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Tutkimuksessani analysoin aikuissosiaalityön työskentelyä vapautuneen vangin elämänhal-
linnanedistämiseksi. Tavoitteeni on tuottaa tietoa vapautuneista vangeista aikuissosiaali-
työn asiakasryhmänä sekä aikuissosiaalityön työskentelystä heidän kanssaan vankilasta
vapautuessa. Tarkastelen vapautuneen vangin elämänhallinnan edistämistä aikuissosiaali-
työssä sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta.  Tutkimuksekseni teoreettinen viitekehys ra-
kentuu aikuissosiaalityön ja elämänhallinnan kysymyksiin vankilasta vapautuneen asiak-
kaan kohdalla.
Keräsin tutkimusaineiston haastattelemalla viittä aikuissosiaalityössä työskentelevää sosi-
aalityöntekijää teemahaastattelun avulla. Teemat muodostin elämänhallinnan osa-alueista,
jotka yhdistin aikuissosiaalityön työskentelyyn. Aineiston analysoin laadullisella sisällön-
analyysilla. Keskityin aineiston analyysissa työskentelyn erityispiirteisiin sekä aikuissosi-
aalityön toimintatapoihin vankilasta vapautuneen asiakkaan kohdalla.
Tutkimustulosteni perusteella, vankilasta vapautuvilla on monia elämänhallinnan puutteita.
Asiakkaan yksilöllinen elämäntilanne toimii työn lähtökohtana, joten aikuissosiaalityö
vankilasta vapautuvan kanssa on sekä tarve- että asiakaslähtöistä. Vankilasta vapautuneen
elämänhallinta näkyy aikuissosiaalityön työskentelyssä joko elämänhallinnan tukemisena
tai sen edistämisenä työskentelylle asetetuista tavoitteista riippuen. Aikuissosiaalityön
merkitys vankilasta vapautuessa perustuu asiakasryhmän tavoittamiseen ja elämän perus-
ehtojen turvaamiseen sekä elämänhallintaa edistävien palvelujen hyödyntämiseen. Asiak-
kaan onnistunut kohtaaminen voi olla asiakkaan sisäiselle elämänhallinnalle oleellinen
tekijä vankilasta vapautuessa, mikä korostaa asiakastapaamisten merkitystä.
Kehitettäessä aikuissosiaalityötä vastaamaan paremmin vapautuneiden vankien tarpeita,
kehittämistä tulee tehdä myös koko asiakasryhmää yhdistävän tekijän, elämäntilanteen
kannalta. Tutkimukseni perusteella, yhtenä kehittämiskohteena voidaan nähdä työkäytäntö-
jen yhdenmukaistamisen ja kehittämisen tukemaan vankilasta vapautuneen elämänhallintaa
vankilasta vapautumisen yhteydessä.
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In this thesis I analyzed adult social work with the clients released from prison. The aim of
this  thesis  is  to  get  information  on  how the  social  workers  support  coping  in  client´s  re-
entry  from  prison  to  community  and  what  are  the  special  aspects  in  working  with  these
clients in adult social work. Theoretical framework of this study is built on the concepts of
adult social work and coping.  I describe the release from prison as phase of life, the chal-
lenges of client’s coping and adult  social  work as an action with aim of contributing and
supporting coping in client’s life.  I am interested in social workers view of supporting
coping in the prison release. The approach of this study is qualitative.
The method of data collecting was a thematic interview. I interviewed five social workers
working in adult social work. The themes of the interviews were different sections in cop-
ing and adult social work working. Data was analyzed by thematic content analysis. Data
analysis is focused on special aspects and working methods with this group of clients in
adult social work.
According to the results of this study, the clients released from prison face many difficul-
ties relating to coping in life. Shortcoming of coping and their unique situation of life are
the basis of work. On this account, adult social work with these clients can be seen as cli-
ent-orientated work that is based on their needs. Depending on the customized aims of
working, social work can either support or maintain the clients coping in life. Adult social
work can support re-entering to community by securing basic needs in their lives, like liv-
ing conditions, and by taking advantage of services that can support coping. Adult social
work can also help to reach the clients that are otherwise hard to reach. Successful interac-
tion with the prison released clients can be meaningful to them but it requires meeting
them personally.
Adult social work could also be developed by facing the needs of all the prison released
clients and working with them. The change from prison to community could be supported
by adult social work in more consistent way. It could be considered as the focus of service
development with these clients.
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11 JOHDANTO
1.1 Vankilasta vapautumisen taustaa
Tutkimuksessani käsittelen aikuissosiaalityön työskentelyä vankilasta vapautuneen elä-
mänhallinnan edistämiseksi. Tavoitteeni on tuottaa tietoa vankilasta vapautuneen elämän-
hallinnan puutteista sekä työskentelyn erityispiirteistä kyseisen asiakasryhmän kanssa.
Analysoin aikuissosiaalityön työskentelyä elämänhallinnan edistämisen näkökulmasta.
Kunnan aikuissosiaalityössä kohdataan monenlaisia asiakkaita eri elämäntilanteissaan.
Vapautuvat vangit ovat monipuolista tukea ja kuntoutusta tarvitseva ryhmä, joiden kanssa
työskentely saatetaan kokea haasteelliseksi. Kuten Riitta Granfelt (2003, 76) korostaa, lain-
rikkojat ovat pieni marginaaliryhmä, joka jää kunnan peruspalveluiden piirissä usein vii-
mesijaiseksi. Huumeidenkäyttö, työmarkkinoiden ulkopuolisuus, rikolliseen elämäntapaan
liittyvä alakulttuuri ja negatiivinen suhtautuminen viranomaisiin tekevät työskentelyn eri-
tyisosaamista edellyttäväksi, vaativaksi psykososiaaliseksi työksi.
Työskentelyn erityispiirteistä huolimatta tämä intensiivistä tukea tarvitseva ryhmä ei saisi
jäädä viimesijaiseksi. Sosiaalityössä on tärkeää työskennellä nimenomaan paljon tukea
tarvitsevien asiakasryhmien kanssa. Jos sosiaalityössä ei tartuta näihin ongelmiin ja tuoda
näiden asiakasryhmien ongelmia esille, kuka niin tekee? Vapautuvat vangit ovat monipuo-
lista tukea tarvitseva asiakasryhmä, jonka tarpeisiin pitäisi pystyä vastaamaan paremmin.
Hypenin (2004, 54) mukaan, erityisesti rikoksen uusijat ovat yhteiskuntamme aikuisväes-
tön sairain, köyhin ja syrjäytynein väestönosa.
Vankeuslaissa (767/2005) korostetaan rangaistuksen toimeenpanotehtävän lisäksi yhteis-
kuntaan valmistamista ja vankien kuntouttamista vankeinhoidon tehtävänä. Elämänhallin-
taa edistämällä voidaan lisätä lainrikkojan valmiuksia rikoksettomaan elämään ja sijoittu-
mista yhteiskuntaan. (Vankeuslaki 767/2005, 1.2§) Sosiaalityön keskiössä ovat moniam-
matillisuus, työn vaikuttavuus, asiakkaan oikeudet ja osallisuus sekä työntekijöiden mah-
dollisuudet vaikuttaa työn sisältöön, kehittämiseen ja ajankäyttöön. Nämä näkemykset tu-
levat esiin myös vankeuslaissa, joka nostaa keskeisiksi välineiksi erilaiset elämänhallintaa
edistävät suunnitelmat. (Karjalainen & Viljanen 2009, 20.) Vankilasta vapautuvan elämän-
hallinnan edistäminen nähdään rikosseuraamusalalla ja sosiaalityössä suunnitelmallisena
2prosessina. Tutkimuksessani olen kiinnostunut siitä, miten aikuissosiaalityö toimii elämän-
hallinnan edistämisen tavoitteen eteen.
Vankeinhoidon kokonaisuudistuksessa kiinnitettiin huomiota kuntoutuksen suunnitelmalli-
suuteen, jatkuvuuteen ja yksilöllisyyteen. Vangeille tehdään vapauttamissuunnitelma joka
muotoillaan moniammatillisesti ja yhteistyössä vangin sekä vapaudessa tarvittavien yhteis-
työtahojen kanssa. Suunnitelmassa keskitytään turvaamaan elämän perusehdot vapaudessa,
ja siihen kirjataan vapaudessa tarvittavat toimenpiteet ja palvelut joiden tulee tukea vapau-
tuneen elämänhallintaa ja osallisuutta yhteiskunnasta. (Rikoksista rangaistujen tuen tarve
2006, 32 - 33.) Vapauttamissuunnitelmaa laadittaessa tehdään tarvittaessa yhteistyötä van-
gin kotikunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden, asumispalveluiden sekä työvoimaviran-
omaisten kanssa vangin antaessa siihen suostumuksen. (Vankeuslaki 767/2005, 4.7§) Ai-
kuissosiaalityön ja vankilan yhteistyö vankilasta vapautuvan elämänhallinnan edistämisek-
si antaa mahdollisuuden suunnitelmalliseen, tuettuun vapautumiseen sekä asiakasryhmän
tavoittamiseen vankilatuomion jälkeen.
Vapautuneita vankeja koskee sosiaalihuoltolaki, mutta heidän palvelutarpeidensa intensi-
teetti on suurempi kuin muilla kuntalaisilla. Palvelutarpeiden suhteen kyseinen asiakas-
ryhmä on varsin erilainen kuin muut kuntalaiset. Vapautuneet vangit voivat olla sosiaali- ja
terveyspalveluiden suurkuluttajia, tai olla niistä täysin syrjässä. (Rikoksettomaan elämän-
hallintaan 2001, 63.) Vapautuvien vankien sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen katsotaankin
nykyisin kuuluvan yhteiskunnan normaalien peruspalveluiden vastuulle (Ruotsalainen
2006, 77). Aikuissosiaalityössä sosiaalityöntekijä kohtaa asiakkaansa, vankilasta vapautu-
van yhdessä elämän muutostilanteessa. Sosiaalityössä onkin usein kyse elämän muutosti-
lanteiden tukemisesta. Vapautuneiden vankien elämäntilanteen erityiskysymyksistä tulee
tuottaa tietoa myös peruspalvelujen ja aikuissosiaalityön näkökulmista, ei pelkästään rikos-
seuraamusalan näkökulmasta.
Tässä tutkimuksessa tutkin aikuissosiaalityön työskentelyä vankilasta vapautuneen kanssa
elämänhallinnan edistämisen viitekehyksessä. Tutkimukseni aiheen valintaan vaikutti ai-
heesta tehty kandidaatintutkielmani sekä kiinnostus syrjäytymisilmiön lieventämiseen sekä
elämän muutostilanteiden tukemiseen. Aiheeseeni liittyy myös keskustelu avun ja palvelu-
jen oikea-aikaisuudesta, joka koskettaa vapautuneiden vankien lisäksi kaikkia sosiaalityön
asiakasryhmiä.
31.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimustehtävä
Tutkimukseni tavoite on kuvata aikuissosiaalityön työskentelyä vapautuvan vangin elä-
mänhallinnan edistämiseksi. Työskentelyn osalta olen kiinnostunut siitä, miten aikuissosi-
aalityössä huomioidaan vankilasta vapautuminen elämäntilanteena ja siitä, miten vapautu-
neen elämänhallintaa edistetään.. Käsitteellisesti tutkimukseni painottuu elämänhallinnan
edistämisen ja aikuissosiaalityön ympärille.
Tutkimukseni on ajankohtainen, sillä vankeuslaki (767/2005) velvoittaa kuntia vankilasta
vapautuneiden tukemiseen ja heidän yhteiskuntaan sijoittumisen edistämiseen. Kunnan
aikuissosiaalityöntekijät työskentelevät vapautuvan vangin kanssa vapautumisvaiheessa,
joten heillä on tietoa vapautuvan vangin elämänhallinnan ongelmakohdista sekä vapautu-
misvaiheen erityispiirteistä. Sosiaalityöntekijät kunnan aikuissosiaalityössä luultavasti tie-
tävät myös, miten tulisi työskennellä jotta vankilasta vapautuneen elämänhallintaa voitai-
siin edistää. Vankilasta vapautumisvaiheeseen liittyy kysymys siitä, millaista tukea vapau-
tuneet vangit tarvitsivat heti vapautumisensa jälkeen, jotta se edistäisi heidän elämähallin-
taansa ja yhteiskuntaan sijoittumistaan? Sosiaalityöntekijöillä kunnan aikuissosiaalityössä
voi olla käsitys siitä, millaista tuen pitäisi olla, mutta sitä ei resurssien tai muiden syiden
vuoksi ole pystytty tarjoamaan. Tällaiseen tietoon olisi hyvä päästä tutkimuksessani käsik-
si.
Elämänhallinnan edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy ovat osa sosiaalityön yhteiskunnal-
lista tehtävää. Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet (Arki, arvot, elämä, etiikka 2009,
7) määrittävät sosiaalialan työn tavoitteeksi ihmisten hyvinvoinnin lisäämisen, sosiaalisen
muutoksen, ihmissuhdeongelmien ratkaisujen ja itsenäisen elämänhallinnan edistämisen
avulla. Työn kohteena ovat ihmisen ja hänen ympäristönsä välinen vuorovaikutus.
Tutkimukseni keskiössä on aikuissosiaalityön työntekijöiden näkemykset vapautuvan van-
gin vapautumisvaiheen tuen tarpeista ja sosiaalityön keinoista vankilasta vapautuneen elä-
mänhallinnan edistämisessä. Sosiaalityöntekijöiden näkemykset vaikuttavat vankilasta
vapautuneille tarjottaviin palveluihin ja tukitoimiin, joten tutkimukseni tuottaa tietoa siitä,
millaista tukea ja elämänhallinnan edistämiseen tähtääviä palveluita vapautuneille vangeil-
le tarjotaan.  Kuvaan tutkimuksessani aikuissosiaalityön työskentelyä yhden asiakasryh-
män kanssa tietynlaisessa elämän muutostilanteessa. Elämänhallinta aikuissosiaalityön
tavoitteena koskee muitakin asiakasryhmiä, mutta tutkimukseni tuottaa tietoa tämän asia-
4kasryhmän erityistarpeista ja niihin vastaamisen keinoista. Samalla tutkimukseni tuo sosi-
aalityöntekijöiden kokemuksen mukanaan tuomaa tietoa näkyväksi.
Tutkimukseni liittyy aikuissosiaalityön, kuntouttavan sosiaalityön, marginaalisosiaalityön
sekä rikosseuraamusalan sosiaalityön kontekstiin.
Tutkimuskysymykseni on:
1.  Miten aikuissosiaalityö työskentelee vankilasta vapautuneen elämänhallinnan edistämi-
seksi?
Pyrin vastaamaan tutkimuskysymykseeni seuraavien alakysymysten avulla:
1. Millainen on vankilasta vapautuneen elämänhallinnan edistämisen työprosessi aikuis-
sosiaalityössä?
2. Millaisia elämänhallinnan puutteita vapautuneilla vangeilla on?
Vapautuneiden vankien elämänhallinnan puutteet tulee tietää, jotta työskentely elämänhal-
linnan edistämiseksi on mahdollista. Vankilasta vapautuvat eivät ole yhtenäinen ryhmä,
mutta heitä yhdistää vankilasta vapautuminen elämäntilanteena, mikä tuo omat erityispiir-
teensä aikuissosiaalityöhön. Vankilasta vapautumisvaihetta on tärkeää tutkia niin asiakkai-
den kuin työntekijöidenkin näkökulmista.  Tutkin aihetta sosiaalityöntekijöiden näkökul-
masta, koska sosiaalityöntekijöillä on eturivin paikka asiakkaiden tuen tarpeiden näkemi-
seen ja sitä kautta tuotettavaan tietoon asiakaskunnan erityistarpeista.
52 VANKILASTA VAPAUTUVAN ELÄMÄNHALLINTA AIKUISSOSIAALITYÖN
HAASTEENA
2.1 Aikuissosiaalityö toimintana
Aikuissosiaalityö on ajassa muuttuva ja elävä käsite. Käsite kuvaa aikansa kuvaa sosiaali-
työstä aikuisten kanssa. Juhilan (2008b, 84-85) mukaan, köyhäinhoitolain korvaava vuoden
1956 huoltoapulaki toi mukanaan sosiaalihuollon käsitteen. Sosiaalihuollon nähtiin raken-
tuvan lasten ja nuorten huollosta, huoltoavusta, alkoholistihuollosta ja irtolaishuollosta.
Nykyisillä käsitteillä puhutaan lastensuojelusta, toimeentulotuesta ja päihdehuollosta.
Toimeentuloon, irtolaisuuteen tai asunnottomuuteen liittyvistä ilmiöistä ja päihdehuollosta
on alettu 2000-luvulla puhua aikuissosiaalityönä. Käsite aikuissosiaalityö, kuten myös kä-
sitteet gerontologinen sosiaalityö tai lastensuojelu, lapsiperhetyö tai lapsi- ja nuorisossosi-
aalityö muodostavat niin sanotun elämänkaarimallin, jossa sosiaalityötä jäsennetään iän
mukaan.
Käyttämällä käsitettä aikuissosiaalityö määritän organisaation missä työtä tehdään. Aikuis-
sosiaalityö käsitteenä erottaa vapautuneiden vankien kanssa tehtävän sosiaalityön samalla
rikosseuraamuslaitoksen ja vankilan sosiaalityöstä. Eeva Liukko (2009, 10-11) kuvaa li-
sensiaatintutkimuksessaan aikuissosiaalityötä käsitteellä perussosiaalityö, jolloin se pai-
kantuu sosiaalivirastoon.
Aikuissosiaalityötä kuvastaakin sen sidonnaisuus kuntaorganisaatioon ja sen toimintakult-
tuuriin. Osa aikuissosiaalityön asiakkaista on suljettu pois muista palveluista mutta sosiaa-
lityön tulisi olla elämää tasapainottavaa sekä ehkäistä ja poistaa ongelmia. (Hämäläinen &
Väisänen 2008a, 91-92.) Aikuissosiaalityössä siis korostuu sosiaalityön viimesijainen
luonne ja työskentely kaikkein eniten apua ja tukea tarvitsevien asiakasryhmien kanssa.
Vankilasta vapautuvat ovat yksi tällaisista asiakasryhmistä.
Aikuissosiaalityön asiakkailla on usein elämässään monia hyvinvointia uhkaavia tekijöitä.
Elämänhallinnan ongelmat näyttäytyvät usein sekä ammatilliseen koulutukseen tai työelä-
mään kiinnittymättömyytenä. Aikuissosiaalityöllä onkin suuri vastuu erilaisten asiakas-
ryhmien, kuten esimerkiksi mielenterveys- tai riippuvuusongelmaisten tukemisesta, palve-
lujen koordinoinnista sekä moniammatillisesta yhteistyöstä. (Hämäläinen & Väisänen
2008b, 20.)  Aikuissosiaalityön työskentely sijoittuu yleensä kolmen teeman ympärille,
6joita ovat taloudellisen tuen tarve, asunnottomuus sekä työttömyys (Kangas 2011, 44).
Nämä kolme teemaa esiintyvät vankilasta vapautuvilla asiakkailla yhtäaikaisesti, mikä yh-
distettynä vankilasta vapautumiseen elämäntilanteena lisäävät sosiaalityön tuen tarvetta
vapautumistilanteessa.
 Aikuissosiaalityön ensisijaisiksi asiakasryhmiksi määrittyvätkin yleisesti vaikeassa elä-
mäntilanteessa olevat, taloudellisia vaikeuksia omaavat henkilöt, sekä riippuvuusongelmis-
ta kärsivät henkilöt, kuten myös psyykkisesti sairastavat ja lainrikkojat. (Hämäläinen &
Väisänen 2008a, 102.) Aikuissosiaalityön keskeisin asiakasryhmä ovat toimeentuloasiak-
kaat (Nummela 2011, 27). Vankilasta vapautuva tulee todennäköisesti aikuissosiaalityön
asiakkaaksi toimeentulotuen tarpeen vuoksi. Aikuissosiaalityö tavoittaakin toimeentulotu-
en kautta osan niistä asiakkaista, jotka eivät muuten hakeudu palveluihin.
Toimeentulotuki sosiaalityön tehtäväalueena toimii asiakkailla olevien ongelmien selvit-
tämisen välineenä. Toimeentulotukityöhön liittyy myös pitkäaikaisen toimeentulotuen tar-
peen ehkäisy vahvistamalla asiakkaan itsenäistä selviytymistä ja sitä tukevien palveluiden
ja etuuksien kartoittaminen ja koordinointi. (Raunio 2000, 41.) Sosiaalityöntekijöiden asi-
antuntemus palvelujärjestelmästä sekä palvelujen koordinoinnista ja kehittämisestä tulisi
hyödyntää paremmin helpottamaan vankilasta vapautuvan paluuta yhteiskuntaan (Cnaan
2008, 193).
Vankilasta vapautuva asiakas saattaa mieltää aikuissosiaalityön työskentelyn lähinnä ta-
loudellisena avustamisena. Kuitenkin asiakkaalle samalla tarjoutuu mahdollisuus aikuis-
sosiaalityön tarjoamaan apuun ja tukeen. Tuija Nummela (2011, 114) korostaakin, että
vaikka asiakas ottaa aikuissosiaalityöhön yhteyttä toimeentulon turvaamisen vuoksi, varsi-
naisiksi työskentelyn kohteiksi jäävät muista ongelmista kärsivät, kuten mielenterveys- tai
päihdeongelmaiset. Asiakkaan elämäntilanteen paranemisen kannalta oleellista on tunnis-
taa hänen yksilölliset tarpeensa.
Asiakkaan yksilöllisten tarpeiden tunnistaminen on osa sosiaalityöntekijän ammattitaitoon
kuuluvaa arviointityötä. Sosiaalityöntekijä arvioi asiakkaan elämän ongelmakohtia ja pal-
velutarpeita, joihin pyritään vastaamaan työskentelyn aikana. Thompson (2002, 292-296)
tarkasteleekin aikuissosiaalityön työprosessia systemaattisena, aikaan sidottuna toimintata-
pana. Suunnitelmallinen ja kokonaisvaltainen työprosessi sosiaalityössä mahdollistaa asi-
7akkaan ja sosiaalityöntekijän yhteisen toiminnan asiakkaan elämäntilanteen parantamisek-
si.
Asiakkaan elämäntilanteen paranemisen tavoittelussa sosiaalityö voi käyttää muita ammat-
tiryhmiä apunaan. Sosiaalityöntekijän asiantuntemukseen kuuluukin arvioida sitä, mikä
palvelu hyödyttäisi asiakasta. Hämäläinen & Väisänen (2008a, 95-97) määrittävätkin ai-
kuissosiaalityötä menetelmällisesti kehittyneeksi työksi, jota kuvataan myös käsitteillä
kuntouttava sosiaalityö, psykososiaalinen työ, sosiaalipedagoginen työ, valtaistava työ,
yhdyskuntatyö sekä rakenteellinen sosiaalityö. Aikuissosiaalityön työskentely on monipuo-
lista, sisältäen niin yksilö- kuin myös verkostotyötä sekä moniammatillista yhteistyötä.
Aikuissosiaalityön keskeisiä työvälineitä ovat sosiaalityön suunnitelmat ja tilannearvioinnit
(Borg 2011, 33).  Aikuissosiaalityön tehtäviin kuuluu asiakkaiden palveluiden koordinoin-
tityö, mikä tarkoittaa sitä, että aikuissosiaalityö järjestää ja varmistaa asiakkaalle hänen
tarvitsemansa avun ja tuen, itse tai muualta palvelujärjestelmästä. Aikuissosiaalityön tehtä-
viin kuuluu näin asiakkaan tilanteen arviointi ja sen pohjalta tehtävä suunnitelma. (Juhila
2008a, 45.) Sosiaalityöntekijä on asiantuntija niin palvelujärjestelmän, kuin myös asiak-
kaan kokonaisvaltaisen elämäntilanteen arvioinnin suhteen.
Aikuissosiaalityötä määritellään usein kolmen elementin, ongelman, tavoitteen ja välineen
kautta. Ongelma, joka voi olla työttömyyteen, taloudelliseen tilanteeseen tai elämänhallin-
taan liittyvä, on työn lähtökohta. Tavoite liittyy asiakkaan yleisen elämäntilanteen, turvalli-
suuden ja itsenäisen selviytymisen parantamiseen. Välineiksi luetaan muun muassa asiak-
kaan tukeminen, neuvonta ja ohjaus sekä suunnitelman laatiminen. Sosiaalityön ammatilli-
suuden voidaan katsoa rakentuvan näille elementeille, muodostaen suunnitelmallisen työ-
otteen. Suunnitelmallinen työote koostuu tilanteen arvioinnista, sen pohjalta asetetuista
muutostavoitteista ja niiden saavuttamiseen tarvittavista välineistä, jotka valitaan yhteis-
työssä asiakkaan kanssa.  (Juhila 2008a, 16-17.) Suunnitelmallinen työote nähdään koko-
naisvaltaisena ja pitkäjänteisenä työtapana, joka edellyttää asiakassuhteen molempien osa-
puolien sitoutumista.
Aikuissosiaalityön tarjoamaa tukea voidaan tarkastella menetelmänä, jolla autetaan asia-
kasta saavuttamaan asetetut tavoitteet esimerkiksi taloudellisen tuen, palveluiden järjestä-
misen tai ohjauksen keinoin. Tuen antaminen on suunnitelmallista ja tavoitteellista sekä
usein liittyy arkipäiväisten, käytännön asioiden hoitamiseen. Aikuissosiaalityön tarjoama
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kuissosiaalityön tarjoama tuki näin määriteltynä nostaa asiakkaan toiminnan keskiöön.
Yhteiskunnallisesta näkökulmasta aikuissosiaalityön tavoitteet liittyvät yhteiskuntaan liit-
tämiseen ja hyvinvoinnin turvaamiseen. Sosiaalityö voidaan nähdä joko viimesijaisena
huolenpitona, jolla turvataan hyvinvointia asiakkaille joille sitä ei ole turvattu muualta, tai
muutostyönä, jolla asiakkaita liitetään yhteiskuntaan.
Asiakkaan näkökulmasta sosiaalityö voi näyttäytyä erilaisena ja siihen voi kohdistua erilai-
sia odotuksia. Tämän vuoksi asiakkaan ja työntekijän välinen vuorovaikutus on avainase-
massa. Tuija Nummelan (2011, 151) mukaan, asiakkaiden suurimmat odotukset liittyvätkin
juuri työntekijän ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen. Arja Jokinen (2008, 118-119)
tuo esille, että aikuissosiaalityön tarjoama tuki voi olla myös vuorovaikutuksellista, jolloin
se muodostuu asiakkaan kohtaamisesta, ymmärtämisestä tai asiakkaan edustamisesta sekä
hänen puolelleen asettumisesta.
Aikuissosiaalityössä on kyse myös asiakkaan voimavaroista ja niiden hyödyntämisestä.
Muutokseen tähtäävä työ rakennetaan asiakkaan senhetkisille voimavaroille josta työ ete-
nee suunnitelmallisesti kohti asetettua tavoitetta. Kirsi Juhila (2008a, 24) kiteyttääkin ai-
kuissosiaalityössä tehtävän muutostyön käsiteyhdistelmällä arviointi, suunnitelma ja kun-
toutus. Kyösti Raunio (2000, 74-75) painottaa asiakkaan voimavarojen huomioimista ja
hyödyntämistä aikuissosiaalityössä. Sosiaalityöntekijä ohjaa asiakasta elämänhallinnan ja
itsenäisen selviytymisen kannalta perusteltujen valintojen tekemiseen tilanteissa, joissa on
mahdollisuuksien lisäksi erilaisia riskejä.
Aikuissosiaalityön tehtävä on vahvistaa alistettuun asemaan joutuneiden elämänhallintatai-
toja. Aikuissosiaalityön työskentelyssä pyritään luomaan edellytyksiä toimia muutosten
aikaansaamiseksi. (Nummela 2011, 141.)  Asiakkaan voimavarat huomioiva muutostyö
aikuissosiaalityössä tähtää asiakkaan elämänhallinnan ja itsenäisen selviytymisen parane-
miseen.  Sosiaalityön tavoitteena pidetäänkin sitä, että se tekee itsensä tarpeettomaksi.
Elämänhallinnan edistämisen kannalta sosiaalityöllä voi olla myös huollollinen tavoite,
jolloin ylläpidetään ihmisarvoisen elämän ehtoja asiakkaan elämässä. Se yhdistyy vii-
mesijaiseen sosiaalityöhön ja kaikista huono-osaisimmista yksilöistä huolehtimiseen. Syr-
jäytymisen estäminen tai sen lievittäminen on tuolloin aikuissosiaalityön työtä ohjaava
periaate. Syrjäytyminen on sosiaalityön keskeisiä kysymyksiä, sillä sosiaalityön kohteena
9on vuorovaikutus yksilön ja yhteiskunnan välillä. Sheppard (2006, 5) tähdentää, että huoli
syrjäytymisestä on sosiaalityön ydintä, sillä se tuo yhteen monet sosiaalityön keskeiset,
jatkuvasti huolenaiheena olevat teemat.
Syrjäytymisellä tarkoitetaan kasautuvaa huono-osaisuutta, jossa yhdistyvät monet päällek-
käiset sosiaaliset ongelmat kuten työttömyys, ongelmat toimeentulossa ja elämänhallinnas-
sa sekä sivuun jääminen yhteiskunnallisesta osallisuudesta. Syrjäytymisestä puhuttaessa
tarkoitetaan kasaantuvia, moniulotteisia ja pitkäaikaisia ongelmia. (Sosiaaliturvan suunta
2006, 85.) Tutkimuksessani syrjäytyminen määrittyy kasaantuneiksi hyvinvoinnin ja elä-
mänhallinnan ongelmiksi. Syrjäytyminen tai syrjäyttäminen käsitteenä tuo jo esille ajatuk-
sen, että syrjäydytään jostakin, yleensä ympäröivästä yhteiskunnasta. Syrjäytymisen ehkäi-
syssä on sen vuoksi huomioitava ympäristön tilanne osana syrjäytymisilmiötä. Sheppard
(2006, 7) painottaakin, että tarkasteltaessa syrjäytymistä suhteessa sosiaalityöhön, on ym-
märrettävä mistä syrjäydytään.
Sosiaalityössä onkin huomioitava, ettei syrjäytymisen yhteiskunnallista ja yksilöllistä tasoa
voida erottaa. Kun kiinnitetään huomio yhteiskunnallisiin tekijöihin, esimerkiksi työttö-
myyteen, nämä ongelmat heijastuvat myös yksilöiden ja perheiden elämään. Syrjäytymi-
nen voidaan ymmärtää myös kasautuvana huono-osaisuutena, jolloin huomio kohdistuu
yksilöön, mutta yhteiskunnalliset tekijät vaikuttavat taustalla. Silloin, kun pyritään vaikut-
tamaan syrjäytymisen esiintymiseen, on otettava huomioon sekä yhteiskunnallinen tilanne
että yksilön selviytymistä ja sosiaalista toimintakykyä heikentävät tekijät. (Raunio 2009,
273.) Aikuissosiaalityön asiakkaiden elämän ongelmatilanteilla on usein yhteiskunnallinen
tausta, jota ei pidä unohtaa työskentelyssä. Asiakasta yksilöllisesti vastuuttava ajatusmalli
siirtää vastuun asiakkaalle, vaikka taustalla on myös yhteiskunnallisia syitä.
 Syrjäytymistä voidaan tarkastella suhteessa työhön, yksilön- kuin myös yhteiskunnan ta-
solla. Syrjäytyminen nähdään myös suhteessa yksilön mahdollisuuksiin toteuttaa itseään ja
hänen oikeuksiensa toteutumiseen. (Sheppard 2006, 7-8.) Syrjäytyminen voidaankin nähdä
ongelmina sosiaalisten oikeuksien toteutumisessa (Raunio 2006, 46). Tämä on helppo alle-
kirjoittaa lainrikkojien kohdalla. Syrjäytyminen nähdään myös yleisesti siten, että se on
sivuun jäämistä yhteiskunnallisesta osallisuudesta.
Yhteiskunnan ja yksilön vuorovaikutus voidaan nähdä myös elämänhallinnan ja hyvin-
voinnin kysymyksinä. Tutkimuksessani elämänhallinnan edistäminen näyttäytyy syrjäyty-
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misen estämisen välineenä vankilasta vapautuvilla, joten syrjäytyminen -käsitteenä ei ole
tutkimuksessani keskiössä. Elämänhallinnan edistäminen on osa sosiaalityön yhteiskunnal-
lista tehtävää. Sosiaalityön kansainvälisen määritelmän mukaan (IFSW 2000), sosiaalityö
on vähäosaisten puolella, taistelee köyhyyden lievittämiseksi sekä haavoittuvien ja sorret-
tujen ihmisten sosiaalisen osallisuuden puolesta. Sosiaalityö siis työskentelee hyvinvoinnin
saavuttamiseksi.
2.2 Elämänhallinnan tukeminen aikuissosiaalityön tavoitteena
Elämänhallinta (coping) on alun perin psykologian alalta tullut käsite, joka on yleistynyt
sosiaalitieteissä 1990-luvulla. Elämänhallinnan edistämisen yhteydessä elämänhallintaan
yhdistyy yksilön olosuhteet, voimavarat sekä kokemukset.  Elämänhallintaa on määritelty
useilla tavoilla ja käsitteenä se on laaja-alainen. Veli-Matti Poutanen (2000, 42) näkeekin
elämänhallinnan sateenvarjokäsitteenä, jonka merkityksiin kuuluvat esimerkiksi selviyty-
misstrategiat, tunne koherenssista, coping sekä sosiaalinen tuki.
Elämänhallinta yksilölliseltä kannalta merkitsee kykyä hallita elämän kulkua siten, että se
on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Elämänhallintaan kuuluu myös vaikeiden asioiden
hyväksyminen osaksi elämänkulkua sekä luottamus siihen, että hankalistakin tilanteista voi
selviytyä. Härkäpää & Järvikoski 2004, 128- 129.) Elämänhallina nähdään usein prosessi-
maisena, tulevaisuuteen suuntautuneena ja ajassa muuttuvana käsitteenä. Aikuissosiaali-
työssä elämänhallinnan muuttuvuus edustaa myös uskoa siihen, että asiakas pystyy muu-
tokseen.
Raimo Raitasalo (1995, 73) jakaa elämänhallinnan sisäiseen ja ulkoiseen elämänhallintaan.
Ulkoisesta elämänhallinnasta on kyse, kun ihminen pyrkii ensisijaisesti vaikuttamaan ul-
koisiin tekijöihin, kuten elintasoon, jotta ne vastaisivat paremmin yksilön tavoitteita ja tar-
peita. Sisäisessä elämänhallinnassa yksilö pyrkii omien tunteiden, havaintojen ja mieliku-
vien käsittelyn avulla selviytymään paineista, ahdistusta aiheuttavista ristiriidoista sekä
haasteellisista tilanteista. Ulkoinen ja sisäinen elämänhallinta on mukautumista edistävän
tai ehkäisevän prosessin eri puolia.
Tutkimuksessani aikuissosiaalityö tarjoaa tukitoimia ja palveluita asiakkaan elämänhallin-
nan tukemiseksi tai edistämiseksi. Elämänhallintaa ei voida edistää asiakkaan puolesta,
mutta asiakkaalle voidaan tarjota mahdollisuus elämänhallintansa edistämiseen sekä tukea
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asiakasta siinä. Aikuissosiaalityön työskentely voidaan nähdä Raitasalon (1995) jaottelun
mukaisesti ulkoisen ja sisäisen elämänhallinnan tukemisena. Ulkoisen elämänhallinnan
tukemisen muotoja voivat olla esimerkiksi taloudellinen tukeminen ja asumisen turvaami-
nen. Sisäisen elämänhallinnan tukeminen on esimerkiksi asiakkaan elämänhallintataitojen
vahvistamista. Vankilasta vapautuvan elämänhallintaidoiksi voisi lukea esimerkiksi kyvyn
tavoitteelliseen toimintaan, esimerkiksi asunnon säilyttämiseen vapaudessa.
Sosiaalityön tavoitteena tuleekin nähdä ihmisen elämänhallinnan edistäminen kokonais-
valtaisesti. Elämänhallinnan lisääminen on erityisesti aikuissosiaalityössä läsnä, sillä kyse
on aikuisista, toimivaltaisista ihmisistä, joita sosiaalityö auttaa omatoimiseen selviytymi-
seen. Elämänhallintaa on määritelty useilla tavoilla, jotka kuitenkin jättävät käsitteen epä-
määräiseksi ja arvolatautuneeksi. Käsitettä onkin kritisoitu voimakkaasti ja sen näkeminen
sosiaalityön kohteena pitää sisällään merkityksen tietynlaisesta elämänhallinnasta johon
kaikkien tulisi pyrkiä.
Elämänhallinta voidaan nähdä myös intentionaalisena toimintana, joka tähtää hyvinvoinnin
saavuttamiseen, ylläpitoon ja niihin liittyvien ongelmien käsittelyyn (Poutanen 2000, 46).
Elämänhallinnan käsite nähdään aktiivisena toimintana, jolla tavoitellaan hyvinvointia.
Elämänhallinnalla tarkoitan tässä yhteydessä kykyä suunnitella tavoitteellisesti elämäänsä,
ja omaa kokemusta siitä, että voi vaikuttaa elämäänsä. Ongelmat hyväksytään osaksi elä-
mää ja luotetaan siihen, että niistä voidaan selviytyä. Vastakohtana tälle on ajattelutapa,
jossa elämänkulku koostuu yksittäisistä ja sattumanvaraisista tekijöistä, joihin ei voi itse
vaikuttaa. Tämä on hyvin tyypillinen tilanne vankilassa, ja vapautuessa elämänhallinnan
saavuttaminen onkin oleellinen asia arkielämässä pärjäämisessä.
Elämänhallinta liitetään myös erilaisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseen. Oleellista elä-
mänhallinnassa on yksilön kyky selviytyä vastoinkäymisistä (Niemelä 1994, 17). Elämän-
hallinnassa on kyse yksilön voimavaroista ja teoista, joilla he pyrkivät selviytymään on-
gelmistaan (Sheppard 2006, 148).  Elämänhallintataidot ovatkin taitoa selvitä elämässä
eteen tulevista tilanteista. Lainrikkojien kohdalla on usein kyse elämänhallinnan puutteista
ja siitä aiheutuvista ongelmista. Tällöin on kyse niin sisäisistä kuin ulkoisistakin tekijöistä
ja voimavaroista. Järvikoski (1994, 106-118) painottaakin elämänhallinnassa sisäisten ja
ulkoisten tekijöiden keskinäistä suhdetta. Elämänhallinta sisäisenä kokemuksena on sidok-
sissa todellisiin resursseihin ja mahdollisuuksiin, johon taas yhteiskunnalliset rakenteet
asettavat rajat.
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Vankilasta vapautuvan elämänhallinnan osalta onkin huomioitava, että yhteiskunnassa
toimimisen todelliset mahdollisuudet eivät ole välttämättä vankilataustaiselle asiakkaalle
samat kuin monelle muulle. Elämänhallinnan puutteet määrittävät aikuissosiaalityön työs-
kentelyn lähtökohdan ja vapautuneilla vangeilla elämänhallinnan puutteiden ymmärtämi-
nen merkitsee elämäntilanteen ymmärtämistä. Tällöin siihen kuuluu myös ennen vankilaan
joutumista eletty elämä, vankilassa vietetty aika kuin myös vapautumisen jälkeen alkava
tulevaisuus. Elämänhallinta on myös rikosseuraamusalalla käytetty käsite, sillä se nähdään
vankeuden tavoitteena.
Vankeuden täytäntöönpanon tavoitteena rangaistustehtävän ohella on vangin elämänhal-
linnan edistäminen. Elämänhallintaa edistämällä pyritään lisäämään vangin valmiuksia
rikoksettomaan elämäntapaan ja sijoittumista yhteiskuntaan sekä estämällä rikoksien teko
vankeusaikana. Vankeusajan toiminta pyritään suunnittelemaan niin, että se edistää tavoit-
teiden saavuttamista. Samoin vankilasta vapautumista suunnitellaan siten, että vapautuneen
sosiaaliset suhteet tukisivat rikoksettomuutta ja päihteettömyyttä. (Rikoksista rangaistujen
tuen tarve 2006, 26.) Myös vankilan sosiaalityö keskittyy elämänhallinnan ympärille.
Vankilan sosiaalityö voidaan nähdä osana sosiaalityön henkilökohtaista vuorovaikutusta
painottavaa perinnettä. Tällöin lähtökohtana on asiakkaan itsensä määrittelemä ongelma,
jonka pohjalta tuetaan asiakkaan elämänhallinnan edistämisen prosessia (Makkonen 2009,
25). Vankilan sosiaalityötä voidaan pitää tarvelähtöisenä työskentelynä, joka nojaa asiak-
kaan käsitykseen elämänsä ongelmakohdista.
Vangeilla nähdään usein monenlaisia elämänhallinnan tai hyvinvoinnin puutteita, joten
sosiaalityön tarve on suurta.  Vankilaan tullessa päällimmäisinä ongelmina on yleensä
asunnon säilyttäminen ja lasten tapaaminen vankeusaikana. Vankila-aikana esille tulevia
asioita ovat muun muassa toimeentulotuen tarve, korvauksista tai veloista selviäminen ja
lasten huoltajuuteen liittyvät asiat. Vankilasta vapautuessa korostuvat asunnon hankinta,
henkilön oma ja perheen toimeentulo vapaudessa, erilaiset viranomaisasiat ja jatkokuntou-
tuksen järjestäminen. (Perhe muurin toisella puolella 2003, 65.) Elämänhallinnan näkö-
kulmasta lainrikkojien kanssa tehtävä sosiaalityö keskittyy elämänhallinnan kannalta oleel-
lisiin tekijöihin, taloudellisiin asioihin, asumiseen sekä yksilön jaksamista edistäviin asioi-
hin kuten perheeseen.
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Vankilasta vapautuneilla on sekä yksilöllisiä elämänhallinnan puutteita, kuin myös elämän-
tilanteen mukanaan tuomia yleisiä elämänhallintaan vaikuttavia tekijöitä. Lainrikkojia ylei-
sesti pidetään asiakasryhmänä, jolla on useita elämänhallinnan ja hyvinvoinnin vajeita.
Kääriäinen (1994, 282) kuvaa lainrikkojista erityisesti rikoksenuusijoita köyhiksi, sairaiksi,
päihdeongelmaisiksi ja monella tapaa sosiaalisesti eristyneiksi.
Vapautuneilla vangeilla on kuitenkin ryhmänä myös voimavaroja, esimerkiksi sellaisia
jotka ovat auttaneet selviytymään vankilassa. Tietenkin heillä on myös yksilölliset voima-
varansa. Susanna Salin (1996) on tutkinut elinkautisvankien selviytymisstrategioita. Sali-
nin (1996, 33-34) näkökulmana on passiivisen vankilaan sopeutumisen ja laitostumisen
sijaan vangin aktiivinen selviytyminen vankeusajastaan. Vanki voi muuttaa asemaansa
vankilassa ja suhtautumistaan vankilaelämään vankilan mahdollistamien rajojen puitteissa.
Vangin selviytymistä vankilassa edistää ymmärrys siitä, että voi vaikuttaa omaan elämään-
sä. Autonomian ja itsemääräämisoikeuden tavoittelu saa vangin toimimaan elämänhallin-
nan päämäärään sitoutuneella tavalla.
Lainrikkojat selviävät vankilassa kovettamalla itsensä sekä omaksumalla maailmankatso-
muksen joka auttaa heitä selviämään vankilaympäristössä. Tämä tarkoittaa alamaailmaan
liittyviä arvoja, asenteita sekä alamaailmaan sopivaa käyttäytymistä, joka taas yhteiskun-
taan sopeutumisessa voi aiheuttaa syrjäytymistä. (Cnaan ym. 2008, 181.)  Alamaailmaan
sopiva käyttäytyminen on eräänlainen elämänhallinnan keino vankilassa, mutta yhteiskun-
taan palaamisen edellytykset vaativat yhteiskunnassa hyväksyttyä käyttäytymistä. Toisaalta
Salin (1996, 133) tuo esille, että vangeilla on sisäisiä ja ulkoisia resursseja jotka auttavat
selviämään vankeusajasta. Sisäisistä resursseista tilanteisiin mukautumiskyky ja yksinäi-
syyden sieto edesauttavat myös yhteiskuntaan paluuta. Ulkoiset resurssit, kuten ulkomaa-
ilmassa odottavat läheiset, raittiuteen tähtäävät ryhmät sekä esimerkiksi kulttuurilliset yh-
teisöt tukevat elämänhallintaa myös vankilasta vapauduttua.
Näkökulmat aikuissosiaalityön ja rikosseuraamusalan tavoittelemasta elämänhallinnasta
voivat poiketa toisistaan. Elämänhallinta nähdään usein prosessina ja jotkut psykologisesti
painottuneet elämänhallinnan määritelmät näkevät elämänhallinnan perustan muotoutuvan
lapsuudessa. Psykologisissa määritelmissä elämänhallinta usein liitetään tarveteorioihin.
Pauli Niemelä (2008, 230-231)  katsoo sosiaalityön tehtäviksi ennen kaikkea olemisen ja
elämisen perustavanlaatuisten tarpeiden turvaamisen niille, jotka eivät kykene turvaamaan
niitä itse. Perustavanlaatuisiin tarpeisiin voidaan nähdä kuuluvan esimerkiksi suoja ja toi-
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meentulo, kuten asuminen ja taloudellinen turvallisuus. Niemelän (2008) mainitsemien
olemisen vähimmäisvaatimusten turvaaminen voidaan nähdä ulkoisen elämänhallinnan
tukemisena, minimivaatimuksina muuten elämänhallinnalle. Vankilasta vapautuvalla ei
usein ole edes minimiä, ei asuntoa eikä toimeentuloa vankilasta vapautuessaan. Tällöin
sosiaalityön ensisijainen tehtävä määrittyy niiden turvaamiseen, jonka jälkeen huolehditaan
muista asiakkaan tarpeista.
Elämänhallinnan näkeminen sosiaalityön kohteena kuitenkin edellyttää käsitystä muovau-
tuvasta elämänhallinnasta, johon on mahdollista vaikuttaa. Voimavaralähtöinen työskente-
ly ja kuntouttava sosiaalityö nojaavat tälle periaatteelle. Vankilasta vapautuminen on kui-
tenkin omanlaisena elämäntilanne, joten siinä ei voida sivuuttaa vankeusajan erityispiirteitä
asiakkaan elämänhallinnalle. Aikuissosiaalityössä elämänhallintaa tuetaankin voimavaro-
jen näkökulmasta. Raunio (2000, 235) painottaakin, että sosiaalityöllä pyritään lisäämään
elämänhallintaa sekä yksilön sisäisenä voimavarana, kuin myös ulkoisina resursseina, joita
yksilön tulee myös osata käyttää elämänhallintaa vahvistavasti.
2.3 Vapautuvan vangin elämänhallinta aikuissosiaalityön tavoitteena
Aikuissosiaalityöllä tavoitellaan asiakkaan elämänhallinnan ja itsenäisen selviytymisen
lisääntymistä. Vapautuvista vangeista puhuttaessa elämähallinta saattaa näyttäytyä sen
puutteena, onhan heitä rangaistu vapaudenmenetyksellä, mikä ei tuo mielikuvaa hallinnas-
ta. Kuitenkin vankilasta vapautuminen on myös uusi mahdollisuus, mikä tuo mukanaan
muutoksen myös elämänhallinnan osalta, sillä vankeusajan rajoitukset poistuvat.
Vankilasta vapautuminen on merkittävä taitekohta elämässä johon usein liittyy suuria odo-
tuksia paremmasta tulevaisuudesta. Tyypillisesti suomalainen vanki on usein perheetön ja
päihdeongelmainen mies jolla on asumisen ongelmia. Useimmiten koulut ovat käymättä tai
jääneet kesken ja työttömyys on hyvin yleistä. (Lahti 2010, 9.) Vapautuneilla vangeilla
korostuu siis syrjäytymisilmiöön liitetty useiden ongelmien, tai hyvinvoinnin vajeiden,
päällekkäisyys ja limittäisyys.  Tällöin kasvaa myös erilaisten palveluiden ja tukitoimien
tarve. Kuten Karjalainen (2010, 158) toteaa, lainrikkojien hyvinvointipalveluiden kehittä-
miseen paneutuminen edellyttää sen huomiointia, että toimivat erityispalvelut vaativat toi-
mivia peruspalveluita. Yhteiskunta joutuu ratkaisemaan sen, miten kohdataan vapautumis-
vaiheessa lainrikkojat, jotka ovat olleet vankilassa pitkiäkin aikoja. Tähän liittyy kysymys
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siitä, minkä palvelun alueelle kuuluvat lainrikkojien ja erityisesti vapautuneiden vankien
ongelmat.
Palvelut eivät välttämättä tavoita niitä ihmisiä, ketkä tarvitsisivat palveluja eniten. Enem-
minkin ne jotka osaavat hakea apua, tavoittavat palvelut. Aikuissosiaalityö viimesijaisen
luonteensa vuoksi tavoittavat useat niistä asiakkaista, joita muut palvelut eivät tavoita. Osa
asiakkaista jää myös aikuissosiaalityön ulottumattomiin. Karjalainen ja Viljanen (2009, 7)
korostavat, että poiskäännyttämisen mekanismit ovat aina läsnä, sillä kaikki organisaatiot
rajaavat toimintansa kohteet ja asiakkaansa konkreettisesti. Ongelmaksi tämä muodostuu,
kun joku asiakasryhmä ei tunnu kuuluvan minkään palvelun alueelle. Lainrikkojien koh-
dalla tämä tilanne on melko tavanomainen. Pohjimmiltaan kyse on sosiaalisten oikeuksien
toteutumisesta.
Vankeusrangaistus on päätepiste rikoksille mutta usein myös erilaisten menetysten, sivuun
jäämisten, joutumisten ja epäonnistumisten, eli toisin sanoen osattomuuden jatkumo. Van-
kilat ottavat vastaan nekin ihmiset, joilla on porttikielto jopa kodittomien ensisuojaan.
 (Granfelt 2006, 145.)  Kokemukset jättävät jälkensä ja ovatkin yhtenä haasteena elämän-
hallinnalle, sillä vapautuva vanki voi olla tottunut jäämään sivuun. Nummela (2011, 27)
painottaa kuitenkin, että aikuissosiaalityö viimesijaisena tukimuotona työskentelee juuri
niiden asioiden kanssa, jotka aiemmilta sektoreilta ovat jääneet huomiotta.
Lainsäädännössä vapautuvien vankien jälkihuolto on määritelty kuntien tehtäväksi osana
normaalipalveluita. Tällöin kunnan tehtäväksi jää valtion rangaistustehtävän jälkeinen yh-
teiskuntaan integrointityö. (Lahti 2010, 30.)  Vankilassa kuitenkin järjestetään monenlaista
kuntoutusta yhteiskuntaan palaamisen helpottamiseksi.  Karsikas (2005, 20) huomauttaa
kuitenkin, että vankila kuntoutusympäristönä ei sovi ajatukseen kuntoutuksesta muutospro-
sessina, jossa oma motivaatio on keskeisessä osassa. Vangit kuitenkin ovat ensisijaisesti
suorittamassa vankeusrangaistusta vankilassa.
Vankilasta vapautuessa aikuissosiaalityön työskentelylle on kuitenkin luotu pohja vanke-
usaikana. Motivaatio elämänmuutokseen ei ole itsestäänselvyys, mutta vankeusaikana van-
gilla on ollut aikaa miettiä tulevaisuuttaan. Leena Kurki (2010, 185) näkee sosiokulttuuri-
sen innostamisen yhtenä keinona lainrikkojien kuntoutukseen vankilassa. Innostamisella
tavoitellaan elämänhallinnan lisääntymistä, kuten vangin kykyä suunnitella elämäänsä.
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Aikuissosiaalityön tarjoama tuki vapautuneen vangin elämänhallinnalle mahdollistaa van-
keusaikana aloitetun tuen hyödyntämisen. Sosiaalityöllä voidaan tukea yhteiskuntaan si-
joittumista myös aineellisin edellytyksin, kuten riittävän toimeentulon ja asunnon suhteen.
Tämä vaatii myös henkilöstöltä verkostojen luomista ja yhteistyötä eri viranomaisten kes-
ken, kuten työvoima- asunto- ja sosiaaliviranomaisten kesken. Tämän yhteistyön onnistu-
miseksi voi olla tarpeen, että joku yhteiskunnallinen taho ottaa kokonaisvastuun palvelui-
den järjestämisestä. (Karsikas 2005, 148.) Aikuissosiaalityö on hyvä vaihtoehto tähän,
koska lähes kaikki vapautuvat vangit ovat toimeentulotukiasiakkaita ainakin väli-aikaisesti
vapautumistilanteessa.  Aikuissosiaalityö on se taho, johon vankilasta otetaan yhteyttä va-
pautumisvaiheessa vangin suostumuksella.
Jouko Karjalainen ja Olli Viljanen (2009, 4) ovat tutkimuksessaan ”Arki kuntoon – lain-
rikkojien tuen tarve” selvittäneet rikoksista rangaistujen erityistä tuen tarvetta sosiaalityön-
tekijöiden ja työvoiman palvelukeskusten työntekijöiden näkökulmista. Tutkimuksessa
keskityttiin asumispalveluihin ja työllistämispalveluihin. Tutkimuksen mukaan, kuntien ja
työvoiman palvelukeskusten työntekijät kaipasivat yhtä tahoa joka vastaisi ”yleissosiaali-
työstä” lainrikkojien arjessa. Resurssien puute koettiin ongelmaksi, ja hyviin tuloksiin lain-
rikkojien arjen ongelmien suhteen oli päästy silloin, jos resursseja oli lisätty asumispalve-
luihin tai yhteistyöhön vankiloiden kanssa. Cnaan ym. (2008, 193) kritisoivat sitä, että
myös vankilasta vapautuville kehitetyissä palveluissa niiden koordinoinnin puute ja asiak-
kaiden tavoittamisen ongelmat heikentävät lopputulosta.
Yhteistyö vankilan kanssa ennen vangin vapautumista on yksi keino tavoittaa vankilasta
vapautuvat asiakkaat. Granfelt (2007a, 19) kuitenkin kritisoi aikuissosiaalityön aliresur-
sointia, jonka vuoksi muut ammattiryhmät ovat ottaneet aikuissosiaalityölle kuuluvia teh-
täviä vastuulleen. Sosiaalityöntekijöillä aikuissosiaalityössä ei ole edellytyksiä paneutua
vankilasta vapautuvien erikoisproblematiikkaan ja vankilasta vapautumisen jälkeiseen tuen
tarpeeseen. Toimeentulotuen käsittely etuuskäsittelyssä on omiaan syrjäyttämään ne asiak-
kaat, joille kirjallinen asiointi on ylipäätään vaikeaa. Tällaiset byrokraattiset käytännöt
voimistavat vankilasta vapautuneen kokemusta toiseudesta ja siitä, ettei yhteiskunnassa
pärjää.
Myös sosiaalityöllä ja sen käytännöillä voi olla syrjäyttävä vaikutus (esim. Raunio 2006,
20). Syrjintä voi kohdistua asiakkaan yhteistyökykyyn niin, että valikoidaan yhteistyöky-
kyisempiä asiakkaita paneutuvampaan työhön, vaikka tarpeet olisivat samat. (Raunio 2009,
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98- 102; Kääriäinen 1994, 252. ) Sosiaalityön ei pitäisi lisätä asiakkaan huonommuuden tai
häpeän tunteita. Ne, jotka tarvitsevat enemmän resursseja, siis huono-osaisemmat, tarvitsi-
sivat usein myös paneutuvampaa työotetta. Tätä tulee miettiä myös asiointikäytännöissä,
ettei esimerkiksi etuuksien hakeminen monimutkaisuus estä asiakkaita saamasta etuuksia
tai palveluita.
Vaativampien asiakkaiden kanssa saatetaan keskittyä elämän perustarpeiden tyydyttämi-
seen, eikä niinkään muutostyöhön, joka olisi myös tarpeellista. Työ ei tällöin muodostu
asiakkaan voimavaroista käsin, vaikka sosiaalityöntekijän tulisi löytää asiakkaasta voima-
varoja myös silloin, kun asiakas ei niitä itse tunnista. (Raunio 2009, 102.) Toinen näkö-
kulma on, että sosiaalityö huollollisena työnä on perinteisesti keskittynyt joidenkin asiak-
kaiden elämän perustarpeiden tyydyttämiseen, joka voi johtua myös asiakkaan senhetkisis-
tä voimavaroista. Toisaalta, asiakkaiden voimavarojen löytäminen ja käyttöönotto on sosi-
aalityön osaamisaluetta.
Vapautuneiden vankien elämänhallinnan kannalta on oleellista tietää heidän elämänhallin-
tansa puutteet sekä voimavarat, mihin työskentely voidaan kohdistaa. Sen lisäksi aikuis-
sosiaalityön työskentelyn kannalta on oleellista tietää molempien osapuolten odotukset
työskentelylle. Timosen (2009, 261–262) mukaan, lainrikkojat tavoittelivat vapautumisen
jälkeistä ns. tavallista elämää. ”Tavallinen tylsä arki” kuten usein ajattelemme, muuttui
lainrikkojien toivomuksissa hohdokkaaksi elämäksi ja tavoiteltavaksi asiaksi. Lainrikkojat
toivoivat myös turvallista elämää, jolla tarkoitettiin mm. taloudellista turvallisuutta ja ta-
loudellisen epävarmuuden poistumista, ihmissuhteisiin liittyvää turvallisuutta, mutta myös
terveydellistä turvallisuutta, joka liittyy väkivallan uhan poistumiseen elämästä. Lainrikko-
jat kokivat myös yhteiskunnan turvattomaksi, joka onkin paradoksaalista siihen nähden,
että usein lainrikkojat mielletään kansalaisten turvallisuuden uhaksi.
Sosiaalityön tehtävä onkin turvata hyvinvointia niille asiakkaille, joille sen turvaaminen ei
järjesty muiden palvelujen kautta. Yhteiskuntaan osallistaminen sosiaalityön tehtävänä
antaa mahdollisuuden osallisuuteen niille, joille se ei ole itsestäänselvyys. Granfelt (2011,
219–220)  tuo esille, että lainrikkojien marginalisoituminen sekä palvelujärjestelmästä syr-
jäytyminen näyttäytyy tilanteina, joissa asunnottomuus, köyhyys ja työttömyys hankaloit-
tavat merkittävästi päihde- ja rikoskierteestä irtautumista. Timonen (2009, 211) painottaa
voimavarojen löytämisen vaikeuden näkökulmaa, sillä vankilasta vapautuva ei välttämättä
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osaa käyttää voimavarojaan oman elämänsä rakentamiseksi, sillä kokee arkielämän vie-
raaksi.
Työskennellessä lainrikkojien kanssa tuleekin huomioida, että vankila on monille vangeille
normaalielämää. Yhteiskunnassa tarvittavat taidot ovat joko kadonneet vankilassa ja rikol-
lisessa alamaailmassa elämisen myötä tai ne eivät ole koskaan kehittyneetkään. (Granfelt
2007a, 9.) Vankeusrangaistuksen jälkeen yhteiskuntaan palaava voi kokea myös häpeää ja
erilaisuuden tunnetta. Yhteiskunnan odotusten kohtaaminen voi aiheuttaa arjen vuorovai-
kutustilanteissa tunteen siitä, että vankia arvioidaan tai syrjitään. (Kääriäinen 1994, 189-
192.)  Vankilasta vapautuva on hämmentävässä elämäntilanteessa eikä välttämättä osaa
asioida viranomaisten kanssa. Samalla yhteiskuntaan liittyminen vaikeutuu, kun vankilasta
vapautuva kokee itsensä ulkopuoliseksi.
Vankeusrangaistukset voivat lisätä myös päihderiippuvuutta, laitostumista, leimautumista
ja ylipäätään yhteiskuntaan integroitumisen vaikeutumista. Lisäksi vangeille usein luo yh-
teisyyttä yhteinen vastarinta vartijoita ja virallista kontrollia vastaan, joka auttaa selviyty-
mään vankiyhteisössä. (Kääriäinen 1994, 108.) Tämä on työskentelyssä huomioitava eri-
tyispiirre, sillä sosiaalityöntekijä edustaa vapautuvalle vangille virkavaltaa. Yhteinen kieli
tulisi kuitenkin löytyä, jotta työskentely elämänhallinnan eteen olisi mahdollista.
Pitkien vankeustuomioiden osalta elämänhallinnan haaste on vieraantuminen yhteiskun-
nasta. Nykyisen yhteiskunnan nopean muuttumisen ja kehittymisen vuoksi pitkään vanki-
lassa olleelta lainrikkojalta saattaa vapauduttua puuttua monet arkielämässä selviytymisen
kannalta oleelliset taidot ja tiedot. Lisäksi yhteiskuntaan liittyminen vankilasta vapautumi-
sen jälkeen on huomattavasti vaikeampaa kuin liittyminen entisiin porukoihin ja rikolliseen
elämäntapaan. Lainrikkojan omien ponnistelujen lisäksi tarvitaan myös ulkopuolista tukea.
(Timonen 2009, 180-181.) Vankilasta vapautuvan elämänhallinnan kannalta riskitekijöiksi
muotoutuu myös vapauden mukanaan tuomat mahdollisuudet esimerkiksi päihteiden käyt-
töön. Sosiaalityön tehtäväksi jääkin vankilasta vapautuvan tukeminen, jotta yhteiskunnassa
toimiminen ei muodostu ylivoimaiseksi esteeksi.
Asunnottomuus on yksi vapautumisen riskitekijöistä. Arkeen totutteleminen on outoa va-
paammassa ympäristössä ja tavallisten asioiden hoitaminen voi olla vasta vapautuneelle
vangille ylivoimaisen vaikeaa. Olisi tärkeää, että vangin kanssa pohdittaisiin vapautumisen
jälkeisiä asioita jo ennen vapautumista, jotta vanki tiedostaisi, missä asioissa ja millaista
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apua hän tarvitsee. Näin tuki muodostuu jo alussa yhteistyösuhteeksi, ja vanki sitoutuu itse
toimimaan tavoitteidensa eteen. (Granfelt 2007b, 107.) Vapautuva voi tarvita enemmän
tukea kuin muut asiakkaat aikuissosiaalityössä, sillä arkielämä poikkeaa vankilaympäris-
töstä ja vapautuvan oma vastuu lisääntyy.
Voimavaroihin nojautuva elämänhallinnan edistäminen vaatii asiakkaan voimavarojen
etsimistä ja niiden käyttöön ottoa. Vapautuvan sitouttamisessa elämänhallintansa edistämi-
seen tulee huomioida myös hänen ympäristönsä. Asiakkaan sosiaalinen verkosto voi olla
vankila-aikana ja sen jälkeen asiakkaan elämänhallinnalle oleellinen tekijä, joko sitä edis-
tävänä tai sitä haittaavana tekijänä. Pettus-Davis ym. (2011, 39) tähdentävät, että vapautu-
van vangin tuen tarpeet ja hänen oman sosiaalisen verkostonsa tarjoama tuki tulee saada
tasapainoon. Sitä voidaan edistää esimerkiksi vapautuvan sosiaalisia taitoja kehittämällä,
tunnistamalla asiakkaan luonnolliset sosiaaliset verkostot sekä huolehtimalla sen pysyvyy-
destä. Sosiaalityö voisi kiinnittää tähän huomiota, sillä kuten Karsikas (2005, 138) tuo esil-
le, vankilasta vapautuvan oma sosiaalinen verkosto voi viimekädessä ratkaista sen, millai-
seksi elämä vapautumisen jälkeen muotoutuu.
Vallitsevalla yhteiskuntapolitiikalla on myös siinä merkitystä, sillä vankilasta vapautuvalle
tulee lyötyä paikka yhteiskunnassa (Granfelt 2011, 227). Yksilökohtaisen työskentelyn
lisäksi aikuissosiaalityöllä on tehtävänä yhteiskunnallinen vaikutustyö, jotta vankilasta
vapautuvalla olisi ulkoisia ja sisäisiä edellytyksiä toimia yhteiskunnassa. ”Tavoite on, että
jokainen nykyinen vanki kykenisi tulevaisuudessaan elämään täyttä inhimillistä olemassa-
oloaan arkipäivässään ja rakentamaan tulevaisuuttaan, vaikka tie siihen olisi hidas ja vai-
kea” (Kurki 2010, 187).  Leena Kurki (emt.) tuo osuvasti esille elämänmuutoksen vaikeu-
den, mutta kuvaa sen tavoitetta houkuttelevasti, täyden inhimillisen olemassaolon tavoit-
teella.
Joissakin kunnissa sosiaalityötä on kehitetty vastaamaan vankilasta vapautuvien erityistar-
peita. Borg (2011, 11-12) tuo esille, että muun muassa Helsingissä, Vantaalla, Tampereella
ja Oulussa on kehitetty käytäntöjä vankilasta vapautumisvaiheen työskentelyyn. Vantaalla
sosiaaliohjaaja ja sosiaalityöntekijä-työpari työskentelevät vankilasta vapautuvien asunnot-
tomien kanssa yhteistyössä Kriminaalihuollon Tukisäätiön kanssa. Työskentely alkaa jo
vankilassaoloaikana ja sillä tavoitellaan sitä, että vankilasta vapautuessa asiakkaalla olisi
asunto ja tarvittava tuki valmiina. Tampereella sosiaaliohjaaja käy kerran kuussa tapaa-
massa Kylmäkosken vankilassa vapautuvia vankeja tarvittaessa sosiaalityöntekijän kanssa.
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Toiminnalla tavoitellaan tuen tarpeiden selvittämistä ja asunnon järjestämistä ennen vapau-
tumista. Helsingissä järjestetään Kuntouttavaa Vankityötä, jossa keskeisellä sijalla ovat
tuettu asuminen sekä kuntoutumis- ja työllistymispolut. Toiminta keskittyy päihdekuntou-
tuviin vankeihin. Toiminta alkaa avovankilassa, josta käsin vangit käyvät töissä Työhön-
kuntoutuksen työtoimintapaikoissa ja vapautuessa työtoiminta jatkuu palkkatuettuna.
Tässä tutkimuksessa tarkastelen aikuissosiaalityön työskentelyä vankilasta vapautuneen
elämänhallinnan edistämiseksi. Kuvaan aikuissosiaalityön työskentelyä prosessimaisena ja
tarvelähtöisenä työskentelynä, keskittyen vankilasta vapautuneen elämänhallinnan kannalta
työskentelyn erityispiirteisiin.
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
3.1 Aineiston hankinta
Tutkimukseni on luonteeltaan laadullinen. Lähtökohdiltaan laadullinen tutkimus on todelli-
sen, moninaisen elämän kuvaamista kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi 2007, 156).  Laadullinen
tutkimus tavoittelee ihmisten jokapäiväisen toiminnan tekemistä ymmärrettäväksi (Miles &
Huberman 1994, 7). Laadullinen tutkimus sopii tarkoitukseeni, sillä kiinnostukseni kohtee-
na olivat sosiaalityöntekijöiden käsitykset vankilasta vapautuvien kanssa tehtävästä aikuis-
sosiaalityöstä ja heidän elämänhallintansa edistämisestä.
Keräsin aineiston Kuopion sosiaalitoimiston aikuissosiaalityön yksikön sosiaalityönteki-
jöiltä teemahaastattelun avulla. Kuopiossa jako lapsiperhepalveluihin ja aikuissosiaalityö-
hön on tehty niin, että asiakkaat, joilla on lapsia asioivat lapsiperheyksikössä. Haastatelta-
vien kerääminen aikuissosiaalityön yksiköstä on yksi rajaus, joka rajaa samalla tutkimuk-
sestani pois vapautuvan vangin elämänhallinnan edistämisestä lapsiin liittyvät asiat.
Hain tutkimuslupaa aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijöiden haastattelemiseen heidän työ-
ajallaan maaliskuussa 2013. Tutkimuslupaprosessi oli monitahoinen, sillä Kuopiossa on
tutkimuslupiin erikoistunut yksikkö, josta sain yhteyshenkilön tutkimusluvan hakemista
varten. Sain tutkimusluvan toukokuussa 2012. Tutkimuslupa on liitteenä (liite 2). Sain tut-
kimukselle yhteyshenkilön ja hänen luvallaan otin yhteyttä aikuissosiaalityön yksikköön
sähköpostitse. Saatuani suostumuksen aikuissosiaalityön yksiköstä, lähetin tiedotteen tut-
kimuksestani sosiaalityöntekijöille. Tiedote tutkimuksesta on liitteenä, (liite 1).
Kuopion kaupungin Internet-sivujen perusteella aikuissosiaalityössä työskentelee vähin-
tään kaksitoista (12) sosiaalityöntekijää Yritin saada haastateltaviksi seitsemän (7) sosiaali-
työntekijää, mutta viisi (5) sosiaalityöntekijää tarjoutui osallistumaan tutkimukseeni. To-
teutin haastattelut yksilöhaastatteluina, koska haastateltavien vähäisen lukumäärän vuoksi
halusin saada mahdollisimman monipuolisia, mutta yksilöllisiä vastauksia. Aluksi kriteeri-
ni haastateltavien valinnalle olivat sosiaalityöntekijän ammatillinen pätevyys sosiaalihuol-
lon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (29.4.2005/272) 3§:n
mukaisesti sekä vähintään vuoden työkokemus aikuissosiaalityöstä. Luovuin kriteereistä ja
sen sijaan huomioin ne taustatietoina tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuuden ja
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myönnetyn tutkimusluvan rajallisen ajan vuoksi. Tutkimuslupa oli touko-kesäkuulle, joten
haastattelut tuli toteuttaa reilun kuukauden sisällä.
Haastattelu sopii tarkoitukseeni, sillä se on joustava menetelmä, joka antaa paljon mahdol-
lisuuksia tarkentaa saatuja vastauksia (esim. Sarajärvi & Tuomi 2009, 73). Teemahaastatte-
lua varten miettimäni kysymykset olivat avoimia, sillä halusin antaa tilaa sosiaalityönteki-
jöiden näkemyksille. Teemahaastattelu huomioi ihmisten tulkinnat asioista ja niille antamat
merkitykset tiedonlähteinä ja tuo tutkittavien äänen kuuluviin. (Hirsjärvi & Hurme 2010,
48). Tutkittavien käsitykset halusin huomioida sillä, että pidin teema-haastattelun luonteel-
taan ja kulultaan avoimena.
Teemahaastattelun sisällöstä kerroin haastateltaville lähettämässäni tiedotteessa (tiedote
tutkimuksesta, liite 1) yleisellä tasolla. Kerroin teemahaastattelun haastattelurungon muo-
dostuvan elämänhallinnan osa-alueista ja aikuissosiaalityön työskentelystä niissä. En anta-
nut haastattelurunkoa heille etukäteen, etten ohjailisi liikaa heidän vastauksiaan, sillä alan
asiantuntijoina olen kiinnostunut heidän käsityksistään. Sarajärvi ja Tuomi (2009, 72) ko-
rostavat, että haastattelussa on tärkeintä saada mahdollisimman paljon tietoa halutusta asi-
asta. Tällöin olisi hyvä antaa haastattelukysymykset tai teemat tiedonantajille hyvissä ajoin
tutustuttaviksi.
Teemahaastattelussa on tarkoitus löytää merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen tarkoituk-
sen ja tutkimustehtävän mukaisesti. Periaatteessa teemat perustuvat tutkimuksen viiteke-
hykseen. (Sarajärvi & Tuomi 2009, 75.) Teemat muodostin elämänhallinnan käsitteen
määrittelyn avulla, jota täydensin hyvinvoinnin käsitteellä ja aikuissosiaalityön työmuo-
doilla. Käytin teemarungon muodostamisessa hyvinvoinnin käsitettä täydentämässä elä-
mänhallinnan eri puolia ja ajatuksellisesti sosiaalityön tavoitteena. Muodostin elämänhal-
linnan käsitteestä elämänhallinnan osa-alueita, joihin vankilasta vapautuvan elämänhallin-
nan puutteet ja erityispiirteet voisivat liittyä. Jaottelu sisäiseen ja ulkoiseen elämänhallin-
taan (esim. Raitasalo 1995) ohjasi teemojen muodostumista. Pyrin saamaan tietoa aikuis-
sosiaalityön työskentelystä vapautuvan vangin elämänhallinnan edistämisessä muodosta-
mieni elämänhallinnan osa-alueiden avulla.
Teemat voidaan muodostaa yleensä kolmella tavalla: intuition avulla, kirjallisuuden avulla
ja teoriasta. Teoriasta muodostettaessa on kyse siitä, että teoreettinen käsite muutetaan
haastatteluteemoiksi. Nämä suhteutetaan tutkimusongelmaan, joka sitoo kokonaisuuden
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yhteen ja muodostaa haastattelun pohjan. (Eskola & Vastamäki 2001, 33.)  Käytin teoriaa
elämänhallinnasta apuna muodostaessani teemoja. Teemoja muodostui lopulta viisi (5),
jotka kuvasivat elämänhallinnan eri osa-alueita sisäisen ja ulkoisen elämänhallinnan kautta.
Ulkoisen elämänhallinnan osalta teemat liittyivät esimerkiksi asumiseen, toimeentuloon
sekä työllistymiseen tai opiskeluun. Sisäistä elämänhallintaa käsittelevät teemat koskivat
muun muassa itsetuntoa, voimavaroja ja oman elämän suunnittelua. Muodostaessani haas-
tattelun teemoja, huomioin myös vankilasta vapautuneen elämänhallinnan erityispiirteitä,
kuten yhteiskuntaan liittymiseen ja rikoksen uusimiseen liittyviä tekijöitä.  Teemahaastatte-
lurungon viisi (5) teemaani ovat: asuminen, arki, talous, yhteiskunta ja ympäristö sekä si-
säinen elämänhallinta. Teemahaastattelun runko on liitteenä (Liite 4).
Toteutin haastattelut kesäkuussa 2012 sosiaalityöntekijöiden työhuoneissa heidän työajal-
laan. Tutkimukseeni osallistui viisi (5) sosiaalityöntekijää, joista kolmella (3) oli pitkä työ-
kokemus, kahdeksasta (8) yli kolmeenkymmeneen (30) vuoteen. Kaksi (2) haastateltavaani
olivat melko tuoreita sosiaalityöntekijöitä, toinen oli vastavalmistunut ja toisella ei vielä
ollut sosiaalityöntekijän pätevyyttä. Työkokemusta heillä oli muutamia vuosia.
Toteutin haastattelut kolmena päivänä.  Pyysin sosiaalityöntekijöitä allekirjoittamaan suos-
tumuslomakkeen tutkimukseeni osallistumisesta haastattelun yhteydessä. Suostumusloma-
ke on liitteenä (Liite 3, suostumus haastatteluun). Haastattelutilanteessa nauhoitin haastat-
telut sosiaalityöntekijöiden suostumuksella. Haastattelut kestivät ajallisesti noin 40 minuu-
tista tuntiin. Olin ilmoittanut sosiaalityöntekijöille etukäteen haastattelun kestävän korkein-
taan tunnin, joten huolehdin haastattelun etenemisestä käytettävissä olevan ajan osalta.
Haastatteluteemojen osalta etenin satunnaisessa järjestyksessä, mutta kävin kaikki teemat
läpi kaikkien haastateltavien kanssa. Tarkensin sosiaalityöntekijöiden vastauksia haastatte-
lutilanteessa erin teemojen osalta, erityisesti aikuissosiaalityön ja vapautuneiden vankien
elämänhallinnan näkökulmista.
Aineistoon tutustuin kuuntelemalla ensin nauhoitetut haastattelut kerran läpi kokonaisuu-
dessaan. Litterointia tein haastateltava kerrallaan, kuuntelemalla haastattelunauhoitusta ja
litteroimalla ne sana sanalta. Litteroidessani kirjoitin ylös myös niin sanotut täytesanat,
sekä pitkät miettimistauot ja puheen keskeytykset. Litteroitua tekstiä kertyi viidestä haas-
tattelusta 80 sivua Times New Roman- fontilla, 1,5 rivivälillä, teksti tasattuna molemmista
reunoista. Litteroinnissa keskityin tuomaan esiin sosiaalityöntekijöiden näkemykset. Litte-
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rointiprosessini oli ajallisesti pitkä, sillä litteroidessani huomasin jo aineistossani yhteyksiä
teoriaan ja luin samalla teoriakirjallisuutta.
3.2 Aineiston analyysi
Aineistoni analyysitapa on laadullinen sisällönanalyysi. Sisällönanalyysi soveltuu tutki-
musmenetelmäksi kun tarkastelun kohteena ovat esimerkiksi asioiden merkitykset, sisällöt
ja yhteydet (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2003, 21). Aineiston analyysiani on ohjannut
sekä aineistolähtöisyyden periaate, kuin myös teoria tutkittavasta aiheesta. Teemahaastatte-
lun teemat muodostin käyttäen apunani teoriaa elämänhallinnasta ja aikuissosiaalityöstä,
mutta aineiston analyysin aloitin etenemällä aineiston ehdoilla.  Sarajärvi & Tuomi (2009,
96) korostavatkin, että puhtaasti aineistolähtöistä sisällönanalyysiä ei ole, sillä havainnot
ovat aina teoriapitoisia.
Analyysitavaksi valikoitui teoriaohjaava sisällönanalyysi. Aloitin analyysini tutustumalla
aineistoon, lukemalla sitä monta kertaa läpi ja kirjoittaen samalla tekemiäni huomioita
ylös. Koodasin aineistostani eri väreillä ne ilmaisut, jotka vastasivat tutkimuskysymyksiini
ja otin ne erilleen aineistosta. Analysoin aineistoa etsimällä ilmaisuja, jotka kuvasivat ai-
kuissosiaalityön toimintatapoja, rooleja sekä keinoja vankilasta vapautuneen elämänhallin-
nan edistämisessä. Ongelmalliseksi analyysin kannalta koin sellaiset vastaukset, joissa olen
kysynyt haasteltavilta sosiaalityön roolia jossakin tilanteessa. Otin ne kuitenkin mukaan
analyysiin, sillä sosiaalityön rooli tuli esiin aineistossa myös haastateltavien aloitteesta.
Sarajärven ja Tuomen (2009, 97) mukaan, teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa on tunnis-
tettavissa aikaisemman tiedon vaikutus mutta teoriaa ei testata aineiston avulla.
Aluksi hain aineistosta tutkimuskysymysteni mukaisia, samaa tarkoittavia ilmaisuja ja kir-
jasin ne ylös. Myöhemmin huomioin myös muista vastauksista poikkeavat vastaukset.
Analyysiyksikköinä käytin lauseita tai lausekokonaisuuksia. Aluksi käsittelin aineistoani
haastateltava kerrallaan. Analyysin teko tuntui vaikealta, sillä ensimmäisen haastateltavan
vastaukset käsiteltyäni huomasin sen ohjaavan liikaa muiden vastausten käsittelyä. Tässä
vaiheessa päätin järjestää vastaukset teemoittain ja pyrin luokittelemaan vastauksia teemo-
jen sisällä. Esimerkiksi Eskolan (2001, 143) mukaan, teemahaastatteluaineiston analyysin
ensimmäinen vaihe on järjestää aineisto teemoittain.
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Järjestelin aluksi aineistoa teemoittain, mutta palasin takaisin analyysiin jossa analysoin
aineistoa yksi haastateltava kerrallaan. Tämän valinnan perustelen sillä, että näin toimimal-
la pystyin analysoimaan aineistoa haastateltava kerrallaan, mutta silti verraten jatkuvasti
koko aineistoon. Haastatteluteemat kuvastivat elämänhallinnan eri puolia ja analyysissa
keskityin elämänhallinnan eri puolien edistämiseen siitä näkökulmasta, mitkä toimintatavat
olivat yhteisiä elämänhallinnan edistämiselle laajemmasta näkökulmasta. Saaranen ja
Puusniekka (2006, 56) korostavatkin, että teemahaastattelulla kerätyn aineiston analyysissa
tulee pitää mielessä, etteivät haastattelua varten muodostetut teemat ole välttämättä samat
kuin teemat, joilla ilmiötä jäsentää analyysin myötä.
Sisällönanalyysiprosessi usein vaatii sekä aineiston analysoimista osissa sekä kokonaisuu-
tena prosessin eri vaiheissa (Graneheim & Lundman 2004, 107). Koodasin aineistosta eril-
leen tutkimuskysymysteni mukaisia alkuperäisilmaisuja. Merkitsin ilmaisut eri väreillä
merkityksensä perusteella ja keräsin ne muusta aineistosta erilleen. Miles ja ja Huberman
(1994, 11) kutsuvat tätä analyysin vaihetta aineiston pelkistämiseksi, joka on osa analyysi-
prosessia. Tutkijan tekemien analyyttisten valintojen perusteella aineisto terävöityy ja ly-
henee muotoon, josta voi edetä johtopäätöksiin.
Etenin alkuperäisilmausten listaamisesta pelkistettyihin ilmauksiin, jotka kuvasivat alkupe-
räisilmausten merkitystä yksinkertaistettuna. Ryhmittelin pelkistetyt ilmaukset merkityk-
sensä perusteella luokkiin.  Esimerkiksi Latvala & Vanhanen-Nuutinen (2003, 28-29) kut-
suvat tätä vaihetta analyysissa aineiston ryhmittelyksi. Ryhmittelyä seuraa abstrahointivai-
he, jossa samansisältöisiä luokkia yhdistetään aineistoa kuvaavan yläluokan saamiseksi.
Metodikirjallisuudessa puhutaan myös klusteroinnista tämän vaiheen yhteydessä (esim.
Miles & Huberman 1994, Sarajärvi & Tuomi 2009).
Ryhmiteltyäni aineiston haastateltava kerrallaan, vertasin muodostamiani yläluokkia suh-
teessa muihin haastateltaviin ja aineistoon kokonaisuutena.  Ryhmittelyn yhteydessä tarkis-
tin rajauksen onnistumista vertaamalla muodostamiani luokkia tutkimuskysymyksiini. Ra-
jaamisessa huomasin kokemattomuuteni tutkijana, sillä jouduin karsiaineistosta poimimia-
ni asioita jatkuvasti, sillä ne eivät vastanneet tutkimuskysymyksiini. Sarajärvi ja Tuomi
(2009, 92) korostavatkin rajaamisen olevan laadullisen tutkimuksen riskitekijä, koska ai-
neistosta löytyy aina kiinnostavia asioita, joita ei alun perin ole ajatellut tutkia.
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Tutkijan käsitys tutkittavasta ilmiöstä täsmentyy tutkimusprosessin kuluessa ja tutkija koh-
distaa mielenkiintoaan sen mukaan uusiin teorioihin ja lähestymistapoihin (Kiviniemi
2007, 74). Aineistoa luokitellessani huomasin, että tutkimuskysymyksinä sosiaalityön roo-
lin ja sosiaalityön keinojen etsiminen aineistosta osoittautui hankalaksi. Rooli sekä keinot
usein tarkoittivat samaa asiaa, joten luovuin rooleista ja keinoista analyysia ohjaavina kä-
sitteinä. Niiden sijaan hain aineistosta ilmaisuja, jotka kuvasivat aikuissosiaalityön työs-
kentelytapoja vankilasta vapautuneen kanssa.
Aineistoa analysoidessani huomasin haastateltavien kuvaavan aikuissosiaalityötä prosessi-
na. Pidin tätä tulosta itsestäänselvyytenä, sillä se muistutti sosiaalityön työskentelyproses-
sia, jota on mallinnettu tutkimuksissa aiemminkin. (esim. Niskala 2008, Sarvimäki & Sil-
taniemi 2007). Prosessissa oli erotettavissa kolme eri vaihetta, jotka eivät kuitenkaan eden-
neet suoraviivaisesti, vaan limittäin ja päällekkäin. Ryhdyin koodaamaan ja keräämään
erilleen aineistosta ilmaisuja, jotka viittasivat työskentelyn eri vaiheisiin. Aineistolähtöi-
syyden periaate ohjasi aineiston analyysiani työprosessin kannalta, tosin teorialla oli vaiku-
tusta työprosessin löytämiseen aineistosta. Työprosessi voidaan nähdä kontekstina, jonka
valitsin ohjaamaan analyysiani. Bell (2005, 129), pitää sisällönanalyysissa oleellisena teki-
jänä kontekstia, joka sitoo muodostetut luokat yhteen ennen tulosten tulkintaa.
Työskentelyssä havaittavia vaiheita olivat asiakkaaksi tulovaihe, arviointivaihe, sekä suun-
nitelmallisen työn vaihe, joka jakaantui suunnitelman laadintaan sekä suunnitelman seuran-
taan. Aikuissosiaalityön työprosessi oli yksi kehys, mihin lähdin sovittamaan elämänhal-
linnan edistämisen tapoja analysoidessani aineistoa. Lisäsin työprosessin tässä vaiheessa
yhdeksi tutkimuskysymykseni alakysymykseksi. Tässä mielessä tutkimuksessani todentui
laadullisen tutkimuksen prosessimaisuus ja muuntuvuus. Laadullinen tutkimus on jousta-
vaa, sillä tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset voivat muuttua tutkimusprosessin
aikana (Royse 1999, 280).
Aineistosta muodostamani luokat liittyivät sosiaalityön prosessiin sekä elämänhallinnan
tukemisen eri tapoihin, jotka nimesin psykososiaaliseksi työksi, jonka liitin sisäisen elä-
mänhallinnan edistämiseen, sekä huollollinen työ, jonka liitin ulkoisen elämänhallinnan
edistämiseen. Tulososiossa tarkastelen työskentelytapoja myös elämänhallinnan tukemisen
ja edistämisen näkökulmasta. Elämänhallintaa tukeva ja sitä edistävä työskentely eivät ole
toisiaan poissulkevia toimintatapoja. Tulososiossa yhtenä elämänhallinnan edistämisen
tapana käsittelen aktivointia osana suunnitelmallista työtä. Teorian vaikutus aineistoni ana-
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lyysin etenemiseen on oikeastaan kaksivaiheinen. Teemahaastattelun teemojen lisäksi ai-
neistoon tutustuessa lähdin tarkastelemaan aineistoa teoriakirjallisuudesta tutuilla työta-
voilla ja työorientaatiolla. En kuitenkaan valinnut esimerkiksi Sipilän (1989) luokitusta
psykososiaalisesta työstä analyysini kehykseksi, vaan jäsentämään tutkimustuloksia. Eri-
laisista tavoista elämänhallinnan tukemisessa halusin nostaa esiin juuri psykososiaalisen
työn, joka edellyttää asiakkaan kohtaamista.
3.3 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys
Tutkimuksen arvot ja etiikka on huomioitava tutkittaessa aikuissosiaalityötä, sen asiakas-
ryhmiä sekä erityiskysymyksiä. Samalla lailla eettisyyden vaatimus tulee huomioida suh-
teessa tutkimuksessa mukana olleisiin ihmisiin, tässä tapauksessa haastattelemiini sosiaali-
työntekijöihin.  Pohjola (2007, 12) näkee tutkimuksen eettisyyden vaatimuksen sisältyvän
kaikkiin tutkimuksen vaiheisiin. Eettisesti kestävässä tutkimuksessa tutkija pohtii valinto-
jensa eettistä kestävyyttä ja valintojensa seurauksia kaikissa tutkimuksen teon vaiheissa.
Tutkimuksen aiheen valinta on jo itsessään eettinen valinta. Tutkimuskohteeni sisältää ole-
tuksen siitä, että vankilasta vapautuvilla on jotain elämänhallinnan puutteita ja aikuissosi-
aalityöllä voidaan edistää heidän elämänhallintaansa. Elämänhallinnan käsitettä voidaan
pitää itsessään eettisesti pulmallisena.  Elämänhallintaa käsitteenä on kritisoitu ja sen mää-
rittelyssä on huomioitava tutkimuksen eettisyyden kysymykset. Karoliina Taruvuori (2010,
62-63) esittääkin kysymyksen, mitä on hyvä elämänhallinta ja kuka sen määrittää? Hyvän
elämänhallinnan sijaan voisi puhua riittävästä elämänhallinnasta.
Elämänhallinnan edistäminen sosiaalityön tavoitteena liittyy syrjäytymisen ehkäisyyn tai
sen lievittämiseen. Syrjäytyminen on hyvin kritisoitu käsite, koska se näkee syrjäytymisen
yksilön oman toiminnan tulokseksi, vaikka kyse on yhteiskunnan rakenteellisista ongelmis-
ta (esim. Karjalainen & Viljanen 2009, 7). Vähemmän kritisoituja käsitteitä ovat esimer-
kiksi syrjäyttäminen ja uloslyönti. Kuten Granfelt (2003, 76) korostaa, vangeista, rikoksista
ja päihteistä kirjoitettaessa teksti muokkaantuu helposti lohduttoman synkäksi syrjäytymis-
kuvaukseksi. Kenelläkään ei mene hyvin ja elämä näyttää luisuvan aina vain kurjempaan
jamaan.
Yritän huomioida tämän kirjoitustyylissä, sillä sosiaalityössä on tarkoitus löytää toivoa
sieltä mistä kaikki eivät sitä löydä. Tulee kuitenkin huomioida, että kirjoittaessa syrjäyty-
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neestä sosiaalityön asiakasryhmästä, ongelmien esilletuomiselta ei voi välttyä.  Sen sijaan
leimaamiselta ja asiakasryhmän arvostelulta voi. Käytän kuitenkin syrjäytyminen käsitettä,
sillä elämänhallinnan edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy ovat saman asian kaksi puolta
ja liittyvät vahvasti tutkimukseeni. Syrjäytyminen ei kuitenkaan ole yhtenä pääkäsitteenä
tutkimuksessani, mutta sen mukanaolo oli välttämätöntä myös teoriakirjallisuuden kannal-
ta. Jouko Karjalainen (2010, 140) korostaa, että sekä syrjäytymisen että lainrikkojan käsit-
teet ovat leimaavia. Ne ovat latautuneet poliittisesti ja sosiaalisesti ja niiden käyttöön liit-
tyy tarkoitettuja ja tarkoittamattomia sivuvaikutuksia. Rikoksista rankaiseminen ylipäätään
sisältää rikoksiin liittyvän leiman lisäksi myös asunnottomuuteen, työttömyyteen, päihtei-
den ongelmakäyttöön ja mielenterveyden sairauksiin liittyvät leimat. Toisaalta, vankiloiden
sanotaan olevan yhteiskunnan peilejä, eli laitoksia jotka yhteiskunta on ansainnut tai ha-
lunnut tuottaa.
Käsitteiden valinnat olivat eettisesti haasteellisia asioita tutkimuksessani. Aineiston ana-
lyysin kuin myös tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen kannalta tulee pohtia, millaisen
kuvan tutkimukseni antaa siihen osallistuneista sosiaalityöntekijöistä ja vankilasta vapau-
tuvista aikuissosiaalityön asiakasryhmänä. Kuitenkaan asioiden kaunistelu ei edesauta so-
siaalityöntekijöiden asiakkaiden yhteiskunnallista asemaa, eikä ongelmien piilottelu ratkai-
se niitä. Leimaamista on kuitenkin syytä välttää. Pohjola (2007, 27) korostaakin, että tutki-
ja käyttää valtaa määrittelemällä tutkimuskohdettaan. Samalla tutkija luo todellisuuskuvaa
tutkimastaan ilmiöstä.
Tutkimuksessani eettisyyden vaatimukset tulivat pulmallisiksi aineiston keräämisen suun-
nittelun yhteydessä. Huomioin aineiston keräämiseen, säilyttämiseen ja arkistointiin liitty-
vät eettiset kysymykset jo tutkimussuunnitelman ja tutkimuslupahakemuksen laatimisen
yhteydessä. Tutkimussuunnitelmasta tulee käydä ilmi aineiston säilyttämisen ja arkistoin-
nin kannalta oleelliset eettiset kysymykset (Mäkelä 2006, 373). Noudatin tutkimuslupaha-
kemuksessa mainittuja käytäntöjä aineiston säilytyksestä ja käsittelystä, sekä tutkimukseen
osallistumisen luottamuksellisuudesta.
Lähettämässäni tiedotteessa (tiedote tutkimuksesta, liite 1), kerroin haastattelujen sisällöstä
yleisellä tasolla, mutta en antanut teemahaastattelurunkoa heille etukäteen tutustuttavaksi.
Yhteiskuntatieteellisissä tutkimuksissa riittää usein, että tutkittaville selostetaan yleisellä
tasolla se, mitä tutkimus käsittelee (Mäkelä 2006, 365). Tutkimusetiikan kannalta haasteel-
lisena voitaisiin pitää myös strukturoituja kysymyksiä, joka ei toisi sosiaalityöntekijöiden
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näkemyksiä esiin alan asiantuntijoina.  Eettisyyden kannalta tulee pohtia myös tutkimuk-
seni viivästymistä, sillä tutkimuslupaa hakiessani ja etukäteen tiedottaessani tutkimuksesta
ilmoitin sen valmistuvan lokakuussa 2012. Klaus Mäkelä (2006, 367) muistuttaa, että tut-
kittaville pidetyt lupaukset on pidettävä, joten turhia lupauksia on vältettävä.
Teemahaastattelu oli hyvä valinta aineiston keruumetodiksi, sillä teemahaastattelu huomioi
tutkittavien käsitykset tutkimuskohteesta. (esim. Hirsjärvi & Hurme 2010, Sarajärvi &
Tuomi 2009). Tiedon tuottaminen aikuissosiaalityön työskentelystä vapautuneen vangin
kanssa edellyttää tiedon saamista työskentelyn osapuolilta, tässä tapauksessa sosiaalityön-
tekijöiltä. Haastattelutilanteessa kaikki sosiaalityöntekijät antoivat suostumuksensa tutki-
mukseen osallistumiseen. Pyysin heitä allekirjoittamaan suostumuslomakkeen ennen haas-
tattelua (suostumus haastatteluun, liite 3). Muutaman haastateltavan kohdalla unohdin pyy-
tää kirjallisen suostumuksen, mutta kaikki haastateltavat antoivat suullisen suostumuksensa
sekä haastatteluun että sen nauhoittamiseen.
Tutkimuksen luotettavuuden ja eettisyyden kannalta tulee pohtia sitä, että kaksi haastatte-
lemistani sosiaalityöntekijöistä olivat minulle tuttuja opintojeni puolesta. Tutkimuksen
luotettavuuden osalta se ei välttämättä näyttäydy vain negatiivisena asiana, sillä he olivat
mahdollisesti avoimempia haastattelutilanteessa tutun haastattelijan kanssa. He kuvasivat,
että tiedon puute palvelujärjestelmästä ja vapautuneen vangin elämäntilanteesta haittaa
työskentelyä. Kuitenkin vapautuneiden vankien kanssa työskentelee sosiaalityöntekijöitä
erilaisella työkokemuksella ja taustalla, joten heidän vastauksensa ilmentävät sitä puolta
asiasta. Tutkimuksen eettisyyden kannalta suhteeni heihin oli erilainen kuin muihin tutki-
mukseeni osallistujiin. Eettisyyden problematiikkaa vähentää se, että kaikki osapuolet
suostuivat osallistumaan tutkimukseen, myös tuntemani sosiaalityöntekijät.
Haastattelemieni sosiaalityöntekijöiden suorat lainaukset tulososiossa voidaan nähdä tut-
kimuksen eettisyyden kannalta riskinä sosiaalityöntekijöiden tunnistettavuudelle. Haastat-
telemani sosiaalityöntekijät kuitenkin kertoivat yleisellä tasolla työstään ja asiakkaistaan,
eivätkä käyttämäni lainaukset käsittele arkaluontoisia asioita. Laadullisessa tutkimuksessa
aineiston tunnistetietojen käsittelyksi riittää henkilötietojen poistaminen, mikäli esimerkik-
si haastattelun aihe ei koske suoraan haastateltavaa (Kuula 2006, 132). Tutkimukseni luo-
tettavuutta lisäävinä tekijöinä voidaan nähdä tutkimusprosessin tarkka kuvaaminen, sekä
suorien lainausten käyttö tulososiossa.
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Analyysiprosessini koostui useista vaiheista, sillä aina analysoituani yhden haastateltavan
vastaukset, tarkistin sen tiivistämisen mahdollisuutta luokkia yhdistämällä. Palasin monta
kertaa takaisin yksittäisten haastateltavien litterointimateriaaliin varmistuakseni siitä, että
muodostamani luokat todella kuvasivat haastateltavan vastauksia. Tämä liittyy vahvasti
tutkimuksen validiteettiin.  Latvala ja Vanhanen-Nuutinen (2003, 37) korostavatkin luokit-
telun luotettavuutta johtopäätösten validisuuden kannalta.
Aineiston analyysiprosessini oli pitkä, mitä voidaan pitää haasteena tutkimuksen luotetta-
vuudelle. Analyysi kuitenkin hautui pitkän prosessin aikana ja tauot aineiston analyysissa
edistivät yhteyksien ja merkitysten huomaamista palattuani analyysin pariin. Analyysipro-
sessin pitkäkestoisuus on voinut vaikuttaa myös aineistosta etääntymiseen tai teorian mer-
kityksen lisääntymiseen analyysia ohjaavana tekijänä. Teorian vaikutusta analyysiin ete-
nemiseen on syytä tarkastella osana tutkimuksen luotettavuuden kysymystä. Toisaalta,
Kiviniemen (2007, 72) mukaan, tutkijan teoreettiset kytkennät ja aineiston myötä hahmot-
tuvat ilmiötä kuvaavat käsitteet ovat vuorovaikutuksessa keskenään.
Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen reliabiliteettia on hankala määritellä ja tulkinnal-
lisuus tuo sille omat haasteensa. Teemahaastattelun rungon osalta tutkimukseni reliabili-
teettia lisää se, että haastattelemani sosiaalityöntekijät toivat usein oma-aloitteisesti esille
samoja asioita, joita olin teemahaastattelurungon pohjalta ajatellut kysyä. Tässä mielessä
teemahaastattelurunko oli onnistunut, sillä se kuvasi tutkittavaa aihetta tutkijan ja tutki-
mukseen osallistujien näkökulmista. Judith Bell (2005, 117-120), näkee reliabiliteetin sekä
tutkimuksen toistettavuutena, subjektiivisuuden vähenemisenä, kuin myös parhaiden työ-
kalujen valintana tutkimuskysymyksen ja tutkimustavoitteen kannalta.
Tutkimuksessani pyrin huomioimaan tutkimuksen eettisyyden ja luotettavuuden vaatimuk-
set. Tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen sidos tulososioon ei ole ennalta tarkasti mää-
ritelty, mutta aineistolähtöisyyden periaate osana aineiston analyysia ei sido sitä teo-
riaosuuden viitekehykseen. Aineiston analyysin subjektiivisuus on ominaista sisällönana-
lyysille, mutta pyrin huomioimaan tutkimuksen luotettavuuden kuvaamalla analyysiproses-
siani sekä taulukoimalla analyysini etenemistä luokittelusta tutkimustuloksiin asti. Tutki-
mukseni johtopäätöksien luotettavuutta pyrin edistämään teoriakytkentöjen avulla.
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4 AIKUISSOSIAALITYÖN TUKI VANKILASTA VAPAUTUVALLE
4.1 Elämänhallinnan edistäminen työprosessina
4.1.1 Asiakkaaksi tulovaihe
Aineistoni perusteella, aikuissosiaalityön asiakkuus voi alkaa vankeusaikana tai vankilasta
vapautumisen jälkeen. Vankeusaikana alkava aikuissosiaalityön asiakkuus perustui vapau-
tumisen ennakointiin yhteistyössä vankilan sosiaalityön kanssa. Haastateltavat mainitsivat
myös sellaisen asiakkuuden muodon, jossa asiakas haki vankeusaikana toimeentulotukea
käyttövaraksi, mutta jätin sen analyysin ulkopuolelle, koska se ei liittynyt vapautumiseen.
Vapautuneen vangin aikuissosiaalityön asiakkuus saattoi alkaa myös vapautumisen jäl-
keen. Nimesin asiakkaaksi tulon ja asiakkuuden alkuvaiheen asiakkaaksi tulovaiheeksi.
Sarvimäki ja Siltaniemi (2007, 24) käyttävät asiakkaaksi tulovaiheesta nimitystä asian vi-
reilletulo. Asian tultua vireille työntekijä tekee päätöksen kuuluuko asia sosiaalihuollon
piiriin ja onko asiassa tarve tehdä palvelutarpeen arviointi.
Vankeusaikana alkava asiakkuus alkoi vangin tai vankilan sosiaalityöntekijän tai sosiaa-
liohjaajan yhteydenotolla aikuissosiaalityöhön. Sarvimäen ja Siltaniemen (2007, 40-42)
mukaan, asiakkaaksi tulo voi tapahtua asiakkaan tai viranomaisverkoston yhteydenoton
perusteella. Tyypillisiä syitä asiakkuuden alkamiseen ovat esimerkiksi toimeentuloon,
asumiseen ja päihteidenkäyttöön liittyvät asiat. Asiakkaaksi tulo voi tapahtua myös etuus-
käsittelyn välityksellä kirjallisesti asioimalla.
Seuraavaan taulukkoon (Taulukko 1), olen kerännyt vankeusaikana alkavan asiakkuuden
syitä. Asiakkuudet liittyivät asumiseen, toimeentuloon tai vapautumisen jälkeisiin suunni-
telmiin. Asumiseen liittyviä asiakkuuksia oli, vaikka ilman asuntoa vapautuvat vangit läh-
tökohtaisesti asioivat tuetun asumisen yksikössä. Vapautumisen jälkeisiin suunnitelmiin
liittyvät asiakkuudet olivat mielenkiintoisia, sillä niissä korostui asiakkaan halu selvitellä
elämäntilannettaan vapautumisen jälkeen etukäteen. Tällöin kyse saattoi olla koevapaudes-
ta, jolloin yhteistyötä oli rikosseuraamusviraston kanssa, asiakkaan halusta selvitellä työl-
listymisen asioita vankeusaikana tai ajanvarauksesta sosiaalityöntekijälle vapautumisen
yhteyteen.
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Taulukko 1. Asiakkuuden syyt vankeusaikana
Haastattelemani sosiaalityöntekijät toivoivat yhteistyötä vankilan sosiaalityöntekijän kans-
sa vankeusaikana vapautumisen suunnittelun vuoksi. Seuraava haastateltava kuvaa kat-
keamatonta kuntoutuspolkua, jossa työskentely alkaa vankeusaikana ja jatkuu saumatto-
masti vankilasta vapautuessa.
”Periaatteessahan vankilan sosiaalityöntekijän pitäs lähtee hoitamaan näitä asioita. Sel-
vittää asiakkaan kanssa mahdollisimman pitkälle, varata aikaa ja suunnitella ja olla joku
semmonen, ja useimmillahan onkin aika selkee näkemys että mihin päin viedään. Pyrki-
mys olisi se, että päästäs aika nopeesti sen vangin kanssa tekemään töitä sitten.”h5
Vankilan sosiaalityöntekijän yhteydenottoa aikuissosiaalityöhön toivottiin myös asiakkaan
tavoittamiseksi, mikäli asiakas ei itse ottanut yhteyttä aikuissosiaalityöhön. Vankilan sosi-
aalityöntekijä voi ottaa yhteyttä aikuissosiaalityöhön vangin suostumuksella (Vankeuslaki
767/2005, 4.7§). Seuraavassa haastattelusitaatissa sosiaalityöntekijä kuvaa asiakkaan ta-
voittamisen merkitystä myös siitä näkökulmasta, että asiakas ei välttämättä osaa hakea
itsenäisesti tukea vapautuessa.
ASUMISEEN LIITTY-
VÄT ASIAKKUUDET
TOIMEENTULOON
LIITTYVÄT ASIAK-
KUUDET
VAPAUTUMISEN SUUN-
NITTELUUN LIITTYVÄT
ASIAKKUUDET
Asumisen taloudellinen
puoli (vuokrarästit ja va-
kuudet)
Aiempi toimeentulotu-
kiasiakkuus joka jatkuu
vankilasta vapautuessa
Työllistymiseen ja koulutuk-
seen liittyvät suunnitelmat
Asunnon hakeminen yh-
teistyössä tuetun asumisen
yksikön kanssa
Väli-aikainen toimeentu-
loasiakkuus vapautuessa
Koevapauteen liittyvät suunni-
telmat, yhteistyö RiSen kanssa
Asunnon säilyttäminen
vankeustuomion ajan
(Käyttövara toimeentulo-
tuesta vankila-aikana)
Terveydentilaselvittelyt vanki-
lassaoloaikana
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”Monestihan on niin että osa porukasta, ne haluaakin vähän hävitä. Ettei tarviis ottaa
vastuuta niin nopsasti asioista, että on kiva mennä vähän vapaammin.. Osa ei edes ymmär-
rä, hakee sitä apua tai tukea. Ja sitten on tosiaan, sanotaan, vaikeesti esimerkiksi mielen-
terveysongelmainen, tämmösiä, että erakoituu tai näin, että, ei niinku löydä sitä paikkaa,
eikä osata ehtiä sitten, tai lähteä antamaan apua kun ei tiedetä siitä asiakkaasta.”h5
Asiakkaaksi tulovaiheessa vapautumisen jälkeisiin suunnitelmiin liittyvät asiakkuudet pe-
rustuivat asiakkaan haluun selvittää tulevaisuuden suunnitelmiaan aikuissosiaalityön avul-
la. Vankilasta vapautuvalla asiakkaalla oli joku suunnitelma mitä hän ryhtyy tekemään
esimerkiksi työllistymisen suhteen vapautumisen jälkeen. Asiakas oli tällöin itse aktiivinen
yhteydenotossa sosiaalityöntekijään. Sosiaalityöntekijät eivät kuitenkaan käyttäneet käsi-
tettä vapauttamissuunnitelma (Vankeuslaki 767/2005 4.6§), vaan kuvasivat niitä asiakkaan
suunnitelmina. Haastateltavat toivat esille, että ne vangit joilla on halu muuttaa tulevaisuu-
tensa suuntaa olivat oma-aloitteisia vapautumisen suunnittelussa.  Kyseiset asiakkaat olivat
esimerkiksi aloittaneet opinnot vankilassaolo-aikana ja halusivat jatkaa niitä vapautuessa.
”Jos on oikeastaan mitään semmosta suunnitelmaa mitä siihen, mitä tahansa suunnitelmaa
sen vapautumisen jälkeen, mitä asiakas haluaa tehdä tai selvittää, niin silloin hän on yh-
teydessä.” h4
Asiakkaaksi tulovaiheessa asiakkuus saattoi alkaa myös verkostoyhteistyön kautta vanke-
usaikana. työskentely. Tällöin asiakasprosessin päävastuu oli muualla, esimerkiksi rikos-
seuraamuslaitoksella ja sosiaalityöntekijä oli yhteistyökumppanin roolissa.  Yhteistyöpala-
verissa rikosseuraamuslaitoksen työntekijöiden ja asiakkaan kanssa, sosiaalityöntekijä oli
mukana kertomassa eri toiminnoista ja vaihtoehdoista esimerkiksi vapautumisen jälkeisen
työllistymisen tai työharjoittelun suhteen. Aikuissosiaalityön rooli oli tällöin kartoittaa yh-
teistyökumppaneita ja tukimuotoja vankilasta vapautumisen tueksi.  Aineistostani ilmeni,
koevapauteen pääsevät vangit menevät Työvoiman palvelukeskuksen asiakkaiksi.
”Jos ajatellaan näitä elinkautisvankeja mitä minulla vaikka on ollut, niin monesti on jo
rikosseuraamusviraston kanssa jo suunnitelma siitä että pääsevät koevapauteen ja muuta,
niin suunnitelmaa siitä jo aika paljon eteenpäin. Siellä on suunniteltu, sit monesti oon ollut
mukana niissä palavereissa, koska tietenkin jos siellä tarvitaan jotakin taloudellista apua,
niin miettimässä niitä, että missä voidaan tukee ja kertomassa tietysti kaikista noista vaih-
toehdoista että mitä kaikkee on mahdollista sitten tehdä.”h4
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Tulevaa vankeustuomiota ennakoitiin ennen sen alkamista, miettimällä esimerkiksi asun-
non säilymistä tuomion aikana, mikäli sosiaalityöntekijä tiesi tulevasta vankeustuomiosta.
Sosiaalityöntekijät myös ohjeistivat asiakkaita ottamaan etukäteen yhteyttä, kun tietävät
vankilasta vapautumispäivänsä, jotta saisivat varattua ajan sosiaalityöntekijälle vapautumi-
sen yhteyteen.
”Kyllä mä yritän sitä valmistella heidän kanssaan, sillon kun se on mahdollista ja pyrin
järjestämään sen vastaanottoajan ihan niin pian, niin noppeesti kuin se vapautuminen on,
et heti tavattas tässä, joskus se ei oo mahdollista ja sit se saattaa mennä kuukauden pää-
hän.”h1
Toisaalta sosiaalityöntekijät toivat esille myös sitä, että vankilaan meno tapahtuu usein niin
äkkiä, ettei sosiaalityö ehdi valmistella asiaa mitenkään. Seuraavan haastateltavan mielestä
sosiaalityön rooli korostui vankilasta vapautumisvaiheessa tämän vuoksi.
”Useimmiten on tullut ilmoitus, että nyt menen vankilaan ja se on siellä, eikä kyllä siinä
vaiheessa ehdi enää tavata eikä tehdä mitään, se tapahtuu niin nopeesti. Monestihan ote-
taan tutkintavankeuteen ensin ja poliisi vaan käy hakemassa tai toimittaa, et ei me siihen
keretä kyllä joutua. Kyl se on niinpäin, että sit kun vapautuu, niin sit ollaan me enemmän
mukana.”h5
Vankilasta jo vapautunut asiakas tuli aikuissosiaalityön asiakkaaksi usein yllättäen ja val-
mistelematta.. Sosiaalityöntekijöiden mukaan kyseessä olivat yleensä uudet asiakkaat, jol-
loin asiakkaaksi tulovaiheeseen kuului myös perustietojen keräys asiakkaasta. Perustiedot
asiakkaasta saadaan toimeentulotukihakemuksen kautta tai henkilökohtaisesti asiakkaalta
asiakastapaamisen yhteydessä.
”Uuden asiakkaan kanssa käydään ihan nämä perusjutut, mitä hänellä on tulona, missä
hän asuu ja mitä hän ajattelee jatkosta.”h4
Asumiseen liittyvät asiakkuudet uusien asiakkaiden kanssa liittyivät siihen, että asiakas oli
vapautunut muualla ja muuttanut Kuopioon. Tällöin asiakas tuli aikuissosiaalityön asiak-
kaaksi asunnottomana asunnonhakijana. Vankilasta vapautuva asunnoton ei muuten asioi-
nut alueen sosiaalityöntekijällä, vaan tuetun asumisen yksikössä. Aikuissosiaalityö saattoi
tehdä yhteistyötä tuetun asumisen yksikön kanssa, mikäli kyse oli entuudestaan tutustua
asiakkaasta. Vankilassa oli myös asutustyöryhmä, joka auttoi asunnottomia vankilasta va-
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pautuvia asunnon hankkimisessa, joten asumiseen liittyvät asiat eivät näkyneet niin selvästi
vankilasta jo vapautuneiden, paikkakunnalta kotoisin olevien asiakkaiden kohdalla
”Tulleet niinku muualta ja olleet niinku pitkiä aikoja vankilassa, niin sieltä tosiaan vanki-
lan kautta, mikäs työryhmä se nyt onkaan, asutustyöryhmä tai joku tämmönen, niin ne aut-
taa siinä asunnon hankkimisessa, että heillä monesti ne asunnot jo on. Et sitten ne voi mo-
nesti olla just tämmösiä jotka tulee sitten, että muuten vaan muuttavat Kuopioon kun va-
pautuvat vankilasta, et sitten heillä ei välttämättä niitä asuntoja oo.”h4
Vankilasta vapautuneissa asiakkaissa oli myös niitä, jotka eivät halunneet jostain syystä
olla yhteydessä sosiaalityöhön ennen vapautumista ja tulivat yllättäen asiakkaiksi vapau-
tumisensa jälkeen. Näissä tapauksissa sosiaalityöntekijät kokivat työskentelyn hankalaksi,
sillä asioita ei ehditty valmistella etukäteen ja asiakas joutui odottamaan toimeentuloa,
asunnon vapautumista tai muuta elämänhallinnalle oleellista asiaa.
”Vieläkin tulee niitä jotka sit ykskaks ilmestyy tuolta, kun on päivystysvuoro esimerkiksi.
Niin tulevat tuohon päivystykseen et no niin, nyt minä tulin sieltä, tuohon päivystysluukul-
le..”h1
Vapautumisen jälkeen aikuissosiaalityön työskentely pyrittiin aloittamaan mahdollisimman
nopeasti, joten työskentely jatkuu asiakkaan elämäntilanteen arvioinnilla. Arviointia olen
kuvannut seuraavassa luvussa, joka käsittelee aikuissosiaalityön työprosessin arviointivai-
hetta.
4.1.2 Arviointivaihe
Asiakkaaksi tulovaiheen jälkeen sosiaalityöntekijän tehtävä on asiakkaan elämäntilanteen
kokonaisvaltainen arviointi. Vankilasta vapautuvan elämänhallinnan puutteet ja yksilölliset
tuen tarpeet muodostavat työn lähtökohdan ja viitoittavat työskentelyä. Elämänhallinnan
puutteet tulivat esille asiakkaan esille tuomana sekä sosiaalityöntekijän arvioon perustuen.
Haastateltavat kuvasivat tätä vaihetta esimerkiksi tilanteen selvittämisenä, tilannearviona
sekä arjen kartoittamisena. Elämäntilanteen arviointi oli keskeisessä roolissa, jonka vuoksi
nimesin tämän työprosessin vaiheen arviointivaiheeksi.
Arviointivaihe muodostuu asiakkaan elämäntilanteen selvittämisestä, asiakkaan tuen tar-
peiden arvioinnista yhteistyössä asiakkaan kanssa sekä suhteen luomisesta asiakkaaseen.
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asiakas kertoi tilanteestaan, joko toimeentulotukea hakiessaan tai asioidessaan muuten ai-
kuissosiaalityön kanssa. Sosiaalityöntekijä teki arvion asiakkaan elämäntilanteesta sekä
kartoitti tarvittavia yhteistyötahoja ja palveluja tilannearvion ja palvelutarpeen arvion avul-
la. Sarvimäki ja Siltaniemi (2007, 40-42) käyttävät tästä aikuissosiaalityön vaiheesta nimi-
tystä palvelutarpeen arviointi, jossa sosiaalityöntekijä vastaa arviointiprosessista ja palve-
luohjauksen koordinaatiosta. Sosiaalityöntekijän ammattitaitoa vaatii asiakkaan elämänti-
lanteen kokonaisvaltainen arviointi, jossa huomioidaan asiakkaan elämäntilanne, ongelmat
sekä voimavarat. Verkostoa voidaan käyttää apuna asiakkaan erityistarpeiden arvioinnissa,
kuten kuntoutuksellisissa tarpeissa sekä työllistymiseen ja kouluttautumiseen liittyvien
mahdollisuuksien arvioinnissa.
Asiakkaan elämäntilanteen selvittäminen yhteistyössä asiakkaan kanssa edellyttää asiakas-
tapaamista, mikä samalla aloittaa asiakassuhteen ja luo luottamusta työntekijän ja asiak-
kaan välillä. Seuraava haastateltava kuvaa arviointia tapauskohtaisena työskentelynä yh-
teistyössä asiakkaan kanssa päihdekuntoutuksen tarpeen kartoittamisen yhteydessä.
”Että ihan tapauskohtaisesti lähetään miettimään yhdessä, ja asiakas kyllä yleensä ite tie-
tää, että mikä se hänen päihteidenkäyttö tai mikä, tai pystyy kertomaan että minnepäin
kannattas lähtee. Mietitään yhdessä asiakkaan kanssa. Mutta moni tietysti tuossa vaihees-
sa, ettei halua myöntää sitä päihdeongelmaansa, että sitä piilotellaan ja näin.”h5
Asiakastapaamisella pyrittiin saamaan kokonaiskuva asiakkaan tilanteesta ja edistettiin
luottamuksellisen suhteen syntymistä. Nummela (2011, 137) tarkastelee asiakkaan koh-
taamista ja molemminpuolista, luottamuksellista asiakassuhdetta asiakkaan oikeuksien
toteutumisen näkökulmasta. Asiakkaan kohtaaminen edellyttää asiakkaan kokonaistilan-
teen ymmärtämistä.
”Minusta on tärkeetä se henkilökohtainen tapaaminen. Että molemmilla, se luottamuksen
herättäminen asiakkaan ja työntekijän välillä, että päästään vähän paremmin eteenpäin, se
on tärkeetä.”h5
Palvelutarpeen arvio-lomake toimi arvioinnin tukena ja palvelusuunnitelman laatimisen
apuna myöhemmässä vaiheessa. Sosiaalityön roolia kuvattiin usein verbeillä ”kartoittaa,
selvittää, kuunnellaan mitä asiakas kertoo tilanteesta, järjestellään, mietitään”.  Selvittämi-
senä kuvattiin esimerkiksi asiakkaan velkojen määrän selvittämistä, joka toimi velkaneu-
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vonnan tarpeen arvioinnin apuna. Seuraavassa haastattelusitaatissa sosiaalityöntekijä kuvaa
velkojen selvittämistä osana asiakkaaan elämäntilanteen arviointia.
”Ja monet asiakkaat sitten, ne tietää vaan ” et joo, hirveesti on ulosotossa”, mut ei niinku
yhtään et onko se nyt sata euroa, tuhat euroa, kymmenen tuhatta euroa, että se mittasuhde
saattaa olla ihan hakusessa, et sekin on tavallaan niinku yksi sitten tavallaan työ, et okei,
ruvetaanpa nyt selvittämään yhdessä et minkä verran, et päästään kiinni siitä mitä kaikkee
siellä on.”h1
Asiakkaan kokonaisvaltaisen tilanteen arvioinnin perustana ovat sosiaalityöntekijän tutki-
mukselliset valmiudet. Asiakastyössä korostuu kuitenkin sosiaalityöntekijän vuorovaiku-
tukselliset valmiudet, kuten taito jäsentää asiakkaan tilannetta asiakkaan kanssa yhteistyös-
sä ja etsiä niihin ratkaisuja. (Kemppainen 2006, 259.)  Ratkaisujen etsiminen voidaan näh-
dä asiakkaan neuvontana sekä ongelmanratkaisuna. Sosiaalityöntekijään asiantuntemus
perustuu tietoon eri vaihtoehdoista. Sosiaalityöntekijän tehtäväksi jää vaihtoehdoista ker-
tominen ja niiden tarjoaminen, sekä arvio niiden sopivuudesta asiakkaalle.  Seuraava haas-
tateltava kuvaa asiakastapaamisia ”mietintäaikoina” jossa arvioidaan asiakkaan suunnitel-
mien realistisuutta. Elämänhallintaan kuuluukin realistinen käsitys omista voimavaroista.
”Tietenkin jos asiakkaalla on jo oma suunnitelma, niin en minä tietenkään lähde siihen
puuttumaan, koska on kysymys aikuisten ihmisten omasta elämästä. Tietenkin lähdetään
sitä kautta totta kai jos hänellä itellään joku semmonen on, mutta jos ei o, niin sitten tietys-
ti tarjoilen niitä vaihtoehtoja ja sitten mietitään, mietintäaikoja tähän ja katotaan että onko
ne realistisia aloittaa.” h4
Rutiiniluonteinen taloudellinen avustaminen voi jättää varjoonsa sosiaalityön varsinaisen
tehtävän, asiakkaiden itsenäisen selviytymisen edistämisen elämänhallintaa vahvistamalla.
Sosiaalityön ammattitaitoon kuuluu työn kohdentaminen asiakkaan toimintakyvyn ja elä-
mänhallinnan kannalta oleellisimpiin asioihin. (Raunio 2000, 221.) Tässä vaiheessa toi-
meentulotukea saatettiin käyttää keinona asiakkaan tavoittamiseksi, sekä asiakkaan ongel-
mien selvittämisen välineenä. Seuraava haastateltavaa kertoo tästä toimintatavasta, vaikka
ei pidä sitä hyvänä keinona asiakkaan tavoittamiseen.
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”Sitten on tietysti semmosia asiakkaita joilla on vaikka mitä ongelmaa mutta ne ei haluais
tulla tänne ja sitten jos samalla ajalla käsitellään se toimeentulotuki niin sitten he tuleekin
mielellään. Vaikka eihän sitä sillä tavalla sais tai oo hyvä käyttää keinona.” h2
Seuraavassa taulukossa (Taulukko 2), kuvaan arviointivaiheen työskentelyä sekä analyysin
etenemistä arviointivaiheen osalta. Arviointivaiheen työskentely pohjautuu asiakkaan elä-
mäntilanteen ja palvelutarpeen arvioinnista yhteistyössä asiakkaan kanssa. Kuvaan taulu-
kossa sosiaalityöntekijöiden käyttämiä alkuperäisilmauksia, niistä muodostamiani pelkis-
tettyjä ilmauksia sekä alaluokkia, jotka yhdistin yläluokkaan arviointivaihe.
Taulukko 2. Aikuissosiaalityön työprosessi arviointivaihe
Alkuperäisilmaukset Pelkistetty ilma-
us
Alaluokka Yläluokka
”Kartoittaa mitä siihen
asiakkaan elämään
kuuluu ja missä niitä
ongelmakohtia on” h1
”Kaikki mikä vaikuttaa
sen ihmisen elämässä,
ne kaikki selvittää” h5
”Pohditaan oisko vel-
kaneuvonnan paikka”
h1
”Arvioida tarviiko sii-
nä sitten kuntoutusta,
päihde tai” h3
”Tarjoilen niitä vaihto-
ehtoja ja sit mietitään”
h4
”Tarjota jotain teke-
mistä millä ylläpide-
tään sitä vuorokasiryt-
miä” h4
Elämäntilanteen
kartoitus
Elämäntilanteen
selvittäminen
Velkaneuvonnan
tarpeen arviointi
Kuntoutustarpeen
arviointi
Vaihtoehtojen
tarjoaminen
Tekemisen tar-
joaminen
Asiakkaan
elämäntilanteen
arviointi
Palvelutarpeen
arviointi
Palvelujen tar-
joaminen
ARVIOINTIVAIHE
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4.1.3 Suunnitelmallisen työn vaihe
Arviointivaihe pohjusti suunnitelmallisen työn vaihetta, missä työskentely arviointivai-
heessa suunnitellun perusteella aloitetaan. Suunnitelmallisen työn jaoin suunnitelman laa-
dintavaiheeseen sekä suunnitelman toteutus- ja seurantavaiheeseen. Suunnitelmallisen työn
vaiheessa laaditaan palvelusuunnitelma yhteistyössä asiakkaan kanssa, joka ohjaa työsken-
telyä asiakkaan elämänhallinnan edistämiseksi.
Aikuissosiaalityössä tehdään tyypillisesti suunnitelmia, kuten työllistymiseen tähtääviä
aktivointisuunnitelmia sekä palvelusuunnitelmia.  Suunnitelmissa on oleellista asiakassuh-
teen osapuolien yhteinen käsitys työskentelystä ja sen velvoitteista. Sosiaalilainsäädäntö
myös velvoittaa suunnitelmien tekoon. (Juhila 2008a, 24.) Palvelusuunnitelmassa asetetaan
työskentelyn tavoitteet ja määritetään keinot niiden saavuttamiseen. Tarkastelen palvelu-
suunnitelmien laatimista työvaiheena, jossa työskentelyn suuntaviivoista päättäminen asi-
akkaan kanssa on pääroolissa.
Seuraava haastateltava kuvaa palvelusuunnitelman laadintaa toimintana, jossa sosiaalityön-
tekijä antaa tietoa vaihtoehdoista ja suunnittelee jatkotyöskentelyä yhteistyössä asiakkaan
kanssa. Asiakas on kuitenkin pääroolissa palvelusuunnitelmaan kirjattavien tavoitteiden
laadinnassa, sillä asiakkaan täytyy työskennellä tavoitteiden eteen. Jokinen ym. (2003,
162) korostavat, että työn päämäärien tulee olla asiakkaan omia, sillä muutostyön tekee
lopulta aina asiakas itse.
”Minä ehdotan mitä kaikkea on, sitten käydään asiakkaan kanssa tilanne läpi ja sit mieti-
tään yhdessä sitä jatkosuunnitelmaa, asiakas päättää mikä siinä on järkevää.” h4
Asiakkaan elämänhallinnan puutteet ja tuen tarpeet toimivat suunnitelmallisen työn lähtö-
kohtina. Palvelusuunnitelmaan kirjatut tavoitteet toimivat suunnitelmallisen työn välinee-
nä. Seuraava haastateltava kuvaa työskentelyn asteittaista luonnetta, jossa työskentelylle
asetettuja pieniä tavoitteita pyritään saavuttamaan asiakastapaamisten välillä. Tavoitteiden
toteuduttua työlle laaditaan uudet tavoitteet.
”Mä lähden yleensä siitä, että jos asiakas voi itse määritellä sen tavoitteen, sit me määri-
tellään se aika että missä ne toteutuu ja sit me tavataan uudestaan. Sit käydään läpi sitä
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tilannetta, että onko mitään tapahtunut vai ei, mutta monen kanssa lähetään ihan sem-
mosista pienistä tavoitteista.  Vaikka joidenkin asioiden hoitamisesta, että ensin pitää hoi-
taa nämä asiat ja katsotaan sitten kun nämä on tehty, että mikä on se seuraava.”h4
Elämänhallinnan edistämisen prosessi edellyttää asiakkaan voimavarojen ja valmiuksien
lisääntymistä. Konkreettisten muutosten myötä asiakas oppii luottamaan mahdollisuuksiin-
sa toimia tavoitteellisesti.  (Järvikoski 1994, 154.) Elämänhallinnan edistäminen suunni-
telmallisessa työssä koostui pienistä tavoitteista ja niiden saavuttamisesta asiakastapaamis-
ten välillä. Tavoitteet olivat esimerkiksi tapaamiskertojen välillä hoidettavia asioita. Ta-
voitteiden saavuttamisella oli merkitystä sisäisen elämänhallinnan lisääntymisessä, joka
näkyy seuraavassa sitaatissa, missä sosiaalityöntekijä tuo esille asiakkaan elämänhallinnan
edistymistä  asiakkaan omatoimisuuden ja itseluottamuksen lisääntymisen kautta.
”Siinä että asiakas oppii luottamaan että osaa itse, siinä voi sosiaalityöntekijä tehdä ja
auttaa” h5
Suunnitelmallisessa työssä asiakkaan elämänhallintaa edistettiin eri menetelmin. Aikuis-
sosiaalityö ohjauksena ja neuvontana näkyi kaikissa työprosessin vaiheissa, mutta suunni-
telmallisessa työssä ne kirjattiin palvelusuunnitelmaan. Yleisimpiä työskentelyn tavoitteita
olivat johonkin toimintaan kiinni pääseminen, kuten opiskeluun tai työllistä tukevaan toi-
mintaan, kuten kuntouttavaan työtoimintaan. Näitä edeltäviä tavoitteita olivat asunnon
saaminen tai päihdeasioiden hoito, jotka toimivat välitavoitteina mikäli toimintoihin osal-
listuminen ei ollut vielä ajankohtaista. Seuraavassa haastattelusitaatissa sosiaalityöntekijä
kuvaa asiakkuuden muihin palveluihin olevan edellytys asiakkaan tilanteen paranemiseen.
”Jos se asiakas on pitkään meidän, ainoastaan meidän asiakkaana niin eihän sen tilanne
oikeestaan parane. Minun mielestä pitäskin yrittää ohjata johonkin, että tulis niinku jota-
kin muutosta siihen tilanteeseen.” h2
Elämänhallinnan kannalta työskentelytapa kuvaa ulkoisen elämänhallinnan edellytystä
sisäiselle elämänhallinnalle, ja ajatus välitavoitteista kuvaa elämänhallinnan edistämisen
prosessia. Seuraava haastateltava kuvaa työskentelyn haastavuutta silloin, kun välitavoittei-
ta ei saavuteta.
”Niitä tavoitteitakin aina asetetaan, sovitaan että sitten kun on päihdeasia sillä tavalla
hallussa että voidaan vaikka kuntouttavaa työtoimintaa miettiä, niin ruvetaan sitten heti,
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että varataan se aktivointisuunnitelma-aika ja näin. Sitten sovitaan että käyt nyt siellä
päihdesäätiön ajoilla ja tavataan vaikka kuukauden tai kahden kuukauden päästä. Niin
sitten kun se tulee kuukauden tai kahden kuukauden päästä ja se ei ookaan käynyt niillä
päihdesäätiön ajoilla eikä oo niinku asiat edennyt millään tavalla, niin sittenhän ne jää ne
muutkin tavoitteet.”  h2
Verkostotyö oli yksi työmuodoista suunnitelmallisen työn vaiheessa. Verkostotyö koostui
sosiaalityöntekijöiden mukaan aikuissosiaalityössä viranomaisverkostosta. Keskeisinä yh-
teistyötahoina mainittiin muun muassa mielenterveys- ja päihdepalvelut, Työ- ja elinkeino-
toimisto, Työvoiman palvelukeskus sekä Kansaneläkelaitos. Verkostotyö koettiin asiak-
kaan elämänhallinnan kannalta tärkeäksi työmuodoksi, jonka vuoksi sitä haluttiin lisätä.
”Yhä enemmän ja enemmän pyritään siihen, että aikuissosiaalityössä niin meillä ois niitä
resursseja just tähän verkostotyöhön. Aika paljon tehdään aktivointisuunnitelmia, jolloin
työvoimatoimisto on se kumppani, lain mukaankin siinä pitää olla tämä, niitä on tosi pal-
jon. Jonkin verran on mielenterveyspuolen kanssa näitä verkostotapaamisia ja myös päih-
depalvelujen, mutta enemmänkin niitä pitäs olla.”h1
Sosiaalityöntekijällä on kokonaisvastuu asiakkaan palvelutarpeen arvioimisesta ja palvelu-
suunnitelman laatimisesta. Sosiaalityöntekijällä on prosessivastuu suunnitelman laadinnas-
ta, hallinnollisten ja asiakaskohtaisten päätösten laadinnasta sekä verkoston ja palvelujen
koordinoinnista (Sarvimäki & Siltaniemi 2007, 40). Yhteistyöverkoston koordinointi ja
vastuu asiakasprosessista nähtiin sosiaalityöntekijän tehtäväksi, silloinkin kun asiakkuus
perustui palveluihin ohjaamiseen.
”Täältä ohjataan tiettyihin juttuihin, mutta täällä on kuitenkin se vastuu sen asiakkaan
asioissa, siinä mielessä että ottaa yhteyttä ja selvittää niitä kuvioita sitten. Että pitää taval-
laan jotenkin hanskassa niitä asioita. Varsinkin, että jos selvitellään kuntouttavaa tai ter-
veydentilaa tai jotain muuta, niin sillon se on tavallaan täällä se päävastuu. Tietenkin
kaikki muutkin tekee osansa, mutta viimekädessä täällä on se vastuu niistä asioista.”h4
Yhteiskunnallisen integraation edistämisen tavoite aikuissosiaalityössä vaatii tuekseen ver-
kostoja. Viranomaisverkoston lisäksi sosiaalityössä ollaan kiinnostuneita asiakkaan elä-
mässä vaikuttavista epävirallisista sosiaalisista verkostoista. (Raunio 2000, 15.) Haastatte-
lemieni sosiaalityöntekijöiden mukaan, aikuissosiaalityössä asiakkaan omia verkostoja ei
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yleensä tavata, vaan työskentely kohdistuu asiakkaaseen yksilönä. Asiakkaiden äidit saat-
toivat olla yhteydessä sosiaalityöntekijään ilmaistakseen huoltaan, mutta omaiset eivät var-
sinaisesti osallistu työskentelyyn. Haastateltavat mainitsivat yhdeksi syyksi yhteyden kat-
keamisen läheisiin. Seuraavassa sitaatissa haastattelemani sosiaalityöntekijä pohtii, että
aikuissosiaalityö voisi kuitenkin huomioida vapautuneen vangin lapset työskentelyssä asi-
akkaan kanssa.
”Mutta ehkä aikuissosiaalityössä myös vois niinku tukea semmosta, et onhan niillä monilla
lapsia, niin sitä että se yhteys niihin lapsiin säilys kumminkin.”h2
Ainoastaan yksi haastattelemani sosiaalityöntekijä kertoi käyttävänsä vapaaehtoisuuteen
perustuvia tukimuotoja osana yhteistyöverkostoa. Kyseisellä sosiaalityöntekijällä oli hyvin
pitkä työkokemus, mikä saattoi vaikuttaa yhteistyöverkostojen monipuolisuuteen. Hän oli
myös ainut haastateltava, joka kertoi hankkineensa tukihenkilöitä vankilasta vapautuville ja
yrittävänsä järjestää tukihenkilön vankilasta vapautumisen tueksi.
”On just nämä kolmas sektori, Viadia, on nämä, tukihenkilöinä on, seurakunnan työnteki-
jät ja diakonityöntekijät ja tuota, sit mites.. Toki, mistä vaan löydetään niin kyllä yritetään
järjestää.  Nythän on seurakunnat tekee aika paljon, myös näitten vankien kanssa työtä, ja
jonkin verran itselläkin on yhteisneuvotteluja ja tämmösiä, pidän kontaktia jonkin verran
asiakkaan asioissa ja tulee työntekijöitä tänne.  Kyllä minun mielestä on ja se on tärkeä
yhteistyökumppani, kun moni asiakas mieluummin, tai saa paremmin kontaktin sieltä ken-
tältä kuin täältä viranomaisten kautta.”h5
Haastattelemani sosiaalityöntekijät mainitsivat elämänhallinnan tukemisen keinoksi erään
asumista ja työllistymistä edistävän projektin, jossa toimi palveluohjaajia. Asumistaitojen
tukeminen korostui tässä yhteydessä ja projekti saattoi olla kirjattu palvelusuunnitelmaan.
Sosiaalityöntekijät toivat esille, että eivät tiedä mikä projektin jatko on ja että projektin
loppuessa asiakas jää ilman sitä palvelua minkä projekti on turvannut.  Karsikas (2005,
143-144) tuokin esille, että vankilasta vapautuneiden kokonaistilanteen paraneminen vaatii
projektien sijaan rakenteellisempia ratkaisuja. Tutkimukseeni osallistuneet sosiaalityönte-
kijät toivat esille, että tiedon puute viranomaisverkoston ulkopuolisesta palvelutarjonnasta
vaikuttaa viranomaisverkoston painottumiseen. Seuraavassa haastattelusitaatissa sosiaali-
työntekijä kuvaa, että ohjaisi mielellään myös kolmannen sektorin palveluihin jos tietäisi
niistä.
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”Ja sehän se onkin, että mä en oikeestaan tiedä täältä niitä paikkoja, kyllähän niitä var-
maan voi ollakin ja niitä projektejakin on. Niistä ei millään oo ehtinyt vielä oppimaan
kaikkee ja ne muuttuukin niin nopeasti niin ei sit pysy perässä. Suurin syy siinä on varmas-
ti se, ettei ite tiedä niistä. Kai sitä ohjaiskin ihan mielellään jos tietäs mut ku ei tiiä.” h2
Suunnitelmallinen työ palvelusuunnitelman laadinnan jälkeen koostuu palvelusuunnitel-
man täytäntöönpanosta ja sen edistymisen seurannasta, jotka nimesin suunnitelmallisen
työn toteutus- ja seurantavaiheeksi. Sosiaalityöntekijän rooli tässä vaiheessa oli esimerkiksi
motivoida asiakasta elämänmuutokseen ja uskoa asiakkaaseen. Suunnitelma mainittiin
usein tässä yhteydessä, sillä sosiaalityöntekijä motivoi asiakasta suunnitelmassa pysymi-
seen sekä tuki suunnitelman toteutumista esimerkiksi harkinnanvaraisella taloudellisella
tuella. Työskentelyyn vaikutti myös työntekijän omat asenteet, mutta esimerkiksi seuraa-
vassa haastatteluotteessa työntekijä kuvaa hyvin positiivisesti työskentelyn lähtökohtia, eli
asiakkaaseen pitää uskoa vaikka joskus tuntuukin toivottomalta. Anita Sipilä (2011, 59)
näkee tämän ajattelutavan psykososiaalisen sosiaalityön vahvuutena, uskona ihmisen mah-
dollisuuteen muuttua.
”Et totta kai yritetään motivoida, motivoida tuota.. Mut ikävä kyllä sitten, välillä tuntuu
että, et keinot on aika vähissä sen kanssa joka on aika urautunut jo sinne, sinne tuota po-
lulle, niin tuntuu aika avuttomalta siinä sitten. Mut aina pitää tietysti jaksaa uskoo siihen
et muutos on mahollinen.” h1
Suunnitelman seurantavaiheessa seurattiin asiakkaan tilannetta esimerkiksi asiakastapaa-
misissa, jota eräs sosiaalityöntekijä kuvasi käsitteellä kontrollikäynti. Näissä asiakastapaa-
misissa tarkistettiin ja päivitettiin palvelusuunnitelmaa sekä seurattiin asiakkaan tilannetta
palvelusuunnitelman toteutumisen näkökulmasta. Suunnitelman seurannan apuna sosiaali-
työntekijät käyttivät myös ulkoista kontrollia, sillä he saivat ulkopuolelta tietoja esimerkik-
si asiakkaan asumishäiriöistä tai kuntouttavan työtoiminnan etenemisestä. Jokinen (2008,
122) tarkasteleekin sosiaalityöntekijää kontrolloijana, joka seuraa asiakkaan tavoitteiden
etenemistä sekä varmistaa asiakkaalta saatuja tietoja.
”Muuta kun et sit kun ne tässä käy niin käydään läpi kaikkee, et onko laskuja rästissä, mitä
on, mitä kuuluu ja onko työnhaku voimassa ja..”h2
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Asiakasprosessiin voidaan nähdä kytkeytyvän sekä tukea että kontrollia aikuissosiaalityön
keinoina. Kontrollin avulla varmistetaan, että sosiaalityön antama tuki edistää asiakkaan
tilannetta ja samalla saadaan tietoa siitä, mihin tukea pitäisi suunnata. Suunnitelmien laa-
timinen ja niiden seuranta vaativat tuen ja kontrollin käyttöä aikuissosiaalityön keinoina.
Työntekijän arvioitavaksi jää asiakkaan tarvitseman tuen ja kontrollin määrä ja suhde, sekä
niiden vaikutuksen asiakkaan elämänhallinnan edistämiseen. (Jokinen 2008, 132-133.)
Tutkimuksessani sosiaalityöntekijät kuvasivat myös rooliaan rajojen asettajana, mikä voi-
daan nähdä kontrollina käyttönä suunnitelmallisen työn tukena.
”Joskus pitää myös tiukkana olla ja laittaa raamit asiakkaalle, että tää ei nyt vetele.”h5
Palvelusuunnitelmaan kirjattujen palvelujen ja toimintojen toteutumista ja niiden vaikutuk-
sia tulee seurata säännöllisesti. Sosiaalityöntekijällä on kokonaisvastuu vaikutusten arvi-
oinnista, mutta suunnitelmien vaikutusta sekä toteutusta seurataan moniammatillisessa
tiimissä. (Sarvimäki & Siltaniemi 2007, 42.) Tutkimukseni perusteella suunnitelman seu-
ranta toteutui asiakas- tai verkostotapaamisten yhteydessä, jolloin palvelusuunnitelmaa
päivitettiin vastaamaan asiakkaan senhetkisiä tarpeita. Tiimeissä käytiin läpi yleensä toi-
meentulotukeen liittyviä pulmallisia tilanteita, harvemmin asiakaskohtaisia ongelmia. Sar-
vimäen ja Siltaniemen (emt. 40-41) mukaan, moniammatillinen tiimi arvioi palvelujen vai-
kuttavuutta yhdessä asiakkaan kanssa. Lisäksi tiimi arvioi palvelusuunnitelman toteutumis-
ta ja sosiaalityöntekijä on vastuussa tiimin arvioon perustuen asiakkuuden päättämisestä tai
palvelumuutoksista.
Aineistosta muodostamani aikuissosiaalityön työprosessi ei sisältänyt työskentelyn lopet-
tamisvaihetta. Elämänhallinnan edistämisen prosessi nähtiin asiakkaan motivaatiosta ja
tarpeista lähtevänä suunnitelmallisena työskentelynä, jossa edettiin pienten tavoitteiden
kautta kohti isompia tavoitteita. Työprosessin vaiheet toimivat työskentelyn kehyksenä ja
tukivat suunnitelmallista työtä asiakkaan elämänhallinnan edistämiseksi. Jokinen ym.
(2003, 152) korostavat, että sosiaalityöllä ihmisten elämään vaikuttaminen vaatii tuekseen
suunnitelman. Seuraava haastattelusitaatissa sosiaalityöntekijä kuvaa työprosessin lähes
kokonaisuudessaan: asiakkaan tilanteen kartoitus, palveluihin ohjaaminen ja tilanteen seu-
ranta sosiaalityöntekijän roolin näkökulmasta.
”Eli sitä arkeahan me yritetään, kun tavataan, kartoittaa et mitä siihen asiakkaan elämään
kuuluu ja missä niitä ongelmakohtia on. Mut kyllä meidän rooli niinku enemmän on että
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me yritetään löytää että kuka sitä apua sinne voi sitten antaa. Et ohjataan sitten palvelui-
hin, et sosiaalityöntekijän työpanos on enemmän niinku siinä ohjaamisessa ja sen seuran-
nassa.” h1
Seuraava taulukko (Taulukko 3) havainnollistaa aineiston analyysin etenemistä alkupe-
räisilmausten, pelkistettyjen ilmausten ja niistä muodostamieni ala- ja yläluokkien avulla.
Tässä taulukossa näkyy myös yläluokkia yhdistävä luokka, eli suunnitelmallinen työ.
Taulukko 3. Suunnitelmallinen työ
Alkuperäisilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka Yhdistävä luokka
”Asiakas saa määri-
tellä sen tavoitteen ja
me sovitaan missä
ajassa se toteutuu”
h4
”Palvelusuunnitel-
ma, että tehdään
asiakkaan kanssa
yhdessä” h5
 ”Jos jotain suunni-
tellaan niin sen pitää
olla realistinen” h3
Tavoitteen määrit-
tely
Palvelusuunnitel-
man laadinta asiak-
kaan kanssa
Suunnitelmien rea-
listisuuden arviointi
Tavoitteelli-
nen työ
Työskentelyn
suunnittelu
Palvelusuun-
nitelman
laadinta
Suunnitelmallinen
työ
Alkuperäisilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka Yhdistävä luokka
”Pientä harkinnan-
varaista tukee joka
auttaa pysymään
suunnitelmassa” h5
”Auttamassa  suun-
nitelmassa eteen-
päin” h4
”Suunnitelmaa ja sit
tavataan, seurataan
ja taas päivitetään”
h1
”Käydään asiakkaan
kanssa läpi että mitä
seuraavaan kertaan
mennessä hänen
pitää tehdä” h5
”Kun ne tässä käy
niin käydään läpi
onko työnhaku voi-
massa, onko laskuja
rästissä”(h2)
Suunnitelmassa
tukeminen
Suunnitelmassa
auttaminen
Suunnitelman päivi-
tys
Ajoilla tapahtuva
seuranta
Suunnitelman
toteutus
Suunnitelman
seuranta
Suunnitelman
toteutus ja
seurantavaihe
Suunnitelmallinen
työ
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Tutkimuskysymykseni alakysymys on: Millainen on vankilasta vapautuneen elämänhallin-
nan edistämisen työprosessi aikuissosiaalityössä? Vastaukseni tähän kysymykseen on, että
työprosessi on kolmivaiheinen prosessi, joka voi alkaa vankilassaoloaikana tai vasta va-
pautumisen jälkeen.  Työprosessin lähtökohtana toimii arvio asiakkaan elämänhallinnan
puutteista ja tuen tarpeista, jotka määrittävät suunnitelmallista elämänhallinnan edistämi-
sen prosessia. Työprosessi on tavoitteellista ja suunnitelmallista työtä asiakkaan elämän-
hallinnan edistämiseksi. Aikuissosiaalityö tukee asiakkaan elämänhallinnan lisääntymisen
prosessia taloudellisesti, hankkimalla tukea palvelujärjestelmästä sekä seuraamalla asiak-
kaan elämäntilannetta ja sen muutoksia yksilökohtaisessa työssä.
4.2 Vankilasta vapautuvan elämäntilanne työskentelyn perustana
4.2.1 Vankilasta vapautuvan elämänhallinnan puutteet ja erityispiirteet
Tässä kappaleessa tarkastelen aikuissosiaalityötä vankilasta vapautuneen elämänhallinnan
edistämiseksi työskentelyn lähtökohdista käsin, eli vankilasta vapautuneen elämänhallin-
nan puutteiden ja erityispiirteiden avulla. Tutkimustulosteni perusteella, vankilasta vapau-
tuminen on elämäntilanne, jossa on sekä mahdollisuuksia että riskejä vangin elämänhallin-
nan kannalta. Sosiaalityöntekijät tarkastelivat vapautumisen riskejä esimerkiksi rikollisen
ja päihdekeskeisen elämäntavan jatkumisen kautta. Seuraavissa haastattelusitaateissa sosi-
aalityöntekijät kuvaavat vapautumisen riskeinä myös tekemisen tai arkirytmin puutetta.
Vapautumisen riskien vähentämisenä nähtiin toimintaan osallistuminen arkirytmin säilyt-
tämiseksi.
”Jos on ollut tämmöstä päihdekäyttöö ja on paljon tuomioita ja muita, ja tietenkin monissa
heissä itsessään on se, että vapautuessaan voi hyvin äkkiä lähteä siihen samaan, samaan
mikä on ollut ennen sitä vankilatuomioo. Et sitten jos joutuu siihen samaan jotenkin mu-
kaan, ni se on varmaan heidän kohdaltaan se, se isoin riski. Et ei oo siihen sitä muuta te-
kemistä tai muuta suunnitelmaa siihen.”h4
”Ja sitten monet sanoo sitä, että kun ei oo mitään tekemistä ja on tylsää niin sitten sitä
vaan alkaa juomaan tai käyttämään aineita. Kun jotakin tekemistä sitä jos vaan keksis.”h2
Vapautumisen mukanaan tuomia elämänhallinnan puutteita haastateltavat kuvasivat eniten
ulkoisen elämänhallinnan puutteina. Yleisimmin kuvattiin juuri asunnon ja toimeentulon
puutetta. Haastateltavat kuvasivat myös masennusta ja päihdeongelmaa sekä työskentelyn
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haasteina että elämänhallinnan puutteina. Seuraava haastateltava tuo esille palvelujärjes-
telmän puutteet toimintoihin osallistumisen näkökulmasta. Päivärytmin puute vapautumi-
sen jälkeen oli elämänhallinnan kannalta ongelmallista niille asiakkaille, joilla on työkykyä
haittaava päihdeongelma, eivätkä sen vuoksi olleet työllistämistoimenpiteiden piirissä.
Näille asiakkaille ei ollut tarjolla mitään vastaavaa toimintaa elämänhallinnan tueksi, eikä
hoitoonohjausta pidetty riittävänä keinona päivärytmin säilymisen kannalta.
”No sillä tavalla että kaikki pääsis jonkinlaiseen, että ois vaikka sitä päivätoimintaa jota ei
välttämättä oo kaikille, niillekin jotka ei pysty kuntouttavaan työtoimintaan tai muuhun,
että olis semmonen päivärytmi. mikä pysys yllä. Monestihan se on hankala jos on ollut
siellä (vankilassa, tutkijan huom.) hirmu tarkka rytmi ja ohjelma niin sitten se on helpompi
pysyä siinä mukana ja sit kun tulet yhtäkkiä tänne ja jos ei oo mitään tekemistä, niin se on
hankala. Sen pitäs jatkua sen, joku semmonen säännöllinen toiminta.”h3
Työskentelyssä huomioitavia erityispiirteitä sosiaalityöntekijät toivat esille erityisesti pit-
kään vankilassa olleiden asiakkaiden, kuten elinkautisvankien kohdalla. Asioiden hoitami-
nen viranomaisten kanssa oli muuttunut vankeustuomion aikana ja asiakkaiden oli myös
vaikea ymmärtää, miksi tiettyjä asioita pitää hoitaa. Eräs haastateltava kuvasikin, että pit-
kän tuomion jälkeen asiakkaat korostavat yhteiskuntaan sopeutumisen vaikeutta. Näiden
asiakkaiden kanssa panostettiin asiakkaan neuvomiseen, sillä esimerkiksi sähköinen asioin-
ti oli heille vierasta. Seuraavassa haastattelusitaatissa sosiaalityöntekijää kuvaa työskente-
lyä pitkään vankilassa olleiden asiakkaiden kanssa.
”Ja sit se, että se on aika haastavaa siinä vaiheessa tehdä työtä, kun ihminen on ollut vaik-
ka elinkautisen, jonka jälkeen tulee takaisin siviiliin. Siinä on haastetta hänelle jo sopeutua
ihan näihin perusasioihin ja niiden hoitamiseen, ja monesti niissä jo tarvii sitten apua.”h4
”Kyllä se on haasteellista siinä vaiheessa kun on ollut pitkään poissa eikä oo tarvinnut
asioita hoitaa. Ja kun huomioi miten yhteiskunta on muuttunut sinä aikana, jos on yli
kymmenen vuotta ollut jossakin, kaikki etuudet on muuttunut, voi olla että joku miten ai-
emmin on hoitanut jotain juttuja niin sitä ei oo enää olemassakaan, semmosesta on niinku
selittäminen, että ihan perusjutuista lähdetään liikkeelle.”h4
Elämänhallinnan kannalta aikuissosiaalityössä huomioitavana erityispiirteenä sosiaalityön-
tekijät mainitsivat asiakkaan vaikeuden sitoutua työskentelyyn tulevien tuomioiden vuoksi.
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Asiakas ei voinut suunnitella elämäänsä eteenpäin tulevien tuomioiden vuoksi, joka oli
sekä elämänhallinnan että aikuissosiaalityön työskentelyn haaste.
”Tietenkin jos ajatellaan semmosia jotka on ollut useita kertoja vankilassa ja tiedetään jo
että seuraavia on tulossa ja muuta, niin tietenkin siinä erottuu. Semmosta pitkäjänteistä
työtä on aika mahdotonta siinä tilanteessa tehdä, kun tiedetään jo vaikka että vuoden pääs-
tä tullee taas joku juttu.”h4
Vapautumisvaiheen vaikeutta voi olla vaikea ymmärtää, jos ei ole ollut riittävän pitkään
tekemisissä vankilasta vapautuvien kanssa (Granfelt 2007a, 19). Kokeneemmat sosiaali-
työntekijät kuvasivat enemmän juuri pitkän tuomion vaikutuksia asiakkaan elämänhallin-
nalle. Sosiaalityöntekijät, joilla oli vähemmän kokemusta aikuissosiaalityöstä, kuvasivat
enemmän juuri ulkoisen elämänhallinnan puutteita. Tämä saattoi näkyä esimerkiksi asun-
non puutteena, joka vaikeutti sitoutumista myös muuhun työskentelyyn. Seuraava haasta-
teltava kuvaa asiakkaan vaikeutta sitoutua työskentelyyn tulevien tuomioiden ja asunnon
puuttumisen vuoksi haasteena työskentelylle. Haastateltava myös kuvaa sisäisen elämän-
hallinnan edistämisen keinona kannustamista jonkun konkreettisen, hoidetun asian kautta.
”Kun ei siinä tilanteessa oo mitään muutoksia tapahtunut ja sitten hirmu vaikee ryhtyä
mitään toisaalta tekemäänkään, kun ei oo sitä omaa asuntoo, ettei pysty sillä tavalla sitou-
tumaan mihinkään kun on se tuomio tulossa. Kyllä sitä vähän kyselee että mitä kuuluu ja
kuinka menee, ja hienoa että oot ollut juomatta jonkun aikaa. Ja jos sitä on saanut jonkun
asian hoidettua niin sitä kautta koittaa kannustaa että oothan sä saanut tässä jo paljon
aikaseks ja näin.”h2
Asiakasryhmän erityispiirteiden yhteydessä kuvattiin työskentelylle haasteellisina asiak-
kaina erityisesti vanhemmat rikoksentekijät, jotka olivat olleet vankilassa useita kertoja.
Seuraavassa haastattelusitaatissa sosiaalityöntekijä kuvaa tätä asiakasryhmää muista asiak-
kaista erottuvana asiakasryhmänä, jolla oli useita elämänhallinnan puutteita. Työskentely
erityisesti tämän asiakasryhmän kanssa koettiin haasteelliseksi.
”Ne joilla on useempi vankilatuomio, jotka on niinku jäänyt sille tielle, et kyllä he niinku
erottuu sillä tavalla että he on paljon haasteellisempia asiakkaita. Sillä tavalla että tota, he
osaavat vaatia palveluita, sitten monesti heillä on niin paljon, he on niin moniongelmaisia
että.. Et jotenkin ne tuntuu vaikeelta.”h1
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Vanhempia rikoksentekijöitä verrattiin myös suhteessa nuorempiin asiakkaisiin esimerkik-
si vuorovaikutuksen onnistumisen kannalta. Vuorovaikutus viranomaisvastaisen asiakkaan
kanssa koettiin hankalaksi, mutta sosiaalityöntekijät korostivat kontaktin saamista asiak-
kaaseen. Laitostuminen ja rikollinen ajatusmaailma nähtiin työskentelyn haasteina tämän
asiakasryhmän kohdalla. Sosiaalityöntekijät kertoivat, että nuoren asiakkaan kanssa työs-
kenneltiin hieman eri lailla ja sosiaalityöntekijät pyrkivät panostamaan nuoriin vankilasta
vapautuviin asiakkaisiin. Nuorten asiakkaiden kohdalla sosiaalityöntekijät painottivat am-
matin hankkimista sekä rikoksista luopumista työskentelyn tavoitteina.
”Nuorten kohdalla kyllä mä yritän tehdä kaiken, että se jäis siihen yhteen kertaan.”h1
”Vanhat konkarit, niillä on jo omat kuviot, ei ne enää hirveesti meitä kuuntele , paitsi sit-
ten kun on tosi hätä, niin sitten kyllä hekin hakeutuu että nyt tarttis sitä ja sitä. Jos on
tämmöinen vanha konkari asiakas, niin niillä on kyllä aika omat kuviot, että ei ne perusta
hirveesti viranomaisavusta, ne on jo aika kyllääntynyt työhön, tai moni on jo saattanut
masentuakin ja ei oikein usko että siitä on mitään hyötyä. Jotenkin tälleen, siinä pitää sit-
ten jotenkin se kontakti löytyä.”h5
Asiakkaan kohtaamisen merkitys korostuu vapautumisvaiheessa, ettei vankilasta vapautuva
koe itseään syrjityksi. Karsikas (2005, 12) korostaa, että kriittisin vaihe vankilasta vapau-
tuvan sijoittamisessa yhteiskuntaan onkin usein heti vapautumisen jälkeen. Tätä vaihetta
pyritään helpottamaan vangin vapauteen valmistelulla ja asteittaisella vankilaolosuhteiden
avoimuuden lisäämisellä, jälkihuoltotyöllä sekä kehittämällä erilaisia jatkumoita vankilasta
siviiliin.
Vastaan tutkimuskysymykseni alakysymykseen vankilasta vapautuvan elämänhallinnan
puutteista sisäisen ja ulkoisen elämänhallinnan näkökulmasta. Vankilasta vapautuvalla on
sekä ulkoisia ja sisäisiä elämänhallinnan puutteita, jotka osittain johtuvat vankilasta vapau-
tumisesta elämäntilanteena. Vankilasta vapautuvalla ei välttämättä ole turvattu ulkoisen
elämänhallinnan edellyttämiä perustekijöitä, kuten asuntoa ja toimeentuloa.  Ulkoisen elä-
mänhallinnan puutteet vaikuttavat sisäiseen elämänhallintaan, joten vankilasta vapautuval-
la voi olla useita elämänhallinnan puutteita. Sisäisien elämänhallinnan puutteet liittyivät
esimerkiksi tulevaisuuden suunnittelun vaikeuteen, toiseuden kokemukseen sekä itsetun-
non heikkouteen. Elämänhallinnan puutteet olivat tietysti myös yksilöllisiä, mutta esimer-
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kiksi päihteisiin ja mielenterveyteen liittyvät ongelmat olivat yleisiä haasteita elämänhal-
linnalle.
4.2.2 Elämänhallinnan kokonaisuus aikuissosiaalityön työskentelyssä
Vankilasta vapautuneen asiakkaan elämänhallinta näyttäytyi aikuissosiaalityön työskente-
lyn kohteena elämänhallinnan edistämisenä ja elämänhallinnan tukemisena, joita tarkaste-
len työskentelytapoina elämänhallinnan edistämiseen. Työskentelytapojen voidaan nähdä
sisältävän yhtäläisyyksiä sosiaalityön orientaatioihin, kuten sosiaalityöhön psykososiaali-
sena työnä ja sosiaalityöhön huollollisena, ylläpitävänä työnä. Työskentelytapoja voidaan
tarkastella myös ulkoisen ja sisäisen elämänhallinnan edistämisen kautta. Huollollinen,
ylläpitävä sosiaalityö voidaan nähdä ulkoisen elämänhallinnan tukemisena, kuten asumisen
ja toimeentulon turvaamisena. Haastattelemani sosiaalityöntekijät kuvasivat työskentelyä
tällöin asiakkaasta huolehtimisena, jolloin asiakkaan kanssa esimerkiksi hoidettiin asioita
yhdessä, jotta ne eivät jääneet hoitamatta.
Tässä kappaleessa nostan esille erityisesti asiakkaan sisäisen elämänhallinnan edistämisen,
jota tarkastelen psykososiaalisena työnä. Määrittelen sen vuorovaikutuksessa rakentuvaksi
asiakkaan tukemisen tavaksi, millä pyritään asiakkaan voimavarojen lisääntymiseen. Elä-
mänhallinnan edistämisenä voidaan nähdä myös muutokseen tähtäävä työtapa, sosiaalityö
aktivointina, jota käsittelin lyhyesti suunnitelmallisen työn yhteydessä.
Asiakkaan näkökulmasta sosiaalityön tehtäviksi muotoutuvat sosiaaliasioiden hoito ja sosi-
aalinen kanssakäyminen. Sosiaalinen kanssakäyminen on vuorovaikutusta, joka voi tähdätä
sosiaaliasioiden hoitoon tai olla itsessään merkityksellinen asiakkaan elämäntilanteen kan-
nalta. Sosiaaliasioiden hoito voidaan nähdä sosiaalityön muutostehtävänä. Asiakkaan elä-
mässä on konkreettisia asioita joihin he odottavat saavansa sosiaalityötä tukea ja näiden
asioiden järjestymistä. (Kulmala ym. 2003, 140.) Tutkimuksessani sosiaalityöntekijät ku-
vasivat käytännön asioiden hoitoa irrallaan pitkäjänteisestä muutostyöstä, jonka he näkivät
asiakkaan sisäisenä prosessina, tavoitteellisena toimintana joka tähtää esimerkiksi asiak-
kaan työllistymiseen.
Käytännön asioiden hoito nähtiin ennemminkin huollollisena tai ylläpitävänä toimintana,
joka korostui niiden asiakkaiden kanssa, joiden omat taidot huolehtia itsestään olivat vaja-
vaiset. Elämänhallinnan edistäminen nähtiin tällöin ulkoiseen elämänhallintaan liittyvien
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tekijöiden turvaamisena. Näiden asiakkaiden puolesta tehtiin asioita enemmän heidän puo-
lestaan ja työskentelylle asetetut tavoitteet olivat pieniä. Jokinen ym. (2003, 158-159) tuo-
vat esille, että viimesijaisessa sosiaalityössä kohdataan myös asiakkaita joiden aktivointi
on heidän perustarpeistaan huolehtimista. Työn onnistuminen voidaan nähdä silloin asiak-
kaan hengissä pysymisenä.
”Tietysti joidenkin kohdalla se yks tavoite on saavutettu jo sillä että ne tulevat sille ajalle.
Mut näiden kohdalla tehdään enemmänkin sitä työtä että soitellaan niiden puolesta, että
varataan omalääkärille aikaa ja soitellaan kelalle ja mitenkä, että kannattaako valittaa
päätöksestä ja mitä nyt kannattaa hakee.”h2
Työskentelyn painopisteenä ulkoisen elämänhallinnan tukemisessa, sosiaalityöntekijät nä-
kivät elämän vähimmäisedellytysten turvaamisen. Arjen sujuminen, jota voidaan pitää
elämänhallinnan oleellisena osa-alueena, nähtiin ensiarvoisen tärkeänä ja edellytyksenä
sisäisen elämänhallinnan kehittymiselle. Arjen tukeminen nähtiinkin keinoksi asiakkaan
elämänhallinnan tukemiseen vankilasta vapautuessa.
”No varmaan ihan se arkielämä, että sen saa niinku pyörimään. Ei minusta oikein voi olla
sisäistä elämänhallintaa jos ei oo asuminen, talous ja arki kunnossa.”h3
Huolenpitosuhteessa sosiaalityön menetelmiin kuuluvat auttaminen ja tukeminen. Työllä
tavoitellaan ihmisarvoista elämää tai sen säilymistä asiakkaiden elämässä (Juhila 2006,
200). Seuraavassa sitaatissa sosiaalityöntekijä kuvaa ihmisarvoisen elämän saavuttamista
aikuissosiaalityön tavoitteena näiden asiakkaiden kohdalla ja korostaa samalla, että sosiaa-
lityö pystyy tukemaan asiakasta vankilasta vapautuessa.  Työskentelyn painopisteinä mai-
nittiin myös syrjäytymisen estäminen sekä yhteiskuntaan kiinnittyminen vankilasta vapau-
tumisen jälkeen.
”Auttamalla että se pääsee tähän normaalielämään, arkeen kiinni, että se löytäs semmosen
ihmisarvoisen elämän. Ja löytää niinkun uuden tien tavallaan, että kyllä me pystytään.”h5
”Se on päällimmäinen juttu työskentelyssä minusta, että miten asiakas saatas takaisin yh-
teiskuntaan, osalliseks johonkin toimintaan, ettei syrjääntys, syrjääntys enempää.”h1
Sosiaalityötä voidaan tarkastella huolenpitosuhteena, jolloin keinona asiakkaan tukemiseen
voidaan pitää asiakkaan asianajoa. Sosiaalityöntekijä huolehtii tällöin siitä, että asiakas saa
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äänensä kuuluviin yhteiskunnassa sekä varmistaa, että asiakas saa tarvitsemansa etuudet ja
palvelut. (Juhila 2006, 200.) Seuraavassa haastattelusitaatissa sosiaalityöntekijä tarkastelee
aikuissosiaalityötä asiakasryhmän yhteiskunnallisen aseman parantamisen kautta.
”Ei sosiaalityöllä pysty kaikkia ongelmia ratkomaan,, vaan me ollaan yksi osatekijä tässä
yhteiskunnassa ja tarkoitus on tosiaan vähempiosaisten asioita viedä eteenpäin.”h5
Sosiaalityöntekijät toivat myös esille epäuskoaan työnsä vaikuttavuudesta. Tässä yhteydes-
sä he vetosivat ajan puutteellisuuteen ja avun tarvitsijoiden määrään.  Seuraava sosiaali-
työntekijä pohtikin,, että vapautumistilanteessa tiiviimpään tukeen ei ole mahdollisuuksia,
joten hän ei uskonut aikuissosiaalityön auttavan siinä elämäntilanteessa.
”Jotenkin sitten taas tuntuu että kun ei vaan yksinkertasesti oo aikaa täällä meillä, et ta-
vattas vaikka viikoittain tai aina kuukausittainkaan että tavattas, jos ei oo sellasta akuuttia
ongelmaa niin.. En mä nyt oikein usko että se oikein auttaa.. Tai kyllähän me aina keskus-
tellaan mutta en mä nyt oikein usko että silläkään paljon autetaan.”h2
Perinteisesti syrjäytyneinä pidettyjen asiakasryhmien ohella, marginalisaatio koskettaa
usein nuoria, vähäisesti kouluttautuneita ja työmarkkinoille huonosti sijoittuneita aikuisia
(Raunio 2000, 228-229).  Seuraavan haastateltavan näkökulma korostaa ennaltaehkäisevää
työtä, jonka suhteen on tehtävä priorisointia työn kohdentamisessa.  Järvikoski (1994, 204)
näkee kuntouttavan työn myös ennaltaehkäisevänä työnä, joka vähentää avun tarvetta tule-
vaisuudessa.  Jokinen ym. (2003, 160-161) tuovat esille sen näkökulman, että työn hallit-
semisen  ongelmat  voivat  johtaa  sosiaalityöntekijöiden  riittämättömyyden tunteeseen.  Sel-
viytymiskeinoksi voi tulla asiakkaiden valikoiminen. Asiakkaiden valikoimiseen liittyvä
kritiikki pohjautuu sosiaalityön tehtävään, joka perustuu eniten apua tarvitsevien auttami-
seen.
”Ei me kaikkien kanssa ennätetä, sitten joudutaan niinku vähän priorisoimaan mihin se työ
kohdennetaan, ja nyt tämä suurin trendi koko tässä valtakunnassa on se että nuoriin, alle
25-vuotiaisiin syrjäytymisvaarassa oleviin, heihin pyritään kohdentamaan sitä työtä niin
paljon kuin pystytään. Et semmonen on tää, millaset resurssit meillä on niin niillä yrite-
tään vaikuttaa ja siten ennaltaehkäistä tulevaisuudessa näitä. Ja kyllä siinä sitten vaikuttaa
se miten asiakas itse on motivoitunut tämmöseen muutostyöskentelyyn. Ja haluaako hän
lähteä asioita pohtimaan vai onko se ihan niinku sama. Et sillon varmaan jos asiakas niin-
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ku ittekin on aktiivisempi niin helpommin sitten siihen sanos että siihen sitä työpanosta ja
resursseja hukkaa.”h1
Sosiaalityöntekijät kuvasivat usein asiakkaan motivaation merkitystä aikuissosiaalityön
työskentelyn osalta. Toisaalta asiakkaan motivointi oli oleellinen tekijä psykososiaalisessa
työssä. Muita piirteitä psykososiaaliselle työlle oli esimerkiksi asiakkaan kuuntelu, rikok-
sista keskustelu ja usko asiakkaaseen. Psykososiaalisessa työssä pystyi näkemään myös
voimavaralähtöisen työn elementtejä. Seuraava haastateltava kuvaa sosiaalityöntekijän
olevan tsemppaaja ennen kaikkea, mikä korostaa voimavaroihin perustuvaa näkökulmaa.
Voimavarakeskeinen työote voidaan nähdä myös asiakkaan yksilöllisten tarpeiden huomi-
oimisena ja toivon luomisena, jotta asiakas kykenisi etenemään taipumustensa mukaisesti.
(Karsikas 2005, 117.) Yksilöllisten tarpeiden huomiointi on vähimmillään asiakkaan kuun-
telemista.
”Kyllä minusta sosiaalityöntekijän rooli on se tsemppaaja ennen kaikkea, että asiakas saisi
ne omat voimavaransa käyttöönsä sitten.”h5
”Ja sitten sitä itsetuntoa näille asiakkaille, se ei ole nimittäin helppo paikka ollenkaan, se
vankila.”h1
Itsetunnon vahvistamista kuvattiin myös portaittaisena työskentelynä, jolla tähdättiin asi-
akkaan voimavarojen lisääntymiseen. Asiakasta esimerkiksi kannustettiin pienistäkin on-
nistumisista, jotta asiakas huomaisi pystyvänsä hoitamaan itsenäisesti niitä asioita, mitä ei
aiemmin pystynyt. Seuraava haastateltava näkee sosiaalityöntekijän roolin tässä yhteydessä
tukena alkuun pääsemisessä, joka voidaan nähdä oleellisena vankilasta vapautumisvaihees-
sa.
”Auttaa niinku alkuun pääsemään, että se myöhemmin sitten huomaa että voi sitten itse-
näisesti toimia, että pystyy tekemään ne samat asiat mitä ei aiemmin pystynyt.” h3
Elämänhallinnan edistäminen sekä asiakkaan elämänhallinnan lisääntyminen nähtiinkin
prosessina.  Leena Kurki (2010, 171), näkeekin lainrikkojien kuntoutuksessa oleellisena
yksilöllisiin taipumuksiin ja voimavaroihin perustuvat elementit yhteiskuntaan integroin-
nissa. Yhteiskuntaan liittämistä tavoitteleva työ ei voi keskittyä vain riskien minimoimi-
seen, vaan työskentelyssä tulee nähdä yksilössä ja hänen ympäristössään se hyvä, joka aut-
taa tavoitteen saavuttamisessa.
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Voimavarojen löytäminen asiakkaasta hänen elämänhallintansa edistämiseksi on oleellista
huomioidessa elämänhallinnan kokonaisuus, sillä asiakkaan elämänhallinnan puutteiden
tietäminen ja tunnistaminen eivät vielä osoita ratkaisua asiaan. Seuraava haastattelemani
sosiaalityöntekijä kuvaa omaa kokemusta siitä, että on voinut auttaa asiakasta tapaamalla
häntä tiiviisti ja kannustamalla asiakasta. Voimavaranäkökulma näyttäytyy sosiaalityönte-
kijän kuvauksessa asiakkaan voimavaroina, mihin asiakas voi tarttua sosiaalityöntekijän
tuella.
”Itellä on kokemuksia, että pidetty kiinni, että on tiiviisti käynyt ja säännöllisesti, ja oon
tsempannut, niin on tullut ihan hyvää palautetta, että ois tehnyt mieli vetää hirteen itseni
mutta nyt alkaa näyttää ihan valoisalta. Että kyllä niinkun omassa työssä on kokemusta,
aina kannattaa tsempata ja tukee ja näyttää tosiaan sitä valoa tunnelin päässä ja antaa
asiakkaalle uskoo, että ei oo elämä tasaista ja helppoo, siinä on ylä- ja alamäkiä, mutta
valoa sieltä löytyy. Ja sitten ehtiä asiakkaan kanssa niitä voimavaroja, mihin hän vois tart-
tua.”h5
 Sosiaalityötä psykososiaalisena työnä on määritellyt mm. Jorma Sipilä (1989, 224-226),
joka käsittelee psykososiaalista työtä ihmisen psyykkiseen selviytymiseen tähtäävänä työs-
kentelynä, jolla usein pyritään myös vaikuttamaan asiakkaan toiminta- ja ajattelutapoihin.
Psykososiaalisessa työtavassa korostuvat tuki ja kontrolli asiakastyön keinoina asiakkaan
selviytymisen edistämiseksi. Sipilän (1989) määrittelyn sijaan, haastattelemani sosiaali-
työntekijät eivät suoranaisesti sanoneet että yrittävät muuttaa asiakkaan ajatusmaailmaa.
”Aika vaikea se on muuttaa toisen ajatusmaailmaa, enkä mä tiedä onko se edes tavoittee-
na”h3
Psykososiaalinen työ oli asiakkaan herättelyä muutokseen motivoimalla asiakasta ja tuke-
malla häntä muutospyrkimyksissään. Psykososiaalinen työ elämänhallinnan edistämisenä
näyttäytyy myös voimavarojen hallitsemisen näkökulmasta tutkimuksessani. Se yhdistyy
elämänhallinnan kokonaisuuteen sisäisen ja ulkoisen elämänhallinnan kautta, sillä esimer-
kiksi asunnon tai toimeentulon turvaaminen asiakkaalle ei riitä, jos asiakkaalla ei ole edel-
lytyksiä, elämänhallinnan taitoja säilyttää niitä. Se, että asiakkaalla on resursseja, ei takaa
sitä että hän hallitsee niitä (Sipilä 1989, 224).  Aikuissosiaalityö elämänhallinnan edistämi-
sessä tähtää asiakkaan omatoimisuuden lisääntymiseen ja siihen, että hän kykenee säilyt-
tämään elämänhallintansa kannalta oleelliset asiat..
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Seuraavaan taulukkoon (Taulukko 4), olen koonnut psykososiaalista työtä koskevia alku-
peräisilmaisuja, niistä muodostamiani pelkistettyjä ilmaisuja sekä luokittelun etenemistä
yläluokkaan ”psykososiaalinen” työ asti. Taulukko havainnollistaa sekä aineiston analyy-
sin etenemistä ja että tutkimustulosten muodostumista.
Taulukko 4. Psykososiaalinen työ
Alkuperäisilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka
”Totta kai yritetään moti-
voida” h1
”Yritetään löytää hyviä
puolia ja tsempata” h1
”No rohkasu, valoa, valoa
tunnelin päässä” h5
”Uskoo siihen että muutos
on mahdollinen” h1
”Monet haluaa vaan jutella,
kun ei oo ketään sellasta
kuuntelijaa” h3
”Kuunnellaan asiakkaan
tunteita ja murheita” h1
”Ja olla siinä tukena ja
kokoajan antaa sitä hyvää
palautetta” h5
”Tukee niin, että antaa
aikaa niille tapaamisille
säännöllisesti” h5
Motivointi
Tsermppaus
Rohkaisu
Muutokseen uskomi-
nen
Asiakkaan kuuntelu
Tukeminen ja palaut-
teen anto
Asiakastapaamiset
asiakkaan tukemiseksi
Kannustaminen
Toivon vahvistami-
nen
Vuorovaikutukseen
perustuva tuki
Psykososiaali-
nen työ
Haastattelemani sosiaalityöntekijät kuvasivat aikuissosiaalityötä enimmäkseen yksilötyönä
elämänhallinnan edistämisessä. Verkostotyötä käsiteltiin myös, mutta yhteiskunnallisen
vaikuttamistyön huomiointi oli vähäistä. Sosiaalityön tavoitteeksi muodostuu yksilöllisten
voimavarojen vahvistaminen jotta yksilö selviytyy yhteiskunnan muutoksen haasteista
(Nummela 2011, 145).  Sosiaalityöntekijät kyllä tunnistivat yhteiskunnalliset tekijät osana
asiakasryhmän kohtaamia elämänhallinnan vaikeuksia. Seuraava haastateltava kuvaa van-
kilasta vapautuvan elämänhallinnan edistämistä yhteiskunnallisena vaikuttamistyönä. Muut
haastateltavat eivät tuoneet tätä esille, vaikka yksi haastatteluteemoistani käsitteli yhteis-
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kuntaa ja ympäristöä, mutta en kysynyt siitä haastatteluissa erikseen. Sama haastateltava
kuvaa myös palveluiden kehittämisen näkökulmaa vankilasta vapautuvien omat käsitykset
huomioiden.
”Tietysti viestiä viedä päättäjätaholle. Että pitäs satsata enempi näille vapautuville van-
geille, että pitäisi luoda semmosia olosuhteita, esimerkiks jos on vaikee saada asuntoo,
niin vois yhteiskunta auttaa enempi asunnon löytämisessä tai näiden toimintaedellytysten
luomisessa. Silleen me voitas olla niinkun tulkkina eteenpäin, että se on toinen meidän
tehtävä, viestittää meidän asiakaskunnasta, että mitä ne tarvii  ja miten pitäs asioita hoi-
taa. Se on minusta se, meidän tehtävä, tietenkin.”h5
”Yhteiskunnan pitäs olla tietoinen, että on tämmönen ihmisryhmä kuin vapautuneet vangit
ja olosuhteisiin panostaa siihen vapautumiseen, ja kenen tehtävä se on, niin yhdessä miet-
tiä.  Ja toimia viestinviejänä,, vangilta itseltään kysellä. että heiltä kysellä, että miten pitäs
lähtee viemään heidän asioitaan eteenpäin kun he vapautuu siinä.”h5
Sosiaalityöllä voidaan pyrkiä vaikuttamaan yksilöiden elämään ja elämänhallintaan kol-
mella tasolla: yksilötasolla asiakkaan kanssa, aluetasolla yhteistyössä paikallisten toimijoi-
den kanssa, sekä kaupunkipolitiikan tasolla vaikuttamalla päätöksentekoon (Närhi 2003,
69). Tutkimuksessani useimmat sosiaalityöntekijöistä ymmärsivät vapautuneen elämänhal-
linnan edistämisen yksilön näkökulmasta. Toisaalta, asiakkaat asioivat yksilöinä aikuis-
sosiaalityössä. Yksilöiden elämään ja elämänhallintaan vaikuttaminen vaatii ensisijaisesti
räätälöityjä ja yksilöllisiä toimintamuotoja (Närhi 2003, 76). Toisaalta tutkimukseeni osal-
listuminen voidaan nähdä myös yhteiskunnallisena vaikuttamisena.
Aikuissosiaalityön toimintakulttuuri tarvitsee palveluohjausta, joka aikuissosiaalityössä voi
olla neuvontaa ja ohjausta, palveluiden varmistamista tai rinnalla kulkemista. Palveluohja-
uksen käyttö mahdollistaa myös kotikäynnit, jotka täydentävät käsitystä asiakkaan elämän-
tilanteesta. (Nummela 2011, 144.) Sosiaalityöntekijät kuvasivat työparityöskentelyä palve-
luohjaajan kanssa ja palveluohjauksen elementtejä työn sisältöinä. Rinnalla kulkemista
palveluissa mainittiin aikuissosiaalityön yhdeksi keinoksi elämänhallinnan tukemiseen,
mutta kotikäyntien tekemisen sosiaalityöntekijät mainitsivat harvoin toteutuvaksi vaihto-
ehdoksi, vaikka painottivatkin sen tärkeyttä. Seuraavassa sitaatissa sosiaalityöntekijä mai-
nitsee, että palveluohjaus vankilasta vapautuessa voisi olla tarpeellista asumisen tukemisen
yhteydessä.
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”Ja kun monella sitä ongelmaa asumisessa on, niin vois ollakin semmonen palveluohjaus
ihan tarpeellista.”h2
Vankilasta vapautuneen elämänhallinnan edistäminen aikuissosiaalityössä näyttäytyy elä-
mänhallinnan huomioimisena kokonaisuutena. Sen edistämiseen tähtäävät keinot huomioi-
vat asiakkaan elämäntilanteen kokonaisuudessaan yksilöllisestä ja yhteiskunnallisesta nä-
kökulmasta. Asiakkaan senhetkiset voimavarat voidaan nähdä yhtenä työskentelyä ohjaa-
vana tekijänä, mutta asiakkaan voimavarojen lisääntymistä tavoiteltiin portaittaisella työs-
kentelyllä sekä psykososiaalisella työllä. Samansuuntaisia tuloksia on saatu muissakin tut-
kimuksissa. Esimerkiksi Vuokko Karsikas (2005, 147) painottaa lainrikkojan kanssa tehtä-
vän elämänmuutoksen tavoittelun olevan pitkä prosessi, mutta parhaimmillaan johtaa asi-
akkaan oman motivaation voimistumiseen ja elämänmuutoksen tavoitteluun. Asiakkaan
voimavarat huomioiva työ koostuu asiakkaan motivoinnista sekä pienten arkisten osata-
voitteiden saavuttamisesta, joiden avulla kasvatetaan asiakkaan motivaatiota elämänmuu-
tokseen.
4.3 Yhteenveto tutkimustuloksista
Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää miten aikuissosiaalityöllä voidaan tukea vankilasta
vapautuneen asiakkaan elämänhallintaa.
Tutkimuskysymykseni on:
1.  Miten aikuissosiaalityö työskentelee vankilasta vapautuneen elämänhallinnan edistämi-
seksi?
Pyrin vastaamaan tutkimuskysymykseeni seuraavien alakysymysten avulla:
1. Millainen on vankilasta vapautuneen elämänhallinnan edistämisen työprosessi aikuis-
sosiaalityössä?
2. Millaisia elämänhallinnan puutteita vapautuneilla vangeilla on?
Yhteenvetona tutkimustuloksistani voi sanoa, että aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijöiden
näkökulmasta vankilasta vapautuminen elämäntilanteena on asiakkaan elämänhallinnalle
haaste, mutta myös mahdollisuus. Aikuissosiaalityö voidaan nähdä suunnitelmallisena
työskentelynä, aikaan sidottuna prosessina, joka etenee pienten tavoitteiden avulla kohti
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suurempaa elämänhallinnan edistymisen tavoitetta. Vankilasta vapautuessa aikuissosiaali-
työ pyrkii vähentämään vapautumisen riskejä asiakkaan elämänhallinnalle, mutta myös
näkemään vankilasta vapautuneen asiakkaan voimavarat ja mahdollisuudet muutokseen.
Sosiaalityön tuki vapautumistilanteessa voi näyttäytyä elämän ulkoisten perusedellytysten
turvaamisena, asiakkaan tilanteen seurantana tai keskittyä asiakkaan elämänmuutoksen
tukemiseen. Työskentelyssä voidaan käyttää palvelujärjestelmän tukea asiakkaan elämän-
hallinnan tukena, pyrkiä sisäisen elämänhallinnan edistämiseen asiakastapaamisissa toteu-
tettavalla työllä tai neuvoa ja ohjata asiakasta oikeaan suuntaan hänen elämänhallintansa
kannalta. Aikuissosiaalityön asiantuntemukseen kuuluukin elämänhallinnan kokonaisuus ja
tarvittavien toimenpiteiden valitseminen sen tukemiseksi ja edistämiseksi. Kuvaamani ai-
kuissosiaalityön työprosessi on osa elämänhallinnan edistämisen tavoitteellista ja suunni-
telmallista prosessia. Sosiaalityön ydinosaaminen muodostuu asiakastyöstä, moniammatil-
lisesta yhteistyöstä, vuorovaikutustaidoista ja asiakkaan auttamisesta (Kemppainen 2006,
259). Vankilasta vapautuvat ovat perustellusti sosiaalityön asiakasryhmä, joten sosiaalityön
asiantuntemus palvelujärjestelmästä, asiakkaan kokonaisvaltaisen elämäntilanteen arvioin-
nista ja eri elämäntilanteiden tukemisesta vankilasta vapautuessa voidaan nähdä oleellisena
asiakkaan elämänhallinalle.
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA
5.1 Johtopäätökset
Tutkimukseni johtopäätöksinä voidaan sanoa, että aikuissosiaalityön työskentelyssä vanki-
lasta vapautuvan asiakkaan elämänhallintaa edistetään elämänhallinnan kokonaisuuden
kehyksessä. Työskentely painottuu asiakkaan elämäntilanteen ja voimavarojen kannalta eri
työmuotoihin, mutta aikuissosiaalityön käyttämät keinot elämänhallinnan edistämiseen
ovat samat kuin muidenkin asiakkaiden kanssa. Asiakkaan tilanteen seuranta elämänhal-
linnan näkökulmasta jatkuu koko työprosessin ajan, vaatien sosiaalityöntekijän ammattitai-
toa asiakkaan elämäntilanteen ja siinä tapahtuneiden muutosten sekä voimavarojen arvi-
oinnissa, käyttöönotossa ja jäsentämisessä.
Elämänhallinta käsitteenä on epämääräinen, mutta sitä kuitenkin pidetään sosiaalityössä
tavoiteltavana asiana. Elämänhallinnan saavuttamisessa kohdennettu ja suunnitelmallinen
ammatillinen työ nähdään tärkeässä roolissa. Elämänhallintaan liittyen ammatillinen työ
nähdään myös tukena elämänmuutokseen ja siihen valmiuksien antamiseen. Arjen perus-
valmiudet voidaan nähdä vähimmäisvaatimuksina elämänhallinnalle. (Juhila 2006, 61-63.)
Aikuissosiaalityön työskentelyssä selvitetään asiakkaan arjen perusvalmiudet, jotka vanki-
lasta vapautuneella saattavat olla kadoksissa. Aikuissosiaalityön merkitys vankilasta va-
pautuessa voidaan nähdä kuitenkin oleellisena asiakkaan tavoittamisen kannalta. Vankila
tosin tavoittaa nekin ihmiset, joita aikuissosiaalityö ei tavoita, minkä vuoksi yhteistyö van-
kilasta vapautuessa olisi tärkeää etenkin niiden asiakkaiden osalta, joiden voimavarat itse-
näiseen selviytymiseen ja omatoimiseen avun hakemiseen ovat puutteelliset. Asta Niskala
(2008, 144-145) kritisoikin asiakkaan omatoimisuuden lisäämisen tavoitetta sosiaalityössä
silloin, kun asiakas tarvitsisi sosiaalityöntekijän tukea asioiden hoitamiseen.
Aikuissosiaalityön työskentelylle asetettava vähimmäisvaatimuksena elämänhallinnan
edistämisessä voidaan pitää elämän perusedellytysten turvaamista vapautumisen jälkeen.
Elämänhallinnan edistämisen prosessi ei voi kuitenkaan jäädä elämän perusedellytysten
turvaamisen tasolle, vaan sosiaalityöntekijän ammattitaitoon kuuluu tunnistaa asiakkaan
elämäntilanteen ja voimavarojen muutosten vaikutus työskentelyyn.  Aikuissosiaalityöllä
ei ole mahdollisuuksia tukea vapautumisvaihetta niin tiiviisti, kuin joidenkin asiakkaiden
elämäntilanne vaatisi, mutta aikuissosiaalityö asiakkaan tilanteen seuraajana vankilasta
vapautumisen jälkeen antaa mahdollisuuden saatavilla olevaan tukeen. Asta Niskala
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(2008,129-132) näkee sosiaalityön työskentelyprosessin ensisijaisesti asiakkaan elämänti-
lanteen muutoksen jatkuvana arviointina. Arviointiin kuuluu olennaisesti myös ennakoimi-
nen, jolloin asiakkaan tulevaisuuden riskitekijöiden kuin myös niiden ratkaisemiseksi löy-
dettävien voimavarojen tunnistaminen toimivat ennaltaehkäisevänä työnä.
Asiakkaiden elämänhallinnan edistäminen on yksilökohtaisen sosiaalityön keskeinen teh-
tävä. Tällöin asiakkaan tukeminen, kannustaminen ja asiakkaan auttaminen itsenäiseen
selviytymiseen ja oma-aloitteiseen elämään toimivat työn olennaisina piirteinä sosiaali-
työssä. (Juhila 2006, 63.) Itsenäinen selviytyminen vankilasta vapautuessa saattaa kuiten-
kin olla kaukainen tavoite, joten ymmärrys vankilasta vapautuvan elämänhallinnan puut-
teista sekä voimavaroista on tärkeää elämänhallinnan edistämisen kannalta.
Aikuissosiaalityön työskentely vankilasta vapautuneen asiakkaan kanssa voi painottua
elämänhallinnan tukemiseen tai edistämiseen asiakkaan elämäntilanteesta ja voimavaroista
riippuen. Vankilasta vapautuminen elämäntilanteena on elämänhallinnan kannalta haasteel-
linen, mutta sosiaalityön tuki muuttuneelle elämäntilanteelle on koettu hyödylliseksi. Eija
Laineen (2007, 150) seurantatutkimuksessa tukiasunnon saaneet lainrikkojat eivät tehneet
uusia rikoksia seurannan aikana. Asunto, joka on yksi elämän perusedellytyksistä, mahdol-
listi monelle myös ihmissuhteen solmimisen. Asunto ulkoisen elämänhallinnan muotona ja
ihmissuhde sisäisen elämänhallinnan muotona mahdollistivat yhdessä myös päihteiden
käytön paremman hallinnan tutkittavilla. Karjalainen ja Viljanen (2009, 10) tähdentävät
myös, että sosiaalityön tehtäväksi lainrikkojien auttamiseksi onkin huolehtia asutettavan,
työllistettävän tai kuntoutettavan kokonaisvaltaisista tarpeista.
Sosiaalityön tehtävät eivät ole eriytettävissä ja asiakkaan elämänhallinnan ongelmat voivat
näyttäytyä sekä psyykkisinä että materiaalisina ongelmina. Työn kohteena tuleekin nähdä
ihminen kokonaisuudessaan. (Sipilä 1988, 227-228. ) Työskentelyn tavoitteena ihmisarvoi-
sen elämän edellytyksien turvaaminen on sosiaalityön tehtävä yhteiskunnan huono-
osaisimmista huolehtimisen näkökulmasta. Oleellista kuitenkin on, että asiakas on koko-
nainen ihminen, jonka kanssa työskennellessä on huomioitava elämänhallinta kokonaisuu-
tena.
Toinen näkökulma vankilasta vapautuneen elämänhallinnan tukemiseen on kysymys siitä,
onko aikuissosiaalityö oikea taho tukemaan elämänhallintaa vankilasta vapautuessa. Asi-
akkaan tavoittamisen ja elämänhallinnan ulkoisten tekijöiden turvaamisen kannalta aikuis-
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sosiaalityön merkitys näyttäytyy tärkeänä vankilasta vapautuessa. Aikuissosiaalityö kun-
nallisena peruspalveluna erityisten asiakasryhmien tarpeisiin vastaamisen näkökulmana
näyttäytyy tilanteena, jossa asiantuntemus asiakasryhmän erityisen tuen tarpeista kasvaa
työkokemuksen myötä. Karjalainen ja Viljanen (2009, 41-42) korostavat sitä, ettei perus-
palvelut tavoita  lainrikkojia, eikä tunnista asiakasryhmän erityisiä tarpeita.
Vankilasta vapautuneen elämänhallinnan edistämisen näkökulmasta kysymys peruspalve-
luista ja erityispalvelusta on ongelmallinen. Peruspalvelut tavoittavat asiakkaat, mutta eri-
tyistarpeisiin vastaaminen vaatisi erityispalveluita, jotka huomioisivat asiakasryhmän eri-
tyistarpeet vankilasta vapautuessa. Sosiaalityöntekijän asiantuntijuus tilanteen arvioijana
on oleellinen vankilasta vapautuessa, mutta sosiaalityöntekijän suhde kunnalliseen aikuis-
sosiaalityöhön asettaa sille rajoitteita. Kirsi Juhila (2006, 99-100) kritisoi sosiaalityönteki-
jän asiantuntijuuden korostumista asiakkaiden yhteiskuntaan liittämisessä ja tarkastelee
tätä liittämis- ja kontrollisuhteena. Sosiaalityöntekijän määrittää asiakkaan muutoksen tar-
peet ja tavoitteet sekä päättää tavoitteisiin pääsemisen menetelmät, jolloin asiakkaan roo-
liksi jää oman vastuunoton kasvattaminen.
Tutkimustulosteni perusteella sosiaalityöntekijät näkivät asiakkaan oman roolin työskente-
lyssä tärkeänä. Asiakkaan rooli on oleellinen tuen- ja muutoksen tarpeiden määrittelyssä
sekä työskentelyn suuntaviivoista päättäessä. Toisaalta tämän realistisen toteutumisen kan-
nalta tulee huomioida, että tutkin sosiaalityöntekijöiden näkökulmaa. Vankilasta vapautu-
neen asiakkaan näkökulman tutkiminen saattaisi tuottaa erilaisia tuloksia. Granfelt (2003,
75) painottaa asiantuntijoiden ja vangin erilaisia tulkintoja ja näkemyksiä asioista vankeus-
tuomion jälkeen. Vankilasta vapautuva saattaa kaivata omaa rauhaa ja itsemääräämisen
saavuttamista vankeustuomion jälkeen esimerkiksi toivomalla omaa asuntoa tuetun asumi-
sen sijaan. Jotta toimenpiteet, kuten asumisratkaisut ja palveluiden yhteensovittaminen,
tuottaisivat tulosta ja olisivat aidosti osallistavia, vankilasta vapautuvan kuuleminen on
tärkeää.
Asiakkaan kohtaamisen merkitys on edellytys asiakassuhteen syntymiselle ja työskentelyn
onnistumiselle. Asiakasryhmänä vankilasta vapautuneiden joukosta erottui rikollisen elä-
mäntavan omaksuneet tai siihen ajautuneet vanhemmat rikoksentekijät, joilla oli useita
elämänhallinnan puutteita. Näiden asiakkaiden viranomaisvastaisuuden vuoksi, asiakkaan
kohtaaminen vaikeutui. Vangit luottavat yleensä epäviralliseen tukeen viranomaisverkos-
ton sijaan (Kauppila 19999, 292).  Verkostotyön viranomaisiin painottuva luonne voidaan
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nähdä yhtenä aikuissosiaalityön puutteena tämän asiakasryhmän kohdalla elämänhallinnan
edistämisen näkökulmasta. Elämänhallinnan näkeminen yksilön voimavaroina ja yksilölli-
senä piirteenä jättää huomiotta ne voimavarat, jotka asiakas voisi saada lähiverkostonsa
tuella. Liisa Riittinen (1998, 26-27), näkee vankien elämänhallinnan oleellisina resursseina
työhön, kotiin ja sosiaaliseen ympäristöön liittyvät tekijät. Heikot sosiaaliset kontaktit puo-
lestaan olivat riskitekijä vangin elämänhallinnalle. Karsikas (2005, 148-149)  kuvaakin
sitä, että lainrikkoja tarvitsee monenlaista  tukea elämänsä muuttamiseen, eikä välttämättä
saa sitä pelkästään viranomaisverkoston kautta. Asiakkaan vertaisverkostot ja omaiset voi-
vat olla merkittävä voimavara asiakkaalle, joten sosiaalisten verkostojen tuki tulisi huomi-
oida lainrikkojien kanssa tehtävässä työssä.
Tutkimustulosteni perusteella, yhtenä aikuissosiaalityön kehittämiskohteena työskennelles-
sä vankilasta vapautuneen asiakkaan kanssa voisi pitää työkäytäntöjen yhdenmukaistamista
ja mallintamista, jotta vapautuneelle tarjottava sosiaalityön tuki ei olisi työntekijäkohtaista,
resursseista riippuvaa tai muuten vain jäsentämätöntä. Sosiaalityöntekijöiden työkokemuk-
sella oli merkitystä vankilasta vapautuneen asiakkaan kanssa työskentelyn monipuolisuu-
teen. Käytettävät työmenetelmät ja tieto asiakasryhmästä lisääntyivät työkokemuksen myö-
tä, jolloin vapautunutta tuettiin myös sisäisen elämänhallinnan edistämisen näkökulmasta.
Kokeneemmat sosiaalityöntekijät toivat myös esille sosiaalityön riittämättömyyttä asiak-
kaiden ongelmien ratkaisemiseen tämän asiakasryhmän kohdalla. Jarmo Heikkinen (2008,
133), tarkastelee tätä sosiaalityöntekijän iän lisääntymisen näkökulmasta. Vanhemmat so-
siaalityöntekijät kokivat, että yksin sosiaalityön keinoilla ei auteta asiakasta. Heikkinen
(emt.) yhdistää tämän sosiaalityön työn vaativuuteen, jolloin se koulii työhön motivoitu-
neet ja sitoutuneet työntekijät.
Kuopiossa aikuissosiaalityöllä oli erityisiä toimintamalleja asunnottomana vapautuvan
sekä koevapauteen pääsevän asiakkaan vapautumisvaiheen tukemiseen. Kuitenkaan yleistä
mallia vapautumistilanteen tukemiseksi ei ollut, vaikka se koskee kaikkia vankilasta va-
pautuvia asiakkaita. Kuntien panostaminen rakenteellisiin ratkaisuihin tukemaan vankilasta
vapautumista voi vaatia erityispalvelujen käyttöä tai palvelujen hankkimista ostopalveluina
(Karjalainen & Viljanen 2009, 44). Projektien sijaan tarvitaan rakenteellisia ratkaisuja ja
vapautumisvaiheen osalta tulee miettiä, onko aikuissosiaalityö riittävä tuki vankilasta va-
pautumiseen, vai pitäisikö vankilasta vapautuneen elämänhallintaa tukea muiden järjestely-
jen keinoin.
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 5.2 Pohdinta
Tutkimuksessani tarkastelin aikuissosiaalityön työskentelyä vapautuneen vangin elämän-
hallinnan edistämiseksi. Analysoin aikuissosiaalityön työskentelyä työprosessina, vapautu-
neen vangin elämänhallinnan puutteiden ja erityispiirteiden avulla, sekä elämänhallinnan
edistämisen tai tukemisen tavoilla. Elämänhallinta käsitteenä vankilasta vapautuneen asi-
akkaan kohdalla ei välttämättä ole toimivin, sillä vankilaan joutunut asiakas ei välttämättä
tuo mielikuvaa elämän hallinnasta. Sosiaalityöntekijät kuvasivat työn tavoitteita esimerkik-
si ihmisarvoisen elämän löytämisenä, joten elämänlaatu voisi olla käsitteenä toimivampi.
Tutkimusmenetelmien sopivuutta aiheen tutkimiseen tarkastelin tutkimuksen luotettavuutta
ja eettisyyttä käsittelevässä luvussa. Haastateltavien saamisen vaikeus kesällä on kuitenkin
yksi pohdittava tekijä, sillä kesäkuukaudet ovat sosiaalitoimistoissa kiireistä aikaa, mikä on
voinut vaikeuttaa sosiaalityöntekijöiden osallistumishalukkuuteen. Tutkimukseen osallis-
tumisen vapaaehtoisuus on kantava periaate tutkimusetiikan kannalta, mutta sitä voidaan
pohtia myös siitä näkökulmasta, että tutkimukseeni osallistuneet sosiaalityöntekijät halusi-
vat osallistua vankilasta vapautuneita asiakkaita asiakasryhmänä käsittelevään tutkimuk-
seen. Haastateltavien valikoituminen on siten tutkimuksessani riskinä ja voi olettaa, ettei
suhtautuminen kyseiseen asiakasryhmään ollut erityisen negatiivista tai ennakkoluuloista.
Tutkimustuloksiani voidaan pitää samansuuntaisina muiden aiheesta tehtyjen tutkimusten
kanssa. Tutkimukseni mielenkiintoisuus voidaan nähdä aikuissosiaalityön näkökulmana
vankilasta vapautumiseen. Sen osalta tulee pohtia aikuissosiaalityön työprosessin näkö-
kulmasta sitä, että aineistostani ei ollut löydettävissä lopetusvaihetta osana työprosessia.
Sosiaalityöntekijät kuvasivat tilanteita asiakkaan siirtymisestä työelämään, mutta asiak-
kuuden lopettamista ei kuitenkaan selkeästi ilmennyt aineistoni perusteella. Syitä tähän voi
vain arvailla, johtuiko se asiakasryhmän pitkistä asiakkuuksista vai tutkimuksen painottu-
misesta työskentelyyn vapautumisvaiheessa.
Tutkimukseni merkitys aikuissosiaalityön käytäntöjen kehittämisen kannalta voidaan näh-
dä tietona asiakasryhmästä, sekä vapautumisvaiheen tukemisen työkäytäntöjen moninai-
suuden näkökulmasta. Työkäytäntöjen moninaisuus voidaan nähdä myös rikkautena, mutta
myös mahdollisuutena asiakkaiden epätasa-arvoisen kohtelun ilmenemiseen. Työkäytäntö-
jen mallintamisella ja yhdenmukaistamisella olisi vaikutusta myös sosiaalityöntekijöiden
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vaihtuvuuden näkökulma huomioiden, sillä uusi sosiaalityöntekijä tietäisi mallinnetun käy-
tännön avulla, miten tukea asiakkaan elämänhallintaa ja vankilasta vapautumista.
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Liite 1. Tiedote tutkimuksesta
Kaisa Kangasaho      TIEDOTE TUTKIMUKSESTA
Itä-Suomen yliopisto 04.04.2012
Yhteiskuntatieteiden laitos
Sosiaalityön pääaine
                                    HYVÄT SOSIAALITYÖNTEKIJÄT
Olen sosiaalityön opiskelija Itä-Suomen yliopistosta. Teen pro gradu -tutkimustani aikuissosiaali-
työstä vapautuneiden vankien kanssa juuri vapautumisen jälkeen. Tavoitteeni on kuvata aikuissosi-
aalityön roolia ja keinoja vapautuneen vangin elämänhallinnan edistämisessä, ja pyydän Teitä haas-
tateltaviksi tutkimukseeni. Haastattelut suoritetaan yksilöhaastatteluina ja kyseessä on teemahaastat-
telu. Tarvittaessa haastattelu voidaan toteuttaa myös ryhmähaastatteluna. Pyrin pitämään teema-
haastattelun melko avoimena ja saatte kertoa vapaasti käsityksiänne, mutta teemat muodostan elä-
mänhallinnan eri osa-alueiden avulla. Yksilöhaastattelut kestävät noin tunnin ja toivoisin vastaajiksi
vähintään seitsemää sosiaalityöntekijää. Toivon, että vastaaja olisi työskennellyt vankilasta vapau-
tuneen asiakkaan kanssa. Tutkimukseni tuottaa tietoa vapautuneen vangin elämäntilanteesta ja tuen
tarpeista joten siitä voi olla hyötyä työskentelyssä heidän kanssaan.
Tutkimuksessani olen kiinnostunut Teidän käsityksistänne, en tarvitse yksilöitäviä tietoja teistä en-
kä asiakkaistanne. Tutkijana sitoudun noudattamaan voimassaolevia tutkimusaineiston säilyttämi-
seen ja tietoturvalainsäädäntöön liittyviä ohjeita. Tutkimukseen osallistuville ei ole odotettavissa
kielteisiä seurauksia tutkimuksen osallistumisesta. Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaeh-
toista ja voitte keskeyttää sen milloin tahansa. Toivoisin voivani suorittaa haastattelut yksikössänne
touko-kesäkuun 2012 aikana. Toivon saavani osallistujia tutkimukseeni. Mikäli Teillä on kysyttävää
tai haluatte lisätietoja, vastaan mielelläni.
Kaisa Kangasaho      Tutkimukseni ohjaaja on YTT Raija Väisänen
Liite 2. Tutkimuslupa
Liite 3. Suostumuslomake haastatteluun
Kaisa Kangasaho      SUOSTUMUSLOMAKE
Itä-Suomen yliopisto 04.04.2012
Yhteiskuntatieteiden laitos
Sosiaalityön pääaine
 SUOSTUMUS HAASTATTELUUN
Tutkimus käsittelee vapautuneen vangin elämänhallinnan edistämistä aikuissosiaalityön
työskentelyn keinoin. Haastattelut toteutetaan touko-kesäkuun 2012 aikana Kuopiossa.
Kyseessä on sosiaalityön pro gradu – tutkielma jonka toteuttaa sosiaalityön opiskelija,
YTK Kaisa Kangasaho.
Tutkimus käsittelee sosiaalityöntekijöiden käsityksiä vapautuneen vangin elämänhallinnan
edistämisen keinoista yleisellä tasolla. Tutkimukseen ei tarvita henkilötietojanne, arkaluon-
teisia tietoja eikä muitakaan yksilöitäviä tietoja. Siitä huolimatta vastauksenne käsitellään
niin, ettei Teitä voi tunnistaa tutkimuksesta.
Olen saanut tutkimusta koskevan tiedotteen ja voin tarvittaessa pyytää lisätietoja tutkijalta.
Osallistun vapaaehtoisesti tutkimukseen ja tiedän, että voin keskeyttää tutkimukseen osal-
listumisen milloin tahansa. Tutkimusvastauksiani käsitellään luottamuksellisesti eikä vas-
tauksia anneta muiden tietoon.
Suostun osallistumaan tutkimukseen.
Aika ja paikka:
_________________________________________________________________________
Allekirjoitus:
 ___________________________________________________________________
Nimen selvennys:
 ________________________________________________________________________
Liite 4. Teemahaastattelun runko
ASUMINEN
- asumisen muodot (vuokra-asunto, sen saaminen, tuettu asuminen ja erilaiset välimuodot,
väliaikaisratkaisut)
- asumistaidot, asunnon säilyttäminen
- mahdolliset vuokrarästit, takuuvuokrat ja vuokranmaksukyvyn säilyminen (asumisen
taloudellinen puoli)
ARKI
- arjen sujuminen / tarvittava tuki arkeen, arjen taidot jne.
-  muut kuntoutustarpeet, päihteet, nykytilanne ja kuntoutustarpeet, tukihenkilö jne.
- terveys (esimerkiksi mielenterveysongelmien tai oppimisvaikeuksien huomiointi työsken-
telyssä) suhteessa elämänhallinnan edistämiseen
TALOUS
- toimeentulo (tuet, työ)
- velat ja korvaukset, työllistymismahdollisuudet
- eläkeselvittelyt, eläkkeellä jo valmiiksi tai ammatillinen kuntoutus
YHTEISKUNTA JA YMPÄRISTÖ
- päivätoiminta, työ, opiskelu, kuntouttava työtoiminta jne.
- sosiaalisen verkoston kartoittaminen
- harrastukset, niiden tukeminen
- rikoksen uusiminen / sen estäminen, tukitoimet jne.
- yhteiskuntaan/ alakulttuuriin liittyminen, ns. sopeutuminen ja sosiaalityön rooli siinä
SISÄINEN ELÄMÄNHALLINTA
- itsestä huolehtiminen, itsetunto, pärjääminen
- itsensä toteuttaminen, oman elämän suunnittelu
- omat voimavarat
- vastoinkäymisten jaksaminen
Miten aikuissosiaalityön työskentely näkyy näissä? Mitä työmuotoja käytetään, esim. yh-
teistyö, yksilötyö, verkostotyö. Mitä ovat työskentelyn tavoitteet ja painopisteet? Mitä ovat
vapautumisen riskit ja millainen olisi ideaalitilanne?
Liite 5. Esimerkki aineiston luokittelusta
Taulukko 5. Ohjaus ja neuvontatyö suunnitelmallisen työn vaiheessa
Alkuperäisilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka
”Toki annetaan neuvontaa
ja ohjausta” h1
”Ainakin tulis neuvoo mistä
hakea näitä palveluja” h3
”Ohjannut velkaneuvon-
taan” h2
”Ohjannut tutustumaan eri
kuntouttavan paikkoihin
itsenäisesti ”h3
”Palvelusuunnitelmassa on
palveluiden hyödyntäminen
ja käyttö, joko ohjataan
palveluihin tai jatketaan
ennallaan ”h3
Neuvonta ja ohjaus-
työ
Palveluiden hakemi-
sen neuvominen
Velkoihin liittyvä
ohjaus
Työllistymiseen liit-
tyvä ohjaus
Palvelusuunnitel-
maan liittyvä palve-
luihin ohjaustyö
Asiakkaan neu-
vonta ja ohjaus
Palveluihin ohja-
us
Suunnitelmalli-
sen työn vaihe,
ohjaus ja neu-
vontatyönä
